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E s p a ñ a 
De anoche 
Madrid, Abril 14. 
E L E B Y E N A L I C A N T E 
E l R e y l l e g ó hoy, á las ocho de la 
niafiana, sin novedad , á Al icante , 
h a b i é n d o s e l e hecho un recibimiento 
m u y entusiasta. 
Se c a n t ó u n Z W ^ Í / W, d e s p u é s del 
c u a l hubo r e c e p c i ó n en el A y u n t a -
miento y desfile do la g-uarniclÓM. 
E l R e y h a visitado e l monasterio de 
la Santa F a z . 
I N T E N T O C O N T E A E I A D O 
1K)B obreros de esta corte intentan 
ce lebrar el doming-o u n a manifesta-
c i ó n ; pero las autoridades e s t á n re -
gueltas á impedir la . Con este motivo 
a u m e n t a el dlsgrusto y se teme que 
p u e d a o c u r r i r a lguna p e r t u r b a c i ó n 
de l orden, 
V A L E E A M E J O R 
H a experimentado una l igera mejo-
r í a en su enfermedad, el i lustre a c a -
d é m i c o don J u a n V a l e r a . 
CAMBIOS 
Hoy no se h a n cotizado en la B o l s a 
las l ibras esterl inas. 
S o r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
R E S T O S H A L L A D O S 
Par í s , Abril 1 ^ . — D e s p u é s de cinco 
afios de incesantes pesquisas, el ge-
nera l Por ter , E m b a j a d o r de los E s t a -
dos Unidos en F r a n c i a , h a logrado 
h a l l a r los restos de l famoso a l m i r a n t e 
amer icano P a u l Jones y la i d e n t i t í c a -
c l ó n prac t i cada hoy por las m á s altas 
autoridades m é d i c a s y varios inte l i -
gentes peritos cientiticos, no deja d u -
da a l g u n a de que los restos sometidos 
á «u e x á m o n «on efectivamente Ion 
<1e1 CÍÍMIQ pi»^-»«oMf^ 
R E U N I O N E S P R O H I B I D A S 
San Tetersbnrfio, Abri l Jí^.—El J e -
fe de P o l i c í a de Moscow h a prohibido 
las reuniones de obreros. 
S U B L E V A C I O N D E 
S E M I N A R I S T A S 
E n Tamboff , r e g l ó n centra l de 
Rusia» los alumiios del Seminar io se 
han declarado en huelga y saquearon 
el establecimiento; a l in terven ir las 
tropas p a r a restablecer el orden , r e -
sul taron heridos vario» de los suble-
vados. 
CAMBIO D E RUMBO 
Berl ín, Abril Í 4 . — S e h a recibido 
hoy en el Minis ter io de la M a r i n a un 
te legrama anunciando que d e s p u é s 
de haber pasado la C o n c h i u c h i n a m e -
r id ional , l a e scuadra del a l m i r a n t e 
KojcKtvonsky c a m b i ó de r u m b o , d i -
r i g i é n d o s e hac ia el E s t e , y se cree que 
se e s t á proveyendo de c a r b ó n en las 
costas de las islas Cuyos, en las c e r -
c a n í a s de la de Mindoro, del g r u p o 
de las F i l i p i n a s . 
N o t i c i a s O o i u o r c i a i e s . 
Kueva York, Abril 1%, 
Oentenea, A $1.78. 
JDeseudnto papal oomerolal, 60 d[V. 
8.8i4 á 4.1(2 por 100. 
Oarabios sobre Londres, 60 d^v, han-
querco, ft $4.84.25. 
Oatnhlo» soore Londres A la vhta, A 
r 8 6 10. 
Oambios sobro P a r K «0 dfv, banqueros 
6 5 trancos 17.5i8 cént imos . 
Idem sobre Haraburgo, 80, d|V ban-
queros, A 94.7i8. 
Bonos reBfístrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterfís. 104.3[4. 
Oentrítuarasen plaaa, 4.7[8 cts. 
Centrífugas íí? 10, pol. 96eo8to y flete, 
8.1|2 cts. 
Masoabado, en plaza, 4.1(4 cts. 
AzAoar de miel, en plaaa, 4 centa-
vos. 
Se han vendido 4,000 sacos. 
Manteca del Oaslo en tercerolas, . . . 
Harina patente Minnesota. A $6. 
£¿>ndregt Abril 14. 
Acucar centrífutfa, pol. A lóí . Si. 
Mascabado. 13». 11 (Z. 
Azrtoar do remolacha (de la presonte 
aafra, A entregar en 80 día^) 18*. 11 %ct. 
Consolidados ex-interés, 90.15(10. 
100. 
Ouatro pnr ciento e^paflol, ox-cu pón, 
90.1(4. 
f ir mese BU Id, Be8.........f21-20 oro l / 3 111-00 „ l i f la l i W h u 1 
Zmeaes....^ $15.00 plata 
Id.. ,m¿ 8.00 Id. 
« . - . . . i 4.00 Id. 
12 meses fl4.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
3 Id. 3.73 Id.. 
ParU, Abril 14. 
Renta franoesu ex-Interéa, 99 francos 
40 cént imos. 
O F I C I A I S 
o £ a Slorieta Cubana 
S A N R A F A E L 31 
Tenemos A la venta, á la disposición de nuestras favorecedoras y de todas 
las señoras elegantes d é l a Habana los nuevos y hermosos surtidos 
P A E S T A C I O N 
en Sedas Clanes, Orgnndís, Muselinas bordadas y sencillas, preciosos y 
nuevos dibujos, para haberse por poco dinero un lindo traje ó blusa, géneros 
todos superiores y del mejor gusto. E n 
BLUSAS DE SEDA, E N CORTE, 
Y CORSES, ADMIRABLEMENTE CONFECCIONABOS, 
CORTE ELEGANTE Y RIQUISIMAS TELAS, 
es tal la variedad y sus precios tan razonables, que por fuerza tenemos que 3 
incurrir en la vulgaridad de decir que no los enrontrarán en toda la Habana, f 
También llamarnos la atención de los papás y ma- r 
m á s , cualquiera que sea su posición, porque hay para 
todos, sobre nuestra colosal existencia de 
. i 
I 
N I Ñ O S , 
la m á s grande y variada que existe en la Habana, y f 
á precios tan convenientes, que les interesa visitar- f 
nos y comprar todo cuanto necesiten en ^ 
o C a S / o r / e t c t C u b a n a é 
E n e x p o s i c i ó n y v e n t a , h e r m o s a s y p o c o v i s t a s 
C A M A S D E H I E R R O 
m o d e l o s n u e v o s , e l e g a n t e s y f u e r t e s , p a r a t o d o s 
o s g u s t o s y á i o d o s p r e c i o s , 
Hay que verlas. 
Ferretería MCWSEERATE de José González, O'Reilly 118 y 120 
CA R£OIST«AOA 
de las personas l n t o l f f f S i L « ^ 5? ? ü r « z a y c l í i b o r a d ó n , sfcnrto los preferidos 
lüS d e m á 8 CO,,OCÍCloS- l>1,,anSe en 
Uaico importador , R . TOUREGROSA. O b r a p i a 3 3 , U a b a n a . 
CoBtrMcióu por Siilsídio InJiislrlal 
C u a r t o T r i m e s t r e . - T a r i f a U 2f y 3 í 
30 Ps CONSEJO PROVINCIAL 
E j e r c i c i o de 1 0 0 4 á 1 0 0 5 , 
Expedidos los | recibos por los concoptos 
V período expresados, se hace sabor á los con-
tribuyentes á este Municipio v OoBseio Provin-
cial, que queda abierto el cobro desde el pró-
ximo Viernes día 14 del corriente mes. 
La cobranza se realizará todos los días hábi-
les, de 10 de la mañana á 3 de la tarde, en la 
COLECTURIA, del DEPARTAMENTO de 
HACIENDA, sita en la planta baja de ia Casa 
Consistorial, entrada por Mercaderes; r el 
plazo para el pago íin recargre, vencerA el día 
13 del aubslgulante mps de Mayo. 
Durante el expresado plazo, también estarán 
al cobro los|REUlBOS ADICIONALES, corres-
pondientes á trimestres anteriores y los expe-
didos do nuevo por rectificación de cuotas 
ú otras causas que antes no lo hayan estado. 
NOTA.—Se hace presente que segdn lo dis-
puesto en la Instrucción, para el cobro de las 
contribuciones, las ventauillaH estarán abier-
tas durante cinco horas todos los días, siendo 
éstas de 10 de la mañana á 3 de la tarde, 
exceptuándose ^ ^ libados que ser.'\ de 9 á 2. 
Habana Abr le 1935.—El Tesorero, Al -
fredo V. Marui.. 
C 721 3-U 
Sección Merca i i í íL 
A.8p30to d e l a P l a z a 
Abril ílf de. Í905. 
Azúcares—Cont'músía. la flojedad en el 
mercado de Londres. L a s cotizaciones por 
remolacha han fluctuado hoy entre 14«. 
y.lS.lOXd. 
De Nueva Y o r k avisan que se han ven-
dido 10,000 sacos centrífuga ¡1 3 X rs. c. y 
flete, lo cual acusa una baja de l i l G d e 
centavo. 
^ E n nuestra plaza y las de la costa con-
t inúan compradores y vendedores á la 
espectativa y sólo se realizan alguno que 
otro lote de poca importancia. 
Ayer se vendieron: 
6,000 sacos cent., pol. 9o, á 7.10 reales 
arrota, en Matanzas. 
i',20>> sucos id. id. pol. 98.70, & 7 rs., 
Hr., en Cárdenas. 
1.150 8|C. id. id. pol. 95.60, á G.93 M. 
ar. , en ¡dem. 
1.000 azúcar miel, pol. 87.70, á 5 . 4 0 
re. ar., en Idem. 
Y en esta plaza, á ú l t ima hora: 
1,000 s. cent. pol. 9 5 á 7.13rs. ar., en 
trasbordo. 
Cambios. S i g u e el mercado con de-
manda moderada y firmeza en las cotiza-















Londres 8 drv , 
"eOdrv 
Parle, 8 drv , 
BLaraburíro, 8 dfv 
Estados Unidos 8 djv 
España, 8; plaza y 
cantidad 8 div. 
Dto. papel 00marolal 10 á 12'anual. 
Motmlcu e\í¿ranjñraH.~~3e cotlaan hoy. 
como glífue-
Qreenbacks , 9 á 9.I[S 
Plata americana 
Plata eepaflola 7!1.718 á 80 
Valorea y Aooioneu. —Se han anun-
ciado hoy en la Bolsa las siguientes ven-
tas: 
100 acciones de los Ferrocarriles Uni -
dos 6 155X. 
70 id. id. Cárdenas v Júcaro, 129. 
10 id. id. de id. 129X. 
10 id. Id. de id. íl I w X -
20 id. de Matanzas Á Sabanilla íl 122^. 
COLEGIO DE C G i E M E S 
C O I 1 Z A C I O N O F I C I A L 





Londres. 3 div líi'í 
éo dp 
Parla, 3 djr ^ ó% 
Hamburgo.S d̂ T i \ i 
p 60d[v 
Estados Unidos, 8 diY 
BspaBa B[ plaza y cantidad, 
8 div 20K pg D 
Descuento papel comercial 10 V¿ p. anua 
MONEDAS Comp. Vend 
Oreen hacks 9 9^ pg 
Platr. esoañola 73% SO p§ 
A Z U O A I t K S . 
Atúoar centrífugra de guaraaa, polarización 
961 7. 
Id. de miel polarización S9. 5 9[16. 
Habana. Abril 14 de 19a5-l']millo Alfonso, 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO EfaPANOLdola laU 
de Ooba contra oro 4% hbxA valo-. 
PLATA-ESPAÑOLA: contra oro 79% UWÍt 
QresnbacicA contra oro eanañol 1083í á 10,1 
FONDOS PDBLIOÜ3 üomp. Vendo 
Valor. P.g 
Empréstito de la Ropiiblíoa de 
Cuba 
Obligaciones niootsoarla Ayiia"' 
tvmiento lí hipoteca 
Obi igaoiones H i p o 1 o c ar i a s 
Ayuntamiento 2* 
Obligación»*» Hipotecarlas F. O." 
Oionfnegos á Vülaulara.. 
Id. id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibnríon...' 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano á Vinales. 
Bonoa Hipotecarios de la UoraopJ. 
ñia de Gas y Electric! de la 
Habana 
Id. Oompafifa Gas Oubanii'! " 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en lS9(iy 1897 
Bonos 2í Hipoteca The M^tanzai 
Wateu Workes 
ACCIONES. 
Banco Español da la isla de Uuoa 
Banco Agrícola,. 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles üin-
dos do la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comoadia de Caminos de Hierróí* 
de OArdenaa 7 Jucaro 
Compafiía de Caminos de Hlerró 
de Matan/.as á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del üe* 
te 
Compañía Cubana Central Rau. 
way Limited — Preforidaa 
Idem. Ídem, acciones 
Perrocarri1 ae Gibara Hoíifoínw 
Compañía Cubana ae Alambrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Eleotríold'ád 
de Habana 
C.mpafíladel Dique botante...... 
Ktd Teieíónioa de la üanana, .... 
Ncera Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de VÍTeréa de í» 
Habana 
Compañía do Construcciones, Re-



































Habana 14 de Abril de 1995, 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Abril 14 La Champagne, Veracruz. 
„ 16 Manuel Calvo, Cádiz y escalas, 
„ 16 Aliciu, Liverpool. 
„ 17 Miguel M- Pinillos, Barcelona. 
„ 17 Vigilancia, Now-York. 
17 Monterey, Veracruz y Progreso^ 
SALDRAN 
Abril 15 La Champagne, Saint Nazalre. 
„ 15 México, New-York. 
,, 17 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 17 Manuel Calvo, Veracruz. 
,, 18 Monterey, New-York. 
„ 18 Puerto Rico, Canarias y escalas. 
Dia 14: 
De Hamburgo y escalas, vap, alemán Prinz 
Joaohin cap. Lotz tonds. 4759 con carera y 
770 pasajeros á Heilbut y Rasch. 
De Filadelfia en 9 días vap. ings. Scottish ca-
pitán Muir tonda, 2202 con carbón Keynar 
SALIDOS 
Dia 14: 
Tampico, vp. cub. Bayarao. 
Mobila. vp. am, Saratoga. 
Prot Üreville (N,S.) gol. ing. Ronald, 
Veracruz y escalas, vp, alm. Prinz Joachlm. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Mobila en el vp. ara. Saratoga, 
Sres. L, Gooding—J. Sturdevant-T, Clon don 
—O; Olsen—F. Petersen—M. Northerassy Ida 
fam—Charles y Clara Naskell—J. Murray—O. 
Holmes—A. M. Grath—S. Furner—R. Adams 
—C. D. Amello—S. Henry—J, Black y 1 de fa-
milia--C, Buaharnan y 1 de fam—Q, Larra—H 
Terguson—J. Struz—J. M, Kenna y 30 touris-
tas, 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso en el vp, am. Qussie. 
Sres. M. Ringo—B. Wilder—C, Rodríguez— 
M. Ceja—Leonor Vaquero—J. Montano y 3 do 
fam—C, Rodriguez—M, García-R. Baño—Ma-
ría Veliz—Felina Puig y 3 do fam- P, Cerra— 
F. Msrris—R, García—Josafa Rodriguez y 2 da 
fam—L. Barló—G. Vázquez, 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUI^ p ' CRAV*|9fA 
ENTRADOS 
Día 13: 
De Mobila, en 2 dias vap. americano Saratoga 
cap. Hathanay tonds, 2820 con cargn, ga-
nado y 60 pasajeros a L, V. Placó. 
Aperturas de registro 
New-York, vapor americano México por Zal-
do y Ca. 
Veracrúz, vap. amer. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Buques con registro abierto 
Ooruña, Santander y St. Nazaire, vp, francé 
La Chamnagne por Bridat M. y Ca. 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Calvo, 
Canarias. Cádiz y Barcelona, vp. esp. Puerto 
Rico. 
New-Orleans, vap. amer, Louisianá, por J, W. 
Fl amagan. 
Filadelfia, vap, italiano Margaretha, por R. 
Truffln y Ca. 
Veracrfiz y escalas, vap, amer. Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Delavvare, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Genova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Nueva York, vía Maricl, gol. amr. Chas K . 
Schull, por L. V. Placé. 
Veracrúz, vap, esp. Reina María Cristina, por 
M. Calvo. 
Nueva York. vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Mobila, vap. am. Saratoga, por L, V. Place. 
Buaues desiDachalos 
Cavo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie por 
James Me Kay con 49 tea tabaco, 25 cajas 
d'iW' 4(4 r»p. a r * " n? ' . " -
frfitas y viandas. . 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Ma'scotte, 
por O, Lawton, Chllds y Ca. Con o pacas.y 
179 tes, tabaco, 900 hs. pinas. 60 btos. pro-
visiones, frutas v viandas y 14 id. muebles. 
D E L A S B A R C A S D E C I G A R R O S 
111 
L o s g r a n d e s p r e m i o s d e e s t e C e r t a m e n e s t á n e x p u e s t o s a l p ú b l i c o e n n u e s t r a s v i d r i e r a s e n 
GTA.ILM'I.AJSIO 1 0 0 . 
Henry Clay and Bock SL C o . L t d . — H a v a n a Commercia l Company. 
E s el mejor reconstituyente conocido hasta el d ía .—Premiado en las 
Europa y América á que concurrió .—Una cucharada alimenta más 
T E A K . — U n i c o s importadores S I T O S - G - x x i l l Ó , 
Exposiciones de 
que un B E E F 3 a 
T H E R O Y A l B A N K O F C A N A D A 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 0 9 . 
Agente fiscal del Gobierno de la l iepúbl ica de Cubapara elpagode loa chequea del Ejército Lbdor, 
Capital y Reserva: $6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en eatas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN L A ISLA. DE CUBA: 
Habana, O b r a p í a .33: F . J . S H E J R M A N y O . A . H O R N S B Y , gerentes. 
Santiago de Cuba: E N R I Q U E R O S y W . E . C O L B O R N , gerentes. 
Camagüeyi R . W . F O R R E S T E R , gerente. 
E L MEJOR SURTIDO DE 
é t l e g a n i e s 9 ^ i / e ó ¿ e s 
d e T / f e m b r e 
q u e h a y e n l a H a b a n a , d i g n o s d e 
v e r s e . N u m e r o s o s m o d e l o s d i f e -
r e n t e s , todos n u e v o s y m u y b a r a -
tos. 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e m u e -
b l e s y a r t í c u l o s de f a n t a s í a e n 
g e n e r a l . 
SUARE2 & Ca. 
O'Reilly 56 v 58, Teléfono 604 
N O T A . Remis iones á todos los 
puntos de la I s la . 
UNA P A L A B R A A LOS COMPRADORES JUICIOSO 
L a s C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
Hevring-llall-Marvin Safe Co, 
no solamente tienen un crédito nacicml, sino 
universal. 
E l punto interesante .1, los comprüd >res, es, 
que unas cajas de seguridad, que son considera-
das las mejores por todo el mundo, han de ser 
necesariamente la mejor para la casa de V d . 
AGENTES GENERALES: 
Casteleiro SL V S Z O S O , 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A . — O / V T / O ^ 18. 
¿Por q u é no usa V d . esta célebre máquina do escribir con su úl t ima cinta de 
dos colores? 
Ofrezco á V d . íl continuación, facilidades para obtenerla: 
l^a núm, 4 vale al contado $ 120. 
$ 1 4 0 
Al contado % 20 
• ; y 
11 mensualidades 
de á 110 f 110 
$ 140 
$ 13o 
Al contado 9 30 
7 mensualidades 
de á 9 15 $ 105 
| 135 
130 
Al contado 5 30 
y 
5 mensualidades 
de á $20... $ 100 
$ 130 
$ 1 2 5 
Al contado | 25 
y 
4 ¡nensualidades 
de á í 25 $ 100 
$ 125 
Elmodelo núm. 5 aumenta el precio en $ 5 . 
JLas ventas á jylazos se hacen mediante obliyaciones garantizadas. 
Todos los 2>reeios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a ) , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , i l a b a i i a . 
Laboratorio Urológico del Dr. ViLDO.SOLA, 
fundado 011 1899.—ün anAlisís comouesco 
microscópico y qulmio S DOS—COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y T E N I E N T E R E Y . A N A L I S I S » O R I N E S 
I N S T I T U T O S E R 0 T E R A P I C 0 I N T E R N A C I O N A L 
L a Impotenc ia , Neurastenia^ E s c r ó f u l a ^ PaludismjO, Alcohol ismo, I T u m o r e s m a l i j í n o s y .sífilis c m i i i ihimer periodo, se ounui rai lu aliueiite 
Muermo, K a b i a , A n e m i a y R e u m a t i s m o , F í s t u l a s Mal ignas , Di f ter ia , | ' con los sueros ^ p e c í f t e o s de c a d a enfermedad, obtenidos dinM ( a m e n t é . 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A T U B E R C U L O S I S . - C o n s u l t a s de 11 á 2 de la tarde. 
G r a t i s p a r a l o s p o b r e s : 3 I a r t e s y S á b a d o s d e 3 ú 5 d e l a t a r d e . D i r e c t o r , D r . P . J . V A L D E S , K e i n a 7 1 , T e l é f o n o s 1 T O O y 1 G 1 3 . 
JUSTA SESTEISÍA 
E n estos d í a s se h a d i c t a d o p o r 
u n o de los j u z g a d o s de e s ta c a p i -
t a l u n a « e n t e n c i a q u e r e v i s t e 
e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a p a r a l o s 
poseedores de m a r c a s i n d u s t r i a l e s 
y s i n g u l a r m e n t e p a r a los f a b r i -
c a n t e s de tabacos y c i g a r r o s . L o s 
a n t e c e d e n t e s d e l a s u n t o á q u e 
n o s r e f e r i m o s , l a f o r m a e n q u e 
h a s i d o é s t e p l a n t e a d o a n t e los 
t r i b u n a l e s y los t é r m i n o s e n q u e 
a c a b a d e s e r r e s u e l t o e n l a p r i -
m e r a i n s t a n c i a , s a c a n l a c u e s t i ó n 
de los e s t r e c h o s l í m i t e s e n q u e se 
d e s e n v u e l v e n la s c o n t i e n d a s j u -
r í d i c a s e n t r e p a r t e s y le d a n las 
p r o p o r c i o n e s d e u n p r o b l e n i A de 
o r d e n g e n e r a l , p o r es tar e n j u e g o 
g r a n d e s i n t e r e s e s a j e n o s a l l i t i -
g io e n s í m i s m o , p e r o á los c u a l e s 
a f e c t a r á e s e n c i a l m e n t e s u r e s u l -
t a d o d e f i n i t i v o . 
L a s o c i e d a d m e r c a n t i l de C i -
fuentes , F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , 
es p r o p i e t a r i a de l a m a r c a ' ' F l o r 
d e T a b a c o s de P a r t a g á s y C o m -
p a ñ í a " , c u y o h i e r r o es de f o r m a 
o v a l , d e s t a c á n d o s e e n s u c e n t r o 
l a s p a l a b r a s " P a r t a g á s y C o m p a -
ñ í a " . L o s p r o d u c t o s de e s t a m a r -
c a se c o n o c e n e n e l m e r c a d o y 
lo s p i d e n los c o n s u m i d o r e s p o r e l 
n o m b r e d e l i n d u s t r i a l q u e les 
d i ó f a m a y c r é d i t o , y a q u e l l a 
l a v i e n e n e x p l o t a n d o d e s d e 1856 
l a s d i s t i n t a s p e r s o n a s y s o c i e d a -
des q u e se h a n s u c e d i d o e n s u 
d o m i n i o . 
C o n s i d e r a n d o sus a c t u a l e s p r o -
p i e t a r i o s q u e se les h a c í a u n a 
c o m p e t e n c i a d e s l e a l c o n o t r a s 
m a r c a s e n c u y o c e n t r o , t a m b i é n 
o v a l a d o , se d e s t a c a n la s p a l a b r a s 
' T a r t a g á s y C o m p a ñ í a " , a c u d i e -
r o n á lo s t r i b u n a l e s d e j u s t i c i a 
p a r a q u e d e c l a r a r a n i a n u l i d a d 
de l a s m i s m a s é i m p i d i e r a n s u 
uso , y a q u e se p r e s t a b a n á c o n -
f u s i ó n c o n l a f u n d a d a e n 1856. 
E l d e m a n d a d o , c o m o a r m a d e de -
f e n s a a l e g ó q u e l a s o c i e d a d d e 
C i f u e n t e s , F e r n á n d e z y C o m p a -
ñ í a c a r e c í a d e d e r e c h o p a r a r e -
c l a m a r l a n u l i d a d de a q u e l l a s 
m a r c a s , p o r q u e f u n d a b a su p r e -
t e n s i ó n e n e l d o m i n i o de u n a q u e 
h a b í a c a d u c a d o p o r n o h a b e r s e 
c u m p l i d o e n l a t r a m i t a c i ó n a d -
m i n i s t r a t i v a de l a m i s m a c o n 
d e t q ^ i í ^ x ^ a s d i s p o s i c i o n e s l e g a -
les; p l a n t e a n d o c o n e s a e x c e p -
c i ó n u n p r o b l e m a d e s u m a i m -
p o r t a n c i a , p u e s e n e l c a s o - d e d e -
c l a r a r l o s t r i b u n a l e s de j u s t i c i a 
l a c a d u c i d a d de l a m a r c a de los 
s e ñ o r e s C i f u e n t e s , F e r n á n d e z y 
C o m p a ñ í a , r e c o n o c e r í a n i m p l í c i -
t a m e u t e q u e h a b í a n c a d u c a d o 
t a m b i é n t o d a s l a s demTis m a r c a s , 
y s o n m u c h a s , q u e se e n c o n t r a -
r a n e n i g n a l e s c o n d i c i o n e s . 
L a d i s p o s i c i ó n i n c u m p l i d a q u e 
se a l e g a b a c o m o f u n d a m e n t o de 
la c a d u c i d a d de l a m a r c a ' ' F l o r 
de T a b a c o s -de P a r t a g á s y C - " es 
e l a r t í c u l o 4 7 d-el R e a l D e c r e t o 
d e 21 de A g o s t o de 1884 , v i g e n -
te L e y d e M a r c a s , q u e d i c e : 
L a i n s c r i p c i ó n de las marcas hecha 
« o n extricta snjeí'ción al D-evreto de H 
de Marzo de 1880 y Kea l Orden y Re-
glamento de 31 de Atareo de 1882 (qne 
c o n i t i t u í a u la leg is lac ión anterior al 
lieal Decreto de J b S l ) será v á l i d a para 
los eíectog del 'artículo 12 de este d e -
creto. 
Esto uo obstante, y con objeto de 
unificar ia inscr ipción de todas las 
marcas, dibujos ó modelos industriales, 
deberán los interesados sol ic i tarla de 
nuevo dentro del preciso ó improrro-
gable plazo de un año . 
Y e l s i g u i e n t e a r t í c u l o d e t e r -
m i n a b a e n e s t a f o r m a los efectos 
d e l i n c u m p l i m i e n t o d e lo p r e -
c e p t u a d o e n e l s e g u n d o p á r r a f o 
d e l a r t í c u l o 4 7 : 
L a s personas 6 C o m p a ñ í a s com-
prendidas en los dos ar t í cu los anterio-
res que dejen pasar los plazos en ellos 
marcados sin solicitar el certificado de 
sus marcas, dibujos ó modelos indus-
triales, se entiende que renuncian á 
ello y por lo tanto se p o d r á conceder a l 
que lo solicite con arreglo á esta dispo-
s i c ión . 
C o m o e s t a e r a u n a d i s p o s i c i ó n 
e v i d e n t e m e n t e a b u s i v a , p u « s e l 
q u e h a b í a i n s c r i t o s u m a r c a d í a s 
a n t e s c o n a r r e g l o á l a l e g i s l a c i ó n 
e n t o n c e s v i g e n t e t e n í a q u e i n s -
c r i b i r l a d e n u e v o á los p ocos 
d í a s c o n l a s erogacionef i y m o l e s -
t ia s c o n s i g u i e n t e s , se d i s p u s o p o r 
e l G o b i e r n o G e n e r a l , e n C i r c u l a r 
de 20 de E n e r o de 1-895 p u b l i c a -
d a e n l a G a c e l a d e l a H a b a n a d e 
ese m i s m o m e s y a ñ o , q u e n o e r a 
n e c e s a r i o o b t e n e r e l n u e v o t í t u -
lo p r e s c r i t o en e l a r t í c u l o 4 7 d e l 
R e a l D e c r e t o , s i n o q u e t a n s ó l o 
e s t a b a n o b l i g a d o s á e l l o los q u e 
n o t u v i e r a n t í t u l o ; y e n c u a n t o á 
los q u e lo t e n í a n c o n a r r e g l o á 
l a l e g i s l a c i ó n a n t e r i o r , b a s t a b a 
pon q u e lo p r e ^ e ü t a s e n e n ha S e -
c r e t a r í a d e l G o b i e r n o G e n e r a l 
p a r a su t o m a de r a z ó n en los r e -
g i s t r o s a b i e r t o s e x p r e s a m e n t e a l 
e fec to . 
E s t o fue lo q u e so h:;:o. N i n -
g ú n p r o p i e t a r i o do his m a r c a s 
h a s t a e n t o n c e s i n s c r i p t a s c u m p l i ó 
l o d i s p u e s t o e n e l l i e a l O-ocreto 
d e 1884, s i n o lo o r d e n a d o en l a 
C i r c u l a r « i e 1885; y h a s t a se di<á>el 
caso d e q u e habieza-do B o f i c i t a d o 
u n i n d u s t r i a l l a r e i n s ^ i p c i ó n de 
sus m a r e a s , f u é d e n e g a d a s n s o l i c i -
t u d , r e s o l v i é n d o s e q u e se t o m a s e 
r a z ó n de los t í t u l o s y se d e v o l v i e -
sen é s t o s ÁBU p r o p i e t a r i o . D e m o -
do q u e e n l a m i s m a s i t u a c i ó n l ega l 
q u e l a m a r c a de los s e ñ o r e s C i -
fuentes , F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a 
se e n c u e n t r a n las q u e y a e x i s t í a n 
e n a q u e l l a f echa , c u t r e o tras " E l 
A g u i l a de O r o , " " L a F l o r de M u -
r í a s " " H . U p m a n n , " - ' R o m e o y 
J u l i c t a , , , " L a F l o r de C u b a , ' " 
' T c d r o M u r i a s / ' " L a C a r o l i n a , " 
" L a L e g i t i m i d a d , " " L a F l o r de 
H e n r y C l a y , " " L a E s p a ñ o l a , " 
" L a M e r i d i a n a , " " F l o r de P . A . 
K s t a n i l l o , " e tc , etc . P o r e s ta 
e n u m e r a c i ó n se c o m p r e n d e r á s i n 
g r a n e s fuerzo e l i n t e r é s q u e r e v i s -
to l a c o n t i e n d a e n t a b l a d a a n t e 
l o s t r i b u n a l e s por los s e ñ o r e s 
C i f u e n t e s , F e r n á n d e z y C o m p a -
ñ í a y l a l e g í t i m a i m p a c i e n c i a c o n 
q u e lOs f a b r i c a n t e s d e t a b a c o s 
a g u a r d a b a n l a r e s o l u c i ó n d e l j u z -
g a d o de p r i m e r a i n s t a n c i a d e l 
E s t e , a n t e e l q u e se s u s t a n c i ó e l 
l i t i g i o . 
E l J u z g a d o , á c a r g o de f u n c i o -
n a r i o t a n c a p a z é i n d e p e n d i e n t e 
c o m o e l s e ñ o r R o d r í g u e z E c a y , 
en u n a s e n t e n c i a m u y m e d i t a d a 
d e c l a r ó q u e n o h a c a d u c a d o l a 
" F l o r de T a b a c o s d e P a r t a g a s y 
C o m p a ñ í a " , r e c o n o c i e n d o , p o r e l 
c o n t r a r i o , q u e los p r o p i e t a r i o s de 
es ta m a r c a t i e n e n d e r e c h o á pe-
d i r l a n u l i d a d de las o tras q u e s o n 
s u s c e p t i b l e s á p r e s t a r s e á c o n f u -
s i ó n c o n a q u e l l a ; m a s h a t e n i d o 
q u e a b s t e n e r s e de f o r m u l a r d e -
c l a r a c i ó n e x p r e s a a c e r c a d e l a 
n u l i d a d e n s i m i s m a , p o r n o s e r 
e l a s u n t o de s u c o m p e t e n c i a en 
ese e s t r e m o c o n c r e t o , .si n o de l a 
c o m p e t e n c i a d e las a u t o r i d a d e s 
a d m i n i s t r a t i v a s . 
P o r f o r t u n a , y a e l G o b i e r n o h a 
h e c h o c o n o c e r q u e su c r i t e r i o es 
e l m i s m o q u e el d e l J u z g a d o d e l 
E s t e , p u e s los d e m a n d a d o s p o r l a 
s o c i e d a d d e C i f u e n t e s F e r n á n d e z 
y C o m p a ñ í a a c u d j & r o n d u r a n t e 
e l p l e i t o á l a S e c r e t a r í a d e A g r i -
c u l t u r a , I n d u s í r i a y C o m e r c i o , 
s o l i c i t a n d o la d e c l a r a c i ó n de c a -
d u c i d a d do l a m a r c a " F l o r de 
T a b a c d s de P a r t a g á e y C o m p a -
ñ í a , " y o b t e n i e n d o u n a r e s p u e s t a 
c o n c e b i d a e n estos t ó r u ü n o s : 
Tratándose , como se trata, de aclos 
realizados por el Gobierno Esoafiol, los 
cuales! ei^earon tif-recJius á favor de los 
conccsrónnrwB primiti-Tos de las « l e u -
ciouadas luanuy, uo enlá en las íacuUu-
dee ile esta Secretaría el Juzgarlos aho-
ra, después de tanto tiempo transcurri-
do, sin protesta do nadie, duraulo el 
cual se han venido explotando Jas mar-
cas en cuest ión y que el act ual Gobierno 
d e b í a aceptar esos hechos tales como 
e x i s t í a n desde el afío de 1882, couside-
ráudolos legales para los efectos de la 
anotación de las transferencias de pro-
piedad de dichas marcas, para la conce-
s ión de dos nuevos dibujos industriales y 
un anil lopara los tabacos de la denomi-
nada*'Flor de Tabacos de Tatargás y 
C'1", de la propiedad de losSres Cifuen-
tes F e r n á n d e z y C^, así como para las 
renovaciones y n ievas inscripcioneB á 
que se hu hecho referencia, porque no 
había razón para otra cosa, y porque, 
por el contrario, eran dignos de respe-
to esos hechos eon^amados y ratificados 
por la a d m i n i s t r a c i ó n española . 
E s t a r e s o l u c i ó n es t e r m i n a n t e , 
m a s c o m o f u é d i c t a d a p a r a u n c a -
so p a r t i c u l a r , n o c i e r r a e l c a m i n o 
á o tras r e c l a m a c i o n e s de c a d u c i -
d a d c o n r e l a c i ó n (i las d e m á s m a r -
cas de q n e se t o m ó s i m p l e r a z ó n , 
a l a m p a r o de l a C i r c u l a r d e l G o -
b i e r n o G e n e r a l . P r o b a b l e m e n t e , 
l l e g a d o q u e fuese ese caso l a Se -
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a r e p e t i r í a 
l a r e s o l u c i ó n , f u n d á n d o l a e n los 
m i s m o s r a r o n a r a i e n t o s ; m a s c a b e 
e n los l í m i t e s de lo p o s i b l e , a u n -
q u e n o e n los de l o p r o b a b l e , q u e 
u n n u e v o S e c r e t a r i o t u v i e s e so-
bre e l a s u n t o c r i t e r i o d i a m e t r a l -
m e n t e opues to a l d e s u a n t e c e -
sor; y de t o d a s s u e r t e s , c o n t r a l a 
d e c i s i ó n g u b e r n a t i v a s i e m p r e q u e -
d a r í a e x p e d i t o e l r e c u r s o c o n t e n -
c io so a d m i n i s t r a t i v o . A d e m á s , 
a u n s i e n d o s e g u r o q u e l a S a l a de 
E l Tonicum F i s i o l ó g i c o de 
Boericke & Tafe l e s d m e j o r 
t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e q u e 
h a y h o y e n u s o . E s , e n 
m u c h o s c a s o s , e s p e c í f i c o p a r a 
l a s i n d i g e s t i o n e s . E s t i m u l a 
e l apet i to , a y u d ? á d i g e r i r l o s 
a l i m e n t o s , a b a s t e c e d e a l i m e n -
to á l o s n e r v i o s . D e v e n t a e n 
t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
lo C i v i l de l a A u d i e n c i a v e n u l -
t i m o t é r m i n o e l T r i b u n a l S u p r e -
m o c o n f i r m e n l a s e n t e n c i a d e l J ú z -
g a l o d e l E s t e , a s e n t a d a e n f u n -
d a m e n t o s j u r í d i c o s i n c o n t r a s t a -
b les , q u e d a r á s i e m p r e e n P10 l a 
r e s e r v a q u e c o n t i e n e a q u e l fa l lo 
r e s p e c t o á l a c o m p e t e n c i a de l a 
j u r i s d i c c i ó n a d m i n i s t r a t i v a e n el 
p u n t o e s e n c i a l de l a c o n t i e n d a , 
q u e es e l q u e i n t e r e s a p r i n c i p a l -
n i r n t e á los p r o p i e t a r i o s d e i n a r -
cas i n s c r i p t a s e n a n t e r i o r i d a d 
á 1884. 
P o r esa c a u s a , y t r a t á n d o s e de 
a s u n t o s de t a n v i t a l i n t e r é s p a -
r a Ja p r i n c i p a l i n d u s t r i a c u b a n a , 
c r e e m o s q u e n o e s t a r í a de m á s 
wrw l a U n i ó n do los F a b r i c a n t e s 
de T a b a c o s y C i g a r r o s d e l a H a -
b a n a g e s t i o n a r a d e l o s P o d e r e s 
P ú b l i c o s u n a d e c i s i ó n a n á l o g a 
e n s u s e n t i d o y e n s u s t é r m i n o s 
á l a j a d i c t a d a p o r l a S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a ; p e r o d e c a r á c t e r 
g e n e r a l y o b l i g a t o r i o p a r a a m p a -
r a r á los i n d u s t r i a l e s d e b u e n a fe 
e n s u p r o p i e d a d y e n s u c r é d i t o . 
imim ^LONGINES'V 
reloi plano elegantísimo y fiío 
come el sol. Pídase en todas las 
íoyerías. Unicos importadores 
Cuervo v Sobrinos. 
VIAJEROS 
A bordo de La Champagne, el hermo-
so trasa l láut ico francés, embarcan esta 
tarde para Europa nuestros muy esti-
mados amigos el sefíor Marqués de P i -
nar del R í o con su distinguida familia, 
don Antonio Qucsada y su socio don J u -
lián Pérez, don Rufino Franco y Món-
telo, tefiedor de libros de la casa de los 
señores Garc ía Tui lón y Compañía , y 
don Rafael Garc ía Maribona, socio de 
la casa de los señores García , Maribotia 
y C o m p a ñ í a . 
Deseamos feliz t raves ía á los estima-
bles viajeros, á los que sus numerosos 
amigos se proponen hacerle una cari-
ñosa despedida. 
I 
Con motivo de la carta que bemog 
publicado sobro laeonveaieuciadc pro-
louRar la linca del t ranv ía de la Ü n U 
ví.rsidad, recibimos buce unos días una 
nota del señor Ingeniero Jefe de la ciu-
dad de la Habana, « n la qne nos dice 
en lo que respecta á dicha jefatura, quó 
se hicieron ya los perfiles y alineaciones 
para la prologación de dicha linea, á lu 
cual no opone el Estado incouvenieuto 
alguno. 
A d e m á s se está construyendo una 
calzada desde Carlos 111 hacia el Prín-
cipe, y se está bacheando la subida por 
•el frente desde Ja calzada de la Infanta. 
L t A T l i O r i C A L es la cerveza nifts 
exquisita y más confortable que se to. 
ma eu Cuba 
DE LA,0:7GACETA" 
L a Gaceta del juevcfl, 13, inserta laa 
siguientes resoluciones y noticias: 
Autorizando al señor don Francisco 
B . Bertot, para que ejorza funciones de 
agente consular de los Estados Unidos 
de A m é r i c a en Manzanillo. 
—Nombramiento de juez de primera 
instancia interino de Morón, ó favor de 
don Rolando Ramos Ronquillo. 
—^Nombramiento de Registrador de 
la Propiedad de Sagua la Grande, á 
favor de don Pedro G . de Medina 6 
Ibafiez. 
— P o r la junta de Superintendentea 
de Escuelas P ú b l i c a s se iuvita á los au-
tores y editores de libros de instrucción 
primaria elemental, para que presenten 
muestras de libros impresos ó manns-
cristos de ''Moral é instrucc ióu c í v i c a " 
y de ^Lectura manuscrita", ambos pa-
ra usarlos de texto en la escuelas. 
MDIBl 
C I A 
H a y Buichis ín ias mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha en qne debe ocurrir el finjo, por 
el dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
Tomando las "Grant i l las" se norma 
liza esa función al extremo de no cau-
sar molestia de ninguna especie. 
P í d a s e á la casa D r . Graut's Labo-
ratories, 55 "Worth St . , 2 í e w Y o r k , el 
libro n ú m e r o 12 que trata de las enfer-
medades femeninas. 
' ' L a misma casa manda grát í s un 
frasco muestra de Grantil las. P í d a s e . " 
L o m á s n u e v o e n J u e g o s d e 
S a l a q u e s e h a recibido e n C u -
b a , O b r a e n t e r a m e n t e d e m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
L i t o g r a l i a d a s s o b r e t e l a e n 
c o l o r e s . 
A d a p t a b l e s p a r a c o l o c a r e n 
m a r c o s y a d o r n a r l a s p a r e d e s . 
2 4 e s t i l o s . 
O B I S P O 1 0 1 
IA 
Y a p o r e s d e t r a v e s í a . 
ir 
- A - - P o l o l a , y O o i a c j i i b -
de B a r c e l o n a 
E L HERMOSO VAPOR 
P u e r t o R i c o 
Capitán CRUIXENT 
de 5,C00 toneladas, é iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá FIJAMENTE de este puerto el 1S 
de Abril á las 4 fle la tarde DIRECTO para 
S a n t a C r u z de la P a h u a , 
S a m a Cruz de Tener i f e . 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Cád iz y B a r c e l o n a . 
Este vapor no liara cnarenleiia 
Admite pasajeros á los que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estarfi atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
DepCsito (h&n José). 
Informarán sus consignatarios: 
A . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F Í C T O S 2 0 . - H A B A N A 
c 602 31 M 
V A P O R E S C O l i K E O S 
i s l a C ü í i í a ^ Ü f c T r a l l á i É í 
A N T E S D S 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
J E 3 1 x r « o p o i r 
I 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
faldrá para 
CORUfíAY SANTANDER 
el 20 de ABRIL & las cuatro de la tarde, lle-
vando ia correspouaencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclneo ta* 
taco para dichos nvierto». 
Recibe azücar, íaíé y cacao en partidas i fle* 
te corrido y con conocimiento directo para i Vi-
go, Gljón, Bilbao y Pasajes, 
Los billetes de pasaie solo serán expedidos 
¿asta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarin por el Con-
signatario anteo de correrlae sin cuyo requisito 
eerén nulas. 
Be reciben los documentos de embarañe has-
ta el día 18 y la carga ¿ bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n C a s t e l l á 
fsldré para VEBACRUZ sobre el 17 de A B R I L 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Les billetes de pasaje tolo serán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Lon-
Fignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas, i j í » ir 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
31. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
C 680 78-1 A 
r y ^ ^ p o r t e s d e gnm 
por el vapor a l e m á n 
DE LA ANDES S. 8. Co. 
E l vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 669 A l 
de 
PINILLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz . 
E l vapor español 
Ü F » i o i z a c 
C a p i t á n S u b i ñ o 
Saldrá de este puerto sobre el 30 de Abril 
para los de 
Sauta C r u z de la P a l m a . 
S a u t a C r u z ile Tener i fe , 
L a s P a l m a s de O r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Uermaitos <& Ccu 
C 716 12 A 
CüiDMiiíe Géiiérale T m t l a i i t i p 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
F X VAPOR FRANCES 
LA CHAMPAGNE, 
Capitán V E R L Y N D E . 
SaldrA directamente para LA COURÑA. SANTANDERY 8T. NAZAIRB 
aobre el 15 de ABRIL á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEKOS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sos consigna-
tarios 
B r i d a t , M o n t ' f í o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
4754 11-4 A 
S U N S E T 





Tapores palacio liara nasajeros 
con cónioflas Y amulias yenlilatlas cámaras. 
Salidas de l a H a b a n a p a r a N . Orleans 
(del muelle de l a Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Sa l ida» de N . Orleans p a r a la H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P K K C I O S I > E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso & la 
Habana en lí clase f 35 
De la Habana á New Orleans en 1? clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2í clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en Ion domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Be admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, dfce. 
dirigirse 6 
J . W . F l a n a g a n , 
/gente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 482. 
C 665 19 mz 
N U E V A L I N E A 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hamtotirg American Line) 
Para Coruña, Havre, Dover v Hamburgo, 
Saldrá sobre el 1? de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
IPr insa J o a, olxixx 
Admite carea á fieles módicos y pasajeros de Cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros cen sus equipajes serán trasladados libres de gestos desde la Machina á bor-
do del -vapor en loe remolcadores de la Empresa. 
La carga te admite para loe pverut n ti CA v . m t y con cocccimientcs directos á flete co-
rrido para un gran níunero de puertee de Inglaterra. Holanda, Bélgica, Francia, EspaEa y Eu-
ropa en gtneral y para Énr América, Alrica, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo é elección de la Empresa. 
Pasaje en 3- Dará C o r i a $29-35 oro Espafifl 
incluso impuesto de desembarco 
Para cumplir el B. D. del Gobierno de Espafia, fecha 22 de Agosto ae 19«3, no se aamitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignotaria. 
} i IB n as j-crn ti ores y dates sobre Celes pasajes acídase á los agentes: Heilbot y Rasch. 
Cort eo Apartado 729, Cable: B E I L I H T, San Ignacio^ 64, U A B A N A 
C 658 l A _ 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s V 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTES ÜB OUA 
Saldrá de Batabanó. todos los LUNES y les 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mes) é la llegada del tren de pasajeros 
queaale de la estación de Vlllanueva á las 3 
de la tarde, para 
Co loma. 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y 
C o r t é s , 
saliendo de este (iltirao punto todos los MIER-
COL.ES y los SABADOS (con excepción del úl-
timo sábado de cada mes) f las 9 de la maña-
na, para llegar á Batabanó los dias siguientes 
fl,I sniRTicccr» 
L a carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanuera. , -M 
Para mas informes, acúdase á la Compama 
en . . > 
Z L L U E T A l O (bajos) 
C6S2 ra-m 
DE 
SOBRINOS DE EEERBBi 
8. en C . 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
W o s los dofflinps a las iloce M íia. 
T A R I F A S E N Ü K O A M E R I C A N O 
D e H a b a n a á S a ^ u a y viceversa 
fa*ajeen l1 | 7.0J 
Id. en 3} j 5-53 
Víveres, ferré ería, loza, petróieoa. 0-31 
Mercancías O-50 
D© H a b a n a á C a i b a r i é n y viceversa 
Paeaje en l* 110-80 
J<L en 3í f ¿-3j 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a ^ u a Á H a b a n a , 3 5 
centavos tercio. 
E l carburo paga como mercancía 
Carga fieneral á Fl3íe Corrilo 




Para máe informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DE~LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e A B K I L d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r MARIA HERRERA. 
D í a 5, á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, Puer to P u d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a . G n a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r JULIA. 
D í a 8, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , (so-
lo íl la ida) G i b a r a , B a r a c o a , G u a n t á , -
naiuo <soio ü, la ida), Sant iago de C u -
ba, Santo l)omin}fo, S a n P e d r o de 
Macoris , P o n c c , M a y a g ü e z y S. J u a n 
de P u e r t o K i c o . 
V a p o r SAN JUAN.-
D í a 10, á l a s 6 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , S a m á , B a -
ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a y Sant iago de 
C u b a . A la vuelta t o c a r á ademas en 
Puer to P a d r e . 
V a p o r NUEVO MURTERA. 
D í a l o , á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara, Sragua de T á n a n i o , B a r a c o a , 
G u a i i t á u a m o (solo á la idaj y Santiago 
de Cuba . 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á l a s 5 de l a tarde . 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a de T á u a n i o , B a r a c o a y 
Santiago de Cuba . A l a vuelta toca-
rá a d e m á s en P u e r t o P a d r e . 
V a p o r MARIA HERRERA. 
D í a 25 , á l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G n a n t á n a m o 
(solo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r SAN ím. 
D í a 30, á l a s 1 2 d e l d í a . 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , Sanui , B a -
ñ e s , M a y a n , B a r a c o a y Santiago de 
C u b a . A la vuelta t o c a r á a d e m á s en 
P u e r t o P a d r e . 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe h&sta las tres de la tar de del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puortos de Santo Domingo y 
Puerto Rico eolo ae recibirá basta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
En GÜANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5 y 15, abracarán al 
muelle de Caimanera y los c* e los dias 8 y 25 
al de Boquerón. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C) 
c 678 78 l A 
HIJOS DE 
B A N Q U E R O S . 
M E R CA D E I l E S SO.-JIAIÍA NA. 
Teléfono nám. 70. Cables: "Ramona rguo* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valoree, haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos é intereses.—Préstamos 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públicos é industriales.—» 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cunones, etc por cuenta agena.— 
Giros sobi e las prlncípaleo plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares v 
Canarias.—Pago i por Cable y Cartas de Cro-
•dito. C-603 156lP-l° Ab 
J . i . BANGES Y 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y cira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de eiia Isla y las de 
Francia Inglaterra, Aleminia, Rusia, Estados 
Unidos, México, Argentina,, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pueblos 
d« España, Ishta Baleares, Canarias e Italia. 
«53 78-23A 
G I R O S D E J O T R A S 
GTTaitt C Í s í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1S41 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe 
cial atención. 
Transferencias w el * . . 
c 677 78-1 A 
M E N E N D E Z Y C O N I P . 
DE CIENFUEG0S 
S a l d r á n todos los i i i i é re« l*s , por la noche, a l ternando, de B a t a b a n ó p a r a 
Sautiaffo de C u b a , los vapores A N T I N O í i E S E S M L B Í í E N B E Z y r U í t I S I M A 
C O N C K P C I O N . haciendo escalas en C I E N F U E ( K > S , C A S I L D A , T U N A S , 
J U C A K O , S A - N T A C K U Z del S U R , M A N Z A N I L L O y E N S E N A I>A M O K A 
Los s e ñ o r e s pasajeros d e b e r á n tomar el tren que sale ú lus 5 y -iO de la 
tarde del m i é r c o l e s ae la e s t a c i ó n de Vi l lanuevn . 
L a rarí;a se recibe d iar iamente hasta las cuatro de ia tarde , menos ios 
martes , que solo se r e c i b i r á hasta las dos. 
Agente: A g u s t í n G u a s c h , O B I S P O 3 6 , entresuelos. 
c Wl 7a-lA 
J . BáLGELLS Y GOME 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras A cor̂  
ta y larga vista sobre, New York, Londres, Pa-
rís jjr sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana e islas Baleares y Canarias. 
Ageute.de la Compxñia de Segaros contra 
incendios. 
c 2 153-1R 
8. Ü ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D L l l E Í 
.Hacen pagos por el cable. Eacilltaa o»^» 
04 crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York, NeW 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Ver ocla, Ploren' 
cía, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hambargo, París, Havre, Nantes, But" 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoroa» 
fcan Juan de Puerto Rico, etc.. eto. 
sobre todas las capitales y pue Mrs; sobre 
xna de Mallorca, Ihiza, Mahon y Santa Cra»1* 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, SajitS 
Clara, Caibariém Sagua la Grande, Trialdai 
Cientuegos, Sanoü SpirltuH, f antiazc do oao» 
Ciego de Avila, Mamanillo, Pinar del Rio, 
bjutt Puerto Principe / Nuevitia, 
o ti79 __J?_LA——' 
N . C E L A T S Y Com0< 
108, Agu r, 108, esquina . 
a Amara ara. 
Hacen pagros por e icao le . faciHt*n 
cartas de c r é d i t o y g í r a a ietr** 
a c o n a y lartra vista. ri| 
•obre Nueva York, Nueva Orleans, ^"^pa 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, 
ría, Burdeos, Lyon, Bayona. HainbnTgo, ^ 
Népoles, Milán, Genova, Marsella, 4*v f',̂ 99 
Ha, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, vTo".(0o. 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, eio. 
Dio iobre todafll as capitales y orovincias « 
E s p a ñ a é Istos Cananas* „h 
c361 I S t M i J i - - ^ 
C U B A 7Ü Y 78 ^ 
Hacen pagos por el cable; glraa .let"fbfo N»^ 
y larga vista y dan csrtas de crédito sf" ajBoJ» 
York, Filadelfia. New Orleans, Sao * ^¿i3 
__ Eepaña y capil 
México. u H"- T. 
En combinación con los señores r. ,,o,r»1 
& Co., de Nuev* York, recibo a ^ á ^ » c > ^ [ í ' , 
compra 6 venta de valorea 6 »ocl "js oot*-1 
bleo en la Bolsa a i dicha ^ d a d , ca/ 
Clones M reciben por cable dmrlame^ 1A 
c 67e 
D I A R I O ^ D í J I ^ A ~ M 7 k m N A ^ S Q i í l 6 f t G e l a m a f i a n a . — A b r i l 1 5 a e i w z . 3 
j • 
LA PRENSA 
E s t á n á p u n t o , s e g ú n los ú l t i -
m o s t e l e g r a m a s , d e t r o c a r s e e n 
s e r i a e n e m i s t a d la s m a r c a d a s s i m -
p a t í a s q u e h a v e n i d o s i n t i e n d o 
d u r a n t e l a g u e r r a a c t u a l , p o r e l 
J a p ó n , l a R e p ú b l i c a n o r t e a m e r i -
c a n a . 
Y todo p o r q u e , h a b i e n d o r e c l a -
m a d o los E s t a d o s U n i d o s a l g o b i e r -
n o d e l M i k a d o e l cas t igo d e l a s e s i -
n a t o de o c h o t r i p u l a n t e s d e l v a -
p o r a m e r i c a n o B e n j a m í n S e a v a l l , 
r e a l i z a d o p o r u ñ a h o r d a s a l v a j e e n 
l a c o s t a d e F o r m o s a , d i c h o go-
b i e r n o c o n t e s t ó q u e y a h a b í a c e n -
s u r a d o á esa h o r d a . 
C o m o s i d i j é r a m o s : « V i s t o , y 
a r c h í v e s e . » 
E s t o s i g n i f i c a q u e e l J a p ó n se 
h a c r e c i d o t a n t o c o n sus v i c t o -
r i a s sobre R u s i a , q u e y a le v i e -
n e n e s t r e c h o s e l m a r y l a t i e r r a 
y le i m p o r t a u n c o m i n o l a a m i s -
t a d ó l a e n e m i s t a d d e l i m p e r a n t e 
a m e r i c a n o . 
L a v e r d a d , n o v a l e l a p e n a d e 
t o s e r f u e r t e en este p i c a r o m u n -
d o d o n d e h a y s i e m p r e u n g u a p o 
p a r a o t r o g u a p o . 
* 
• « 
A h í N o lo d u d é i s . E x i s t e e l 
V é r t i g o de las a l t u r a s y de 61 n o 
e s t á n e x e n t a s las ( (un idades é t n i -
c a s » , c o m o a h o r a se d ice , a l fin 
c o m p u e s t a s de « u n i d a d e s h u m a -
n a s » . 
Y q u i é n sabe s i , en l a e m b r i a -
g u e z q u e le p r o d u c e n a l J a p ó n 
s u s t r i u n f o s y q u e le a s e g u r a n 
u n a p r e p o n d e r a n c i a t e m i b l e en 
E u r o p a , h a l l e g a d o á s o ñ a r q u e 
e s a p r e p o n d e r a n c i a p u e d e e x t e n -
d e r s e á A m é r i c a , l l e v á n d o s e de 
e n c u e n t r o sus R e p ú b l i c a s . 
G e n e r a l m e n t e los l argos d e m a -
n o s n o s o n cor tos d e i m a g i n a -
c i ó n . L a c o m p r o b a c i ó n d e e s ta 
v e r d a d f i s i o l ó g i c a se o b t i e n e p o r 
e l e s t u d i o de l a h i s t o r i a de l a s 
n a c i o n e s . 
* 
C o n s e c u e n c i a d e l a s a r r o g a n -
c i a s j a p o n e s a s c o n los y a n k e s : 
Q u e estos se h a n d i c h o : 
" ¡ A m i l i n a j e 
t a m a ñ o u l t r a j e ! " 
Y , s e g ú n e l t e l é g r a f o , "en los 
d e p a r t a m e n t o s de l g o b i e r n o de 
W a s h i n g t o n n o se m u e s t r a a h o r a 
l a m i s m a c o r d i a l i d a d h a c i a el J a -
mpón que . se m a n i f e s t a b a h a c e p o c o 
en los c í r c u l o s o f i c ia le s ." 
T a m b i é n esto t i ene s u filosofía. 
P o r q u e d e m u e s t r a q u e los p u e -
b l o s m e j o r r e g i d o s n o s a b e n á v e -
ces d ó n d e p o n e n s u c o r a z ó n y 
q u e los fieros ojos d e l m á , s a g u e -
r r i d o g e n e r a l , n o e s t á n l i b r e s d e 
l l o r a r 0 d e s e n g a ñ o b de c a d e t e . 
A r e y m u e r t o , r e y pues to . 
¿ C r e í a n u s t e d e s q u e l a u n i ó n 
de los n a c i o n a l e s d e O r i e n t e á los 
m o d e r a d o s de l a H a b a n a s i m p l i -
ficaba l a p o l í t i c a y r e d u c í a loa 
p a r t i d o s e n a q u e l l a r e g i ó n ? < 
P u e s se h a n e q u i v o c a d o l a s t i -
m o s a m e n t e . ' - . r . . 
A h í e s t á E l P u e b l o , d e S a n t i a -
go de C u b a , a n u n c i a n d o u r b i e i 
o r b i : 
Los liberales iudepeudientes de San 
tiago de Cuba, saldrán en breve á re-
oorrer la provincia, para constituir sus 
comités y preparar la asamblea que de-
signará, en tiempo oportuno, el direc-
torio del nuevo partido. 
Comien/a, pues, la propaganda po-
lítica de todos los hombres de buena 
voluntad, los que se preocupan por el 
porvenir de la patria y que tienen in-
tenso amor á los altos y sagrados Inte-
reses de la nación cubana, creada mer-
ced A incontables sacrificios. 
Kn la p r ó x i m a semana saldrán para 
Dos Caminos, Cristo, Palma Soriano, 
J i g u a n í y Bayamo lo señores mayor 
general Cebreco, Enrique Thoraas, 
Carlos González Clavel y Carlos Du-
boy con el íin de dejar, como hemos 
dicho antes, establecido en todos esos 
pueblos y ciudades los organismos po-
l í t icos de los liberales independientes. 
Hay que oponerse á todo trance á 
que el inmortal Oriente caiga para 
siempre en las garras de dos caciquillos 
audaces y despreocupados hasta lo i n -
concebible. 
L o s p o l í t i c o s s a n t i a g u e r o s tie-
n e n , c o m o l a n a t u r a l e z a , h o r r o r 
a l v a c í o . 
C o n l a a m a l g a m a d e n a c i o n a -
les y m o d e r a d o s y l a de r a d i c a l e s 
y v i l l a r e f i o s , q u e d a b a en a q u e l l a 
p r o v i n c i a u n e s p a c i o v a c i o , y ese 
e s p a c i o a c a b a de l l e n a r s e c o n los 
i n d e p e n d i e n t e s . 
D e m o d o q u e l a s dos fus iones , 
a l l í , d e j a n las cosas c o m o e s t a b a n , 
s i n p r o v e c h o a l g u n o p a r a el p a í s , 
p u e s t o q u e l a o p i n i ó n s i g u e d i v i -
d i d a e n tres f r a c c i o n e s . 
L a s tres h i j a s de E l e n a . 
Q u e a c a s o n o e r a n m a l a s p o r -
q u e fuesen h e r m a n a s . 
S i n o p o r q u e e r a n e s t é r i l e s . 
E l R e p u b l i c a n o , de S a n t a C l a r a , 
c e n t e s t a n d o u n s u e l t o n u e s t r o en 
q u e h a c í a m o s o b s e r v a r q u e u n a 
v e z d e c l a r a d o p o r los c o a l i c i o n i s -
tas q u e h a r á n la .guerra a l gob ier -
n o p o r todos los m e d i o s , l o n a t u -
r a l e r a e s p e r a r q u e los g u b e r n a -
m e n t a l e s les s a l i e s e n a l e n c u e n t r o 
p a r a c o m b a t i r l e s c o n la s p r o p i a s 
a r m a s , nos d i c e : 
E s imposible admitir que entre loa 
medios que los coaligados empleen para 
combatir al Gobierno entren las retira-
das y falta de concurrencia á las sesio-
nes, porque siendo mayor ía no nece-
sitan apelar á ese medio para ganar 
una batalla. 
Nosotros hemos entendido que los 
coallgadosse han expresado en la forma 
que lo han hecho, correspondiendo al 
procedimiento de los gubernamentales 
que deja ver claro que tratan de impo-
ner al pa í s por '-todos los medios". 
N o s p a r e c e b i e n q u e e l c o l e g a 
n o a d m i t a , y a u n r e c h a c e , e n los 
c o a l i g a d o s l a s r e t i r a d a s y f a l t a s 
de a s i s t e n c i a á las ses iones . A 
q u i e n e s h a de p a r e c e r m a l es á 
a q u e l l o s d e s u s c o r r e l i g i o n a r i o s 
q u e a c o n s e j a n l a p o l í t i c a de l a 
g u e r r a á t o d o t r a n c e y p o r todos 
los m e d i o s , o l v i d a n d o q u e , s i t i e -
n e n , c o m o p r e t e n d e n , m a y o r í a 
en a m b a s C á m a r a s , n o n e c e s i t a n 
de s e m e j a n t e s m e d i o s p a r a t r i u n -
far . 
Y s i n o l a t i e n e n , t a m p o c o . 
• 
L u e g o , c o p i a n d o p a l a b r a s n u e s -
tras , e s cr ibe : 
Dice ei DIARIO: 
"Los liberales hoy no t e n í a n necesi-
dad de izar bandera negra sobre sus 
fortalezas. L a coal ic ión les asegura 
mayor ía en el Congreso. Ten ían , pues, 
lo bastante para hacerse respetar em-
pleando procedimientos de opos i c ión 
prudentes, discretos, y que pudieran 
sentar precedentes dignos de servir de 
ejemplo aqui donde tanta falta hacen 
unos y otros, sin recurrir á lo que hay 
de más despreciable entre las corrup-
telas del decrépi to parlamentarismo. 
No han querido seguir esa marcha. 
Prefirieron el e scándalo y con el es-
cándalo les contestan sus adversarios. 
Extrañar su conducta es contrade-
cirse^. 
No entendemos esto. 
Según se deduce de lo que copiamos, 
tal parece que los liberales han sido los 
que han dado el primer escándalo , y 
aunque todav ía no somos los liberales 
y nosotros una sola persona, la honra-
dez se impone á nosotros en este caso 
para aclarar el particular en obsequio 
á los l ibé la les . 
Fueron los naoderados-gubernamen-
tales estradistas los que rompieron el 
quorum en la primera ses ión y no los 
liberales; así es que no corresponde á 
los liberales la censura del DÍA.¡fío, 
sino á los moderados gubernamentales-
estradistas. 
E J c o l e g a n o n o s e n t i e n d e p o r -
q u e n o q u i e r e . 
B i e n c l a r o h e m o s d i c h o q u e e l 
e s c á n d a l o c o n s i s t i ó e n h a c e r o b j e -
to d e u n a c u e r d o de l a A s a m b l e a 
n a c i o n a l i s t a l a g u e r r a a l g o b i e r n o 
por todos los m e d i o s . 
E s e f u é e l p r i m e r e s c á n d a l o . 
EL TE11E0 DEL JAPON 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los Japoneses triun 
fan de los rusos. K n loque no se ha pen 
EÍUÍO es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadere secreto del éxi to . De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valent ía y dis-
ciplina del ejército y lu marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la al imentación de ayer antes de 
tomar la a l imentac ión de hoy. E l Té J a -
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera m á s sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te.Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico misererey sobre todo 
la apendicüis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento . 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
dí' en la Botica San José, calle de la H a -
bana n ú m . 112, esquina á Lamparil la, 
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Ü i 
Y ESTREÑIMIENTO 
Un tercio del tamaflo original. 
Patento Dic. a, 1902. f 
He aquí la figura del LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. 9 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la d¡litación do 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación ó intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por tilceras sangrantes. La diricul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
da las mas rebeldes de curar. 
IÍL LAPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamaflo v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
po^en virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni ealá; sino im 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos cerno curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WIL-
LARD, tiene mc-c-ícamento suficiente para 25 
aplicaciones O 
De venta, Sarrá • principales boticas. ' 
R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta A ñ o s 
E l s e g u n d o , l a a u s e n c i a d e l a 
C á m a r a d e los m o d e r a d o s , p r o -
v o c a d o i n d u d a b l e m e n t e p o r l a 
a c t i t u d r e s u e l t a y a c o r d a d a p o r 
d i c h a A s a m b l e a . 
¿ C r e e e l c o l e g a q u e s i l o s n a -
c i o n a l e s n o h u b i e r a n t o m a d o ese 
a c u e r d o ó h u b i e s e n d e c l a r a d o , 
c o m o d e b í a n , q u e n o i b a n á e m -
p l e a r a r m a s q u e n o f u e s e n l í c i t a s 
e n l a %^©va l e g i s l a t u r a , c o n d e -
n a n d o e x p r e s a m e n t e c o m o s i g n o 
d e d e b i l i d a d y p o b r e z a d e r a z o -
nes , l a s fa l tas d e q u o r u m , se a t r e -
v e r í a n loa m o d e r a d o s á f a l t a r e n 
l a p r i m e r a s e s i ó n ? 
m S e m e j a n t e a b u s o d e p o d e r h u -
b i e r a a c a b a d o e n e l p a í s c o n e l 
p r e s t i g i o de los m o d e r a d o s . N o 
se h u b i e r a n a t r e v i d o á r e a l i z a r l o . 
Y a s í , r e s p o n d i e n d o e s a f a l t a á 
l a p r o m e s a t á c i t a de a p e l a r á l a 
m i s m a los c o a l i c i o n i s t a s , e l p a í s 
se h a e n c o g i d o de h o m b r e a , c o n -
t e n t á n d o s e c o n d e c i r a v e r g o n z a -
d o : "tales p a r a c u a l e s . " 
P e r o h a b í a d e p a r t i r l a p r o v o -
c a c i ó n de los m o d e r a d o s y n o de 
los l i b e r a l e s y e s a f a l t a s e r í a 
i g u a l m e n t e r e p r o b a b l e . 
E n p r i m e r l u g a r p o r q u e los 
l i b e r a l e s n o s o n e n e m i g o s de l a 
d i s e n s i ó n . 
E n s e g u n d o l u g a r p o r q u e , s i 
n o se d i s t i n g u e n los l i b e r a l e s de 
l o s m o d e r a d o s en p r o c e d i m i e n t o s 
¿ e n q u e se v a n á d i s t i n g u i r p a r -
t i d o s q u e p r o f e s a n s u s t a n c i a l -
m e n t e las m i s m a s d o c t r i n a s , y 
d e s p u é s q u e d o n J u a n G u a l b e r t o 
G ó m e z p r o c l a m ó q u e l o s l i b e r a -
les s o n los v e r d a d e r o s c o n s e r v a -
d o r e s ? 
Y e n t e r c e r l u g a r p o r q u e e l 
g e n e r a l M á x i m o G ó m e z h a d i -
c h o á los l i b e r a l e s q u e l e s i g u e n : 
" U n a cosa os e n c a r g o y es q u e n o 
i n c u r r á i s n u n c a e n lo m i s m o q u e 
c e n s u r á i s e n v u e s t r o s a d v e r s a - -
r i o s " . 
L a T r i b u n a , de C i e n f u e g o s , d i -
ce q u e e n t r e S a n t a C l a r a y l a 
P e r l a d e l S u r a s p i r a n a l a c t a d e 
R e p r e s e n t a n t e s y S e n a d o r e s v e i n -
t i c u a t r o c a n d i d a t o s . 
P u e s s i todos s a l e n e l eg idos , 
n o t i e n e n n e c e s i d a d d e e s p e r a r á 
l a s e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s p a r a 
l l e v a r á las v i l l a s l a c a p i t a l i d a d 
d e l a R e p ú b l i c a . 
T r a t a E l C o r r e o E s p a ñ o l , d e 
S a g u a , d e l p r o y e c t o d e l e y s u s -
p e n d i e n d o l a r e c a u d a c i ó n d e l i m -
p u e s t o p a r a e l pago d e l E m p r é s -
t i to , y d i c e : 
S i el proyecto de ley pasara, que es 
casi seguro que no pasará, se suspen-
der ía por un afio la recaudación del 
impuesto del timbre, ap l i cándose al 
sobrante que existe en el Tesoro el i m -
porte de los intereses que devengue 
durante el mismo año el E m p r é s t i t o d« 
los 35 millones; y se a l i v iar ía á los con-
tribuyentes, siquiera fuese por ese po-
co tiempo, de la carga que hoy pesa 
sobre ellos y que de manera tan consi-
derable encarece la vida; y habr ía l u -
par entonces para reformar la ley de 
27 de Febrero y el Reglamento q ¿ e la 
regula, d e s p u é s de estudiar con el ma-
yor detenimiento la mejor forma de 
armonizar los intereses del Estado y 
los del pueblo que paga. 
Pero el proyecto no pasará, y mien-
tras las arcas del Tesoro p ú b l i c o conti-
n ú e n amontonando millones, la ley de 
27 de Febrero seguirá surtiendo sus 
efectos con un Reglamento más ó me-
nos bien modificado, y seguirá como 
hasta el presente encarec iéndose la vi-
da por virtud deesa ley; por la exis-
tencia de I03 Consejos provinciales y 
por efecto de la escrupulosa gest ión 
que realizan las Juntas de amiilara-
mlentos de la propiedad rlIsHca y ur-
bana. 
Y as í marcharemos bien y todos es-
taremos contentos y satisfechos vivien-
do en un p a í s rico y con muchos millo-
nes sobrantes en las arcas nacionales, 
mientras la mitad de los habitantes no 
encuentren medios háb i l e s de que v a -
lerse para no morir de hambre. 
P e r o , h o m b r e , a l d i a b l o se le 
o c u r r e d u d a r de q u e ese p r o y e c -
to v a y a a d e l a n t e , t e n i e n d o , c o m o 
d i c e n q u e t i e n e n , m a y o r í a e n la s 
C á m a r a s los l i b e r a l e s . 
P u e s ¿ h a b í a n e l l o s de i l u s i o -
n a r a l p a í s c o n l a p e r s p e c t i v a d e 
u n a ñ o de h u e l g a t r i b u t a r i a , p a r a 
d e j a r las cosas en t a l e s tado? 
¿ O es q u e e l c o l e g a cree c a p a -
ces á los c o a l i c i o n i s t a s de h a c e r 
l a s e ñ a d e l tres á los m o d e r a d o s 
e l d í a de l a v o t a c i ó n p a r a q u e se 
a u s e n t e n d e l a C á m a r a y d e l S e -
n a d o ? 
B u e n o es l e e r L a L u c h a , p e r o 
¡ n o tanto ! 
E n b r e v e d a r á u n a c o n f e r e n c i a 
en l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s d e 
e s t a c a p i t a l e l i n g e n i e r o D . J u a n 
de D i o s T e j a d a . 
B i e n h a y a n los a m i g o s q u e 
h a n t e n i d o í u e r z a y c o n s t a n c i a 
h a n t a n tes p a r a m o v e r a q u e l l a 
v o l u n t a d i r r e d u c i b l e ! 
S e r á u n a c t o n o t a b l e , n o s ó l o 
p o r q u e lo r e a l i z a T e j a d a s i n o 
p o r q u e , s e g ú n n o t i c i a s q u e n o s 
m e r e c e n c r é d i t o , l a c o n f e r e n c i a 
h a d e r e v e s t i r u n m a r c a d o c a -
r á c t e r p r á c t i c o , p u e s sobre t r a t a r 
de l a " t e r m o - d i n á m i c a d e l a l c o -
h o l e n s u a s p e c t o p u r a m e n t e 
c i e n t í f i c o ó t é c n i c o , e l o r a d o r h a -
r á e x p e r i m e n t o s c o n p e q u e ñ o s 
Vd. será acaso el único que no conozca el 
SAPOSANA. Pídalo á su boticario 6 perfu-
mista. 
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Lleva, l a 
fu ma de 
V ó m i t o s de los mil os 
y sefíoras en cinta 
oaw- n tomando la PEPSINA y KUI-
BAREOde BOSQUÜ. 
E ta medicación p oduce ex elentes 
resul'ados en el tratamiento de t dos 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil , mareos, vóm ¡os 
de las embaraziaas, diarreas, estreñi-
mienios, neurastenia g wtrioa, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruicftrbo, el en-
fermo ránidamento se poce mejor, di-
gi e bien, asimila más el aliraeaioy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la raoocaa. 
Doce años de éxito c «oiente. 
Se vende en todas las boticis de la Isla 
i i 
L O J D E R O S K O P F 
patente es legitime? 
pMüslliFiaiíagiraiiriii mM 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Ect f t c a s a ofr©«« a l p t í b l i c o a n ^ e a e r a i a o ^ / a n 
« u r t i d o d e b r i l l a n t e s aue l tos d e todoc t a ü t i a ñ o s , 
c a n d a d o s d e b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , p a r a i e f i © r a d e s d e 
1 á 12 k ü a t e s , e i p a r . s o l i ' í a í i o s p a r a c a b a l l e r o 
d e s d e 1 4 6 k ü a t e s , sor t i ja s , b r i l i a í s ^ e s d e f a n t a s í a 
p a r a s e ñ o r a , e s p e c i a l m e n t e foriKr4 m a r q u e s a , a e 
o r i l i a n t e s solos , ó c o n prec iosas p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , zaf iros 6 t u r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r í a d e b r i l l a n t e s se p u f í d e a e s e a r . 
c m 1 A 
deCandul . 
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dovela h i s tór i co - soc i í i l 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
J Minórela, r^blioada por la Casa Editorial 
V * a"001' se vende en ' La Moderna Po -
Sin/'übiepo 135.) 
(CONTINUA) 
H a b í a una angustia tal, nna tal an-
sia, que me sent ía enrojecer, y con un 
gesto instintiro de negativa: 
"~-No, no, t ranpui l í za te—pronunc ió— 
í* Pedía perdóa por haber cedido á 
b a ««plicas de la condesa, por no ha-
^ n 188(10 dG ™ enlerraedad, pero 
juro Pre8fcuta PeliKro a lK™°, te lo 
deKun p ^ ^ T 0 1 6 ' COrao a l i v i a ^ ue uu poso, mientras yo pasaba nnr 
una crisis moral ^ ^ ¿ ^ pa9aba Por 
« i aquel hombre que estiho « m A 
mi lado, afectuoso tierno l l . ^ á 
hubiese'podido y¿rme -utrnOü0eid.0' 
. r a r í a l^var la atroz injuria con mi san-
f no poder hablar! ¡Y tener que 
Por no perder á la v í c t ima que adora-
por salvar á mi hijo, el alma de mi 
Mis e scrúpulos acaso eran exagerados, 
pere a t í sent ía yo, y en vano buscaba 
substraerme á aqnolla lenta y dolorosa 
tortura que me opr imía . 
E l conde V i v i a n i , desahogándose 
conmigo, fué asaltado de nuevo del de-
seo de ver á su mujer y me p i d i ó que 
le acompañara , puesto que se lo h a b í a 
prometido á Blanca. 
¿Podía rehusarf M i lu decisión, raia 
dudas habr ían terminado por perder-
me; era preciso afrontar valerosamoute 
el peligro. 
Hice enganchar mi carruaje, subí á 
él con el conde, y veinte minutos des-
p u é s bajábamos delantf de la cancela 
del palacio. 
Blanca corrió á nuestro encuentro en 
el ve s t íbu lo Y se abalanzó al cuello do 
su padre. 
Y o no me a trev ía mirar el rostro 
de la muchacha, pero recogí con avidez 
sus palabras. 
— P a p á , — dijo con voz que pareció 
a l e g r e — m a m á ha despertado, está me-
j o r . . . y te espera. 
—Vamos en seguida, — e x c l a m ó el 
conde. 
Y o me sent ía clavado en mi sitio. 
— Y vos, mi buen amigo, ¿no venía? 
— a ñ a d i ó Blanca d ir ig i éndose á raí—os 
h a b é i s ofendido porque no os he dado 
el aeofihiinbrado beso .. ahora remedia-
ré este olvido. 
B R I L L A N T E S BLANCOS 
D E i™ _ 
Y B E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desdo 1 a 1() quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro s ó -
lido de 14 y 18 quilates. 
A c a b a n de rec ibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
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Y antes de que pudiese rehacerme de 
la potente emoc ión que me invadía , 
sent í los labios de la muchacha rozar-
me las mejillas, mientras murmuraba á 
mi o ído un palabra: 
— V a l o r . 
Y v o l v i ó riendo á coger el brazo de 
su padre: yo les seguí maquinalmente. 
Cuando entré en la hab i tac ión de 
Marcelina mis ojos no distinguieron 
nada, porque el paso de la luz á la obs-
curidad era demasiado repentino. 
Digo obscuridad, porque en la habi-
tac ión de la condesa las contraventanas 
estaban medio cerradas, ajustadas, las 
colgaduras extendidas de modo que la 
luz que penetraba all í era d é b i l í s i m a , 
apenas lo suficiente para no tropezar 
con los muebles de la estancia. 
Y o conten ía la respiración, estaba 
conmovido y no me a t r e v í a á acercar-
me á la cama, mientras el conde y 
Blanca en cambio se precipitaban. 
Oí un doble grito, d e s p u é s un rumor 
de besos, ua murmullo de palabras, de 
gemidos, se precipitaban. 
Mis p iós parec ían fijos en la espesa 
alfombra de Smirna que recubría el pa-
vi m e n t ó . 
A l a r g u é án ican ieu lo la cabeza. L a s 
colgaduras de la cama estaban levanta-
das, y pude observar á Marcelina ceñi-
da, abrazada, enroscada al cuello de su 
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marido, confundidos, por así deciilo, 
el uno en el otro. 
No pude resistir aquello: c e n é los 
ojos. 
L a voz de Blanca me rehizo, me 
ob l igó Á adquirir mi presencia de espí-
r i tu , l a sangre fila que me h a b í a aban-
donado. 
Me ade lanté poco á poco hasta el le-
cho. 
Marcelina se h a b í a desligado de su 
marido. . . y estaba como abatida, cau-
sada, sobre las almohadas. 
A l aceroarme se s a c u d i ó y me miró: 
sus ojos grandes, lánguidos , t en ían una 
expres ión suplicante, desgarradora; su 
semblante lo cubría una palidez cada-
vér i ca ; sus cabellos sueltos formaban 
marco á su rostro adelgazado y le ha-
c ían aparecer t o d a v í a m á s bella, de una 
belleza ideal, que no h a b í a observado 
nunca en ella. 
Me e x t e n d i ó una mano, que estaba 
fría como el hielo. 
—Buenos días , amigo m í o ; como 
v é i s , estoy mucho mejor. 
—Me alegro, c o n d e s a — m u r m u r é con 
trabajo, d e v o l v i é n d o l e su apretón de 
manos. 
, — M a l a , tpor qué no escribirme que 
estabas enferma? — e x c l a m ó el conde, 
besando de nuevo las mejil las pál idas 
de su mujer, acar ic iándole la frente co-
mo si fuese una niña . 
9-9 
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V i una gruesa l á g r i m a despuntar en 
los ojos de Marcelina, y v o l v í á o t r o la-
do la mirada. 
E n aquel momento Blanca se apo-
yaba con confianza en mi brazo. 
—Dejemos á p a p á . . . y á m a m á solos 
—dijo en voz alta y juguetona—ellos 
tendrán muchas cosas que decirse, y yo 
también tengo que hablaros.. . pregun-
taros el motivo por q u é desde algunos 
d í a s á esta parte me d e s c u i d á i s á m í 
y á m a m á . . . ¡Oh! No pensé i s en es-
caparos. 
B e s ó á su madre, d i c i éndo le con 
c a r i ñ o : 
—Hasta m á s tarde. 
B e s ó también al conde, exclamando. 
— Ahora es tás contento, ¿verdad! 
. . D e s p u é s v o l v i ó á mí, y riendo: 
—Vamos— dijo vivamente—vamos. 
L a fuerza de "voluntad de la enérg ica 
jovencita, no sólo me c o n m o v í a pro-
fundamente, sino que despertaba en mí 
v i v a admirac ión . Me sent ía pequeño , 
débil enfrente de ella. 
Blanca me condujo á su habi tac ión , 
y enando hubo cerrado la puerta con 
llave se s e p a r ó de mí y c a y ó en una 
poltrona. 
L a muchacha no podía m á s ; se puso 
á l lorar pero no con aquellas l ágr imas 
abundantes que brotan de los ojos de 
quien no sabe soportar una desgracia, 
sino con lágr imas gruesas y raras, que 
olla enjugaba con impaciencia, por e l 
dolor de no poderlas sostener. 
— S e n t í en el corazón una sacudida 
tan violenta, que, juntando las manos, 
ca í á sus p i é s exclamando: 
— ¡ P e r d ó n . . . perdón! 
Blanca fijó en raí una mirada, cuya 
e x p r e s i ó n no o lv idaré j a m á s . 
—No es á m í — r e s p o n d i ó lentamente 
— á quien d e b é i s pedir perdón; y a lo 
s a b é i s , s e ñ o r duque. 
Aturdido de vergüenza , i n c l i n é la 
cabeza sollozando. 
—No es tiempo ahora de humil larse, 
— r e p l i c ó Blanca con acento noble y 
arrogante—sino de obrar: el mal está 
hecho;con todo, aun puede tener r e -
medio. Alzaos. 
Y como yo vaci laba: 
— L o q u i e r o . — a ñ a d i ó en tono e n é r g i -
co—no tenemos tiempo para p e r -
derlo en lágr imas , en recriminacio-
nes... sentaos a h í . . . frente á mí , e scu-
chadme. 
Intentaba dominar su agi tac ión, mos-
trarse tranquila; pero su palidez de-
mostraba la angustia del alma, y aque-
l la e x p r e s i ó n de dolor hac ía aparecer 
menos severa su fisonomía, menos a l t i -
vo su a d e m á n . 
O b e d e c í como un niño, m i r á n d o l a con 
incertidumbre y gravedad á un tiempo. 
(Conlinuarfo 
i f í E H I V D . T O S ? W P t t l O l Di l A R R A Z A E A l { 
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m o t o r e s , c a l e n t a d o r e s , l á m p a r a s 
B u n s e u e t c é t e r a , á fin de p r o b a r 
l a e n o r m e f u e r z a m o t r i z q u e 
a q u í se d e s p e r d i c i a y e l m o v i -
m i e n t o y r i q u e z a q u e t r a e r í a a l 
p a í s e l d e s a r r o l l o d e l a s i n d u s -
t r i a s c o l a t e r a l e s , e n e n u n s u e l o 
d o n d e c o n t a n t a f a c i l i d a d se 
p r o d u c e l a m a t e r i a p r i m a ; y e s t a 
d o b l e c i r c u n s t a n c i a i n p r i m i r á 
i n t e r é s e s p e c i a l á l a c o n f e r e n c i a . 
A d e m á s , é s t a s e r á l a p r i m e r a 
d e u n a s e r i e q u e T e j a d a se p r o -
p o n e l l e v a r á c a b o c o n i d é n t i c o s 
p r o p ó s i t o s y fines á l a s i n i c i a d a s 
e n F r a n c i a p o r L ' A s s o t i a t i o n 
F r a n g a i s e p o u r T a v a n c e m e n t des 
s c i e n c e s » , l a c u a l c u e n t a e n t r e s u s 
c o n f e r e n c i s t a s h o m b r e s d e l a t a -
l l a de B e r t h e l o t , H a l l a r , L c f e v r e , 
B o n t r o u x , L e - V e r r i e r , G u i c h a r d 
y otros . 
C o n t a l e s a n t e c e d e n t e s n o es 
a v e n t u r a d o e s p e r a r q u e s a c u d i e n -
d o s u h a b i t u a l a p a t í a c o n c u r r a n 
á l a p r ó x i m a s e s i ó n de l a A c a d e -
m i a las m á s s a l i e n t e s figuras t e 
n u e s t r o m u n d o c i e n t í f i c o é i n -
d u s t r i a l . 
Y a y a , y a h e m o s d e s p a c h a d o e l 
e x p e d i e n t o d e v i s i t a d e l A y u n t a -
m i e n t o . 
A l p o b r e t r a t a b a n d e m a r t i r i -
z a r l o l l e v á n d o l o d e c á r c e l e n 
c á r c e l y le h e m o s d e s p a c h a d o de 
u n a v e z p e g á n d o l e c u a t r o t i ros . 
M u r i ó s e r e n o y c o n l a s o n r i s i -
11a en los l a b i o s q u e h a b í a o s t e n -
t a n d o s i e m p r e . 
L a L u c h a m a n d ó e l c u a d r o . 
N o h u b o n e c i s i d a d de s e g u n d a 
d e s c a r g a . 
D e s c a n s e e n p a z . 
" E l I x u x ú . " 
L a Comis ión trimestral de esta re-
gocijada agrupac ión de asturianos nos 
ruega avisemos á cuantos á la misma 
pertenecen, que hoy, á las tres de la 
tarde, habrá, un remolcador en la Ma-
china (el Georgia), para i r á despedir 
á los socios y comprorincianos que 
embarcan para EspaQa en el ^apor fran-
cés L a Champagne. 
O t r a vez . 
O t r a v e z L a D i s e n s i ó n y s i n 
q u e n a d i e l o e sperase , a r r e m e t e 
f u r i o s a c o n t r a e l DIARIO. 
¡ Y eso q u e h o y n o es s á b a d o ! 
¿ Q u é le p a s a r á a l c o l e g a ? 
¿ N o l e b a s t a q u e e l E s t a d o le 
p a g u e l a n ó m i n a y q u e e l p a r t i d o 
m o d e r a d o e s t é d i s p u e s t o á d a r l e 
u n a s u b v e n c i ó n p a r a q u e p u e d a 
p u b l i c a r u n a e d i c i ó n d e l a m a -
ñ a n a y n o s a b e m o s s i o t r a d e l a 
n o c h e , c o m o h i z o E l M u n d o y 
p r o b a b l e m e n t e c o n e l m i s m o 
é x i t o ? 
¿ O e á p r e c i s a m e n t e p o r eso, 
j o r q u e q u i e r e a c a b a r c o n e l D I A -
RIO a n t e s de i m p l a n t a r l a s r e f o r -
m a s q u e p r o y e c t a , p a r a q u e l a s 
f a m i l i a s c u b a n a s n o t e n g a n m á s 
r e m e d i o q u e t r a g a r e l " p e r i ó d i c o 
c u b a n o p a r a e l p u e b l o c u b a n o " 
de q u e h o y a b o m i n a n ? 
P u e s s i e n eso c o n s i s t o e l é x i t o 
de s u n u e v a y p r ó x i m a e d i c i ó n , 
p u e d e d a r s e p o r f r a c a s a d o , p o r -
que a u n q u e n o s o t r o s , p o r c o m -
p l a c e r l a , n o s s u i c i d á r a m o s , l a s 
f a m i l i a s c u b a n a s p r e f e i r í a n n o 
leer n a d a á l e e r L a D i s c u s i ó n . 
Htmes tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro antiguo y querido 
amigo don Vicente Q u e n a , que ha 
pocos d ía s l l egó á la Habana acompa-
ñado de los señores don Ignacio H a y a , 
don Angel Cuesta, don V a l e n t í n Bus-
tillo, don Antonio Mora, y don Joa-
quín López , todos acreditados indus-
triales en Tampa, y los cuales traían 
la mis ión de recolectar donativos con 
destino a l sanatorio que el Centro E s -
pañol de Tarapa es tá edificando en 
aquella ciudad. 
Tanto el sefior Guerra como sus dig-
nos c o m p a ñ e r o s regresaran hoy á Tam-
pa y nos encargan que hagamos pú-
blico por este medio, que regresan 
muy agradecidos y satisfechos por la 
buena acogida y apoyo que recibieron 
de aquellas personas á quienes acudie-
ron en esta ciudad. 
Lleven, dichos amigos, a d e m á s de las 
satisfacciones ya consignadas, un viaje 
próspero y feliz. 
L*os v i e j o s q u e b e b e n c e r v e z a 
est á n m á s v i g o r o s o s q u e l o s j ó -
v e n e s q u e n o l a b e b e n . 
Manuel Muñoz, Oficios 28. 
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S E N A D O 
A las tres y coarto de la tarde se 
abrió la ses ión bajo la presidencia del 
sefior Sanguily. F u é leida y aprobada 
el acta de la ses ión anterior. 
E l Secretario d ió lectura á una co-
municac ión del Vicepresidente de la 
Repúbl ica , señor Etevez Romero, pre-
sentando la renuncia de su cargo fun-
dándo la en motivos de salud. 
E l señor Zayas mani fes tó que dada 
la insistencia del señor Estevez Romero 
y lo irrevocable de su propós i to (Je re-
nunciar á l a Vicepresidencia, propuso 
que se hiciera constar en el acta el sen-
timiento con que el Senado se entera 
de su resolución. 
E l sefior Dolz: en q n é precepto legal 
se fundaría el Senado para darse por 
enterado de la renuncia del Vicepresi-
dente de la Repúbl i ca? 
E l sefior Zayas: mientras no haya 
preceptos legales que autoricen al Con-
greso para darse por enterado 6 acep-
tar la renuncia, en la carencia á% cos-
tumbre y siendo el Congreso quien hace 
la proc lamación del Vicepresidente, 
debe este considerarse capaz para acep-
tar la renuncia de que se trataba. E n 
este c a s o — a g r e g ó — q u é puede hacer el 
Senado que no sea la de darse por e n -
terado de esta resolución? Qué acuerdo 
podría tomar el Senado? P o d r á darse 
por enterado ó deberá devolver la co-
municac ión , exponiendo que la A l t a 
Cámara no puede proceder con legali-
dad eu la resolución de este asunto? 
E n el primer caso se habr ía sentado un 
precedente que en lo sucesivo resolve-
ría todos les cacos aná logos al presente. 
E l señor Dolz: y a que la Const i tu-
ción no p r e v é todos los casos que se 
pueden presentar, bueno ser ía votar 
una ley que ponga al Senado en condi -
clones legales de resolverlas, pues es 
tan urgente como necesario dilucidar 
si el d ía de m a ñ a n a el que hoy renun-
cia y á quien el Senado contesta si se 
se aprueba, que se da por enterado, 
utilizando lo preceptuado por la Cons-
t i tución, recabe su derecho á la P r e s i -
dencia de la Repúbl i ca - Propuso que 
este asunto se tratara sin prec ip i tac ión 
y que quedase s ó b r e l a mesa. 
E l señor Bustamante: yo entiendo 
que el ejercicio del cago de Vicepresi-
pente de ia R e p ú b l i c a es de libre vo-
lunlad, y por lo tanto creo que puede 
reuunbiarse á él en cualquier momen-
to. Ruego que este asunto sea resuelto 
en el acto para evitar en lo futuro po-
sibles complicaciones. 
E l señor Dulz; creo que el Senado 
debe proceder ú darse por enterado de 
la renuncia, y que si así se acuerda, 
debe hacerse constar t a m b i é n que des-
de la misma fecha en que fué presenta-
da la renuncia cesó el sefior Estevez 
Romero eu el cargo de Vicepresidente 
de la Repúbl i ca . 
Por trece votos contra uno fué apro-
bada la siguiente propos ic ión de los se-
ñores Dolz y Bustamante: E l Senado 
acuerda darse por enterado con senti-
miento de la renuncia presentada por 
el señor Estevez Romero del cargo de 
Vicepresidente, s iu adoptar n i n g ú n 
otro acuerdo, porque entiende que l.i 
renuncia surte sus efectos desde la mis-
ma fecha de sn preseutac ión . 
P a s ó á la Comis ión de Hacienda y 
Presupuestos un proyecto de ley del 
señor Bustamante, soliciiaudo un cré-
dito de $10.000 para reformar el lo-
cal que ocupa el Jnxgado de Guardia . 
E l sefior Bustamante: ¿Cómo se en-
cuentra el dictamen de la Comis ión de 
Hacienda y Presupuestos? 
E l señor Párraga , en nombre de la 
Comis ión aludida: E l dictamen de la 
Comis ión se encuentra muy adelanta-
do y pronto será entregado á la mesa. 
He concedieron doce d í a s de licencia 
al Senador señor Rey, para ateuder 
á asuntos particulares. 
F u é aprobado el dictamen de la Co-
mis ión especial contrario al proyecto 
de ley de I n m i g r a c i ó n del señor Cisne-
ros. 
Se puso á d i scus ión el art ículo ter-
cero del proyecto primit ivo de I n m i -
grac ión. E l señar Cabello presentó una 
enmienda adicional al mismo art í cu lo . 
E l sefior Cabello: P a r » que el Sena-
do trabaje tres horas diarias, ruego al 
señor Presidente cito á los Senado-
res para las dos de la tarde, hora regla-
mentaria en que deben d é comenzaj 
todas las sesiones. 
E l s eñor Presidente: A las dos en 
punto de la tarde del lunes p r ó x i m o 
me encontraré en la s i l la presidencial 
para abrir la sesión, si á las dos y cin-
co minutos no hubiese asistido el nú-
mero de Senadores suficiente, la ses ión 
será suspendida por falta de quorum. 
Los de la prensa: ¡ M u y bien! 
Se l evantó la ses ión. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A I S 
A y e r tampoco pudo celebrar se-
s ión este organismo por falta de quo-
rum. 
N e w b r o ' s H e r p i c i d e . 
E l r e m e d i o o r i g i n a l q u e " M a t a e l G e r m e n d e l a C a s p a . " U n a p r e p a r a c i ó n e x q u i s i t a 
— — — — — — p a r a e l c a b e l l o . 
A T>AS S E Ñ O R A S JSO L E S G U S T A preparaciones 
(jara el cabello que contengan aceites 6 seétimentoe químicos que o tifien. La marcada preferencia por una preparación limpia y 
elegante, particularmente por una que venca aemasiada oloagi-
nosidad, dejando el cabello blando y sedoso, se demuestra con la 
enorme venta de Hewbro'e Herpicide. Las señoras de gusto más 
refinado se entuoiasman por sus cualidades refrescantes y fra-
tancia exquisita. 
P A R A Q U E U N A M U J E R S E A B E I X A , debe tener 
un pelo hermoso. Las facciones pueden ser sencillas y aún feas, 
perú si su cabeza está coronada con un cabello hermoso y abun-
dante, no le faltarán atractivos. E l poeta dice: "Loa encantos 
de los rizos vencieron á los hombres de raza ImperiaL" Newbro's 
Herpicide dá a) cabello una distinción encantadora que es ca-
racterística y que no posée ningún otro preparado para el ca-
b e T E N E R E L C A B E L L O E N F E R M O E S U N A 
D E S G R A C I A . Por más de una razón, el te-
ner el cabello enfermo es una dessrracis. Pri-
meramente viene ei dafio en los folículos del 
cabello con pérdida y adelgazamiento del 
mismo, que muchas veces para en calvicie 
completa. Una eoiid ción enfermiza del cabe-
llo afecta en mocho la disposición de una mu-
jer. Si el cabello está quebradizo, sin brillo 6 
vida debido al desarrollo micróbico, el efecto se manifiesta cau-
sando depresión en nuestro espíritu y cierta falta de interés en 
nuestra apariencia personal. E l uso de Newbro'a Herpicide ven-
ce los destrozos del microbio de la cispa, después do lo cual, la 
hermosura y abundancia naturales del cabello reaparecerfin tal 
cual la Isatnra lo intentó. Casi son maravilloeos loe resultados 
que siguen al uso de Herpicide. Los caballeros encontrarán 
Werpiode en todas las Barberías de importancia. 
D E T I E N E L A PICAZON D E L CUERO CABELLUDO 
INSTANTANEAMENTE. 
DETUVO LA CAIDA D E L CABELLO. 
Oreo que su Herpicide es magnífico. Detuvo la caída de mi 
cabello y rae curó de la caspa. Yo lo recomendaré á mis amigos 
Syracuse, N. Y . 
(Firmado) Mrs 
A L L A EN JAPON USO PRIMERAMENTE 
H E R P I C I D E . 
Donde conocí el Herpicide fué en Yoko-
homa, Japón y recibí tal beneficio y con 
fort con su uso que lo he recomendado 
todos mis amigos. 
Rochester, N. Y . 
(Firmado) O. L . Long, 
C T. Strong. 
La Reunión, Vda. de José Sarrá é Hijo.-totes Especíales. 
Se vende á $ 1 ,00 en todas las Bot i cas . 
Envíense 10 cts. oro en sellos de corree por una muestra a lDepartánienío 
L . de The Herpicide Compa.iy, Detroit, Mich, E . U, 
AHtaWn l̂ttr. " D E S T R U Y E L A CAUSA" V. R E M U E V E E l i E F E C T O . ^ H , i f . 
ELEÍPEDIENTEDEL AYUNTAMIENTO 
A y e r tarde corr ió por la ciudad, cou 
rertiginosa rnpidez, la noticia de que 
varios Kepreseutanles hab ían sustra ído 
del Ayuntainieuto el lamoso expediente 
de la visita girada á aquel Municipio 
hace a l g ú n tiempo y cuyo expediente 
fué llevado a l l í por el Oficial del Go-
bierno Provincial don Manuel Cardona 
Aguilera, con objeto de practicar algu-
nas diligencias relacionadas con el 
miemo. 
De las investigaciones que practica-
inoa la noticia resul tó confirmada, como 
verán nuestros lectores por l a siguiente 
versión oficial: 
Rabana 14. de Abril de 1905. % 
A l Sr . Gobernador Provincial . 
S r : 
Hoy, á las tres menos cuarto <Je la 
tarde, tuve el gusto de recibir en el lo-
cal de la casa Ayuntamiento de esta 
ciudad, donde rae hallaba constituido 
por orden de V d . á los Sres. Carlos 
Mendieta, Faustino Guerra , J o s é Ma-
nuel Kufiez, Octavio Zubizarrota, ge-
neral Francisco Ley te V i d a l T A g u s t í n 
G a r c í a Osuna, todos ellos Represen-
tantes á la Cámara y h a b i é n d o m e pre-
guntado si yo me hallaba a l l í practi-
cando diligencias que se relacionaban 
con el expediente do la visita girada al 
Ayuntamiento, hube de contestarles eu 
sentido afirmativo, y entonces el s eñor 
Carlos Mendieta, con el asentimiento 
de los d e m á s s eñores Representantes se 
hizo cargo, empleando formas muy vio-
lentas, de todos los antecedentes que 
const i tu ían aquel expediente, y diri -
g i éndose á m í me dijo: ^'Xos llevamos 
porque s í este expediente para la Cá-
mara y puede V d , denunciar el hecho 
ante la Autoridad que V d . crea deba 
hacerlo.'7 Y efectivamente, el expe-
diente se lo l l evó el sefior Mendieta con 
el asentimiento de los d e m á s señores 
Representantes todos los que a s u m í a n 
la responsabilidad de ese hecho cual-
quiera que ella fuese. 
De usted respetuosamente, 
Manuel Cardona Águihra. 
E l Gobernador t ras ladó la preceden-
te comunicac ión a l Secretario de Go-
bernación y el s eñor Cardona Agui lera 
d e n u n c i ó el hecho al Juez do Instruc-
ción del Distrito del Este. 
L a Eepública Cubana, de la cual es 
Director el Representante señor Z u b i -
zarreta, d ió cuenta de los sucesos á que 
nos venimos refiriendo, eu el siguiente 
Suplemento: 
' 'Esta tarde, á las tres menos cuarto, 
se presentaron en el Ayuntamiento los 
Representantes general Francisco L e y -
te V i d a l , coroneles Carlos Mendieta, 
J o s é Manuel N ú ñ e z y Faustino Guerra; 
teniente Octavio Zubizarreta y señor 
A g u s t í n Garc ía Osuna, los cuales, p e r -
sonándose cerca del sefior Cardona, De-
legado del Gobierno C i v i l que actúa en 
la a m p l i a c i ó n del famoso expediente 
formado hace dos años a l Consistorio 
habanero, le pidieron las piezas de que 
consta dicho expediente manifestando 
que lo necesitaban l levar á la Cámara 
de Representantes. 
Ante la negativa del sefior Cardona, 
dichos Representantes, se apoderaron 
del expediente, l l e v á n d o l o á la C á m a -
ra, causando el hecho la natural e x -
pectac ión en cuantos sé enteraron del 
suceso. 




rCtara de 1 ¿ ^ 
Blenorratfa. Gonorrea. 
Cipermatorrea. Leucorrea 
Flores Blancan y toda clase 
ijoi, por antieuos que «eaa. 
rrmiinir r.o «au»ar Estrecheces, 
n específico para toda enferme-
ad mucosa. Libre de veneno. 
D* Tinta en todas las Dotacaâ  
Pniftridi iaicMMB*-* por 
CINCINNAT1 
O r n o y fioLOMiNAs 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32 
S e h a c e n se is r e t r a t o s á, l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
D R O I M A í P i F l i í Á 
P I N T A D i L L A 
6e prepara vacuna para la P i u t a d í l l a 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirúrgica de la Habana. 
l i r a d o I O S 
c 573 26-21 M 
P E R F U M E S U P E R I O R 
tan bararo como el alcohol comfio 
ALCOHOL COLONIA 
O O P B " * E x u a e l l e g i t i 
W C L I T d « m o d e S a r r á . 
TENIENTE REY Y COMPORTELA 
c 564 26-19M 
Curación ripida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, oon un solo pomo de este 
maravilloso especíñeo. 
Píldorte tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impoteneia, debi-
lidad general, la espenuatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un raes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antiaifilíticas y Poción Deparativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo. Peña 
en su Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 186. 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, ¿infiriéndose para ello al 
Ldo. Peña. AguiJa 136 Habana, 
C-7-2 2G-15 A. 
Alegan los Represen (antes que rea-
lizaron este acto, que el Gabinete del 
sefior Estrada Pa lma está resuelto a 
dar un agolpe de manos contra el A y u n -
tamiento de la Habana, que es liberal 
—como liberal es el pueblo de la H a -
bana—y sustituirlo con otro reacciona-
rio, nombrado por el Gobierno. Para 
conseguir ese propós i to , que forma par-
te de un plan, cuyo inicio se ha visto 
en Batabanó , el Gobierno está resuelto 
á violar las leyes y la Const i tuc ión, 
apelando á iodos los medids que le con-
duzcan al fin que se propone: imponer 
la voluntad de una o l igarquía á la de 
la mayor ía del pa í s . 
A su vez, la coa l ic ión liberal villare-
fía estará resuelta á oponerse, t ambién 
por todos los medios, á ías arbitrarieda-
des del Gabinete de Combate. 
Esto dicen los Representantes que 
fueron hoy a l Ayuntamiento, agregan-
do que su propós i to es el de que el ex-
pediente se conozca en la Cámara, se 
d é d e s p u é s á conocer á todo el país , y 
una vez resnelto por la conciencia pú-
blica, esperar cou calma las resolucio-
nes del Gobierno, á cuyas violencias 
contestarán con e n e r g í a todos los ele-
mentos coaligados, que están seguros 
de tener á su lado á la m a y o r í a de su 
pueblo. 
Como este asunto, promete dar jue-
go, hemos cre ído opoituoo lanzar este 
suplemento, á í in de que el p ú b l i c o se 
entere, así de lo ocurrido como de la 
e x p l i c a c i ó n que dan a l hecho sus auto-
res." 
E n las regiones oficiales no ha sor-
prendido la noticia, causando única-
mente el natural disgusto de que se ape-
le á medios de violencia que no pueden 
ser favorables para la R e p ú b l i c a . 
S e g ú n nuestras impresiones, el Go-
bierno, y especialmente la Secretaría de 
Gobernación, no concede a l hecho más 
importancia que la que le da el ser E e -
presentantes de la nac ión los que han 
sus tra ído ab irato el expediente famo-
so; pero esto aparte créese en las esfe-
ras á que nos referimos que no tiene al-
cance de n i n g ú n género . 
Se ha querido que desapareciera el 
documento que ponía en peligro la exis-
tcncla de! Ayantamieuto nacionalista* 
pero es el caso que se conservan varias 
copias autorizadas del expediente, con 
las cuales, y con los datos que hay en 
e l Consistorio, es tarea fáci l el recons-
truirlo. 
S e g ú n la propia v e r s i ó n , con el gol-
pe de mano de ayer ú n i c a m e n t e se ha 
conseguido hacer m á s firme la dec i s ión 
del Gobierno de exigir severamente a l 
Ayuntamiento de l a Habana todas las 
responsabilidades que dentro de la ley 
haya contraído. 
Es ta es, segiln parece, la impres ión 
que han cansado los sucesos de ayer en 
l a s esferas oficiales; á lo cual se agrega 
que cuando se presente á la Cámara el 
suplicatorio para procesar á l o s seis Re-
presentantes autores de la sustrnoeión, 
como éstos no tendrán voto en asnnto 
que tan de cerca les toca, los modera-
dos se ha l larán en m a y o r í a . 
E n vista de todas estas versiones, 
nuestros lectores formarán el juicio quo 
su buen sentido les sugiera. 
L A < C H A M P A G N E ' » 
Procedente de Veracruz, entró en 
puerto ayer tarde, el vapor francés L a 
Champagne, conduciendo carga general 
y pasajeros. 
E l PUNTO D E B I L 
Para las personas que encuentran dC 
í icul tad de evitar la tos y los resfris,* 
dos, la E m u l s i ó n de Angier es una ver-
dadera b e n d i c i ó n . S i se toma á tiem-
po, es lo mismo que un seguro contra 
la tos y las constipaciones. Nunca deja 
de curar la tos m á s persistente ó capri» 
chosa. L a primera dós is generalmen-
te da alivio, y una botella á menudo 
cura. 
MIGUEL ANGEL PEREZ. HABANA, CUBA. 
Curado de Escrofulosis con 
| LA EMULSION DE SC0TT 
LEGITIMA 
Aire impuro, malos alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes de la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que jnuchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral quo le suministre carnes y fuerza?-
para expeler fuera del sistema la causa del mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la E m u l s i ó n de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa quo favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
E s por esta razón que la E m u l s i ó n de Scott es considerada 
Ír recetada por todos los médicos del mundo como el Específico de a Escrof ulosis. 
mm 
S. 109 
P r e c a u c i ó n Necesaria. — No »«) confunda la 
Emulsión de Scott eon otros preparados q*e se ofrecen 
como similares. L a EraulBión de Soott es la énica 
emulsión verdadera, la úniea que no se separa, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin la marca del 
"Hombre con el pescado á cuestas." 
Las Tabletas do Creosota de Scott & Bowne y la 
Bmls ión do Scott Legítima coustituyen el mejor 
tMlamiento do la, tuberculosis en todas sus mani-
festaciones. 
SCOTT & BOWNE, Qsisicss, HUEVA YORK. 
P I D A P R O S P E C T O Á f f i S i 3 
Y P R E G U N T E L E 
Á S U 
M É D I C O 
H O M B R E S , 
M U J E R E S Y N I Ñ O S 
* * SALUD-VIGOR 
ENERGÍA-ROBUSTEZ <* ^ 
D I A K I O D E I Í A M A R I N A — M i d f o á e l a m a ñ a n a . — A b r i l 1 5 d e 1 9 0 5 . 
ii«LllUliJJ 
1 É 
Hace mucho tiempo, siendo yo nn po-
co niíio y un poco hombre, leí, como 
teosa exquisita, una interesante nove-
la histórica de Ginés Alberola: Guil-
lermo Tell. No me fío mucho de los jui-
cios por mí formados, en aquella épo-
ca, de libros y autores, pero conservo 
consagradas y casi como reliquias, las 
impresiones que entonces producían en 
mi espíritu ciertas lecturas. Los monu-
mentos del arte montepinesco jamás me 
atrajeron, y no llegué á conocer de esa 
literatura más que S I Médico de las lo-
cas; pero, sin duda alguna, hallaba, ex-
celentes y admirables, producciones qite 
no lo eran; distinguía con poca iusticia 
á los grandes prosistas de los prosistas 
mediocres; y entre las obras de escrito-
res universales, mis preferencias so-
lían ir por mal camino... Aveces me 
asombro, cuando lo recuerdo, del entu-
siasmo que despertó en mí E l final de 
Norma, de Alan/m, y de la superiori-
dad que, á juicio mío, había en esta no-
vela sobre E l escándalo y sobre E l niño 
de la hola. 
Ko vinieron mal ni tarde los afíos á 
plantearme ciertas rectificaciones radi-
cales en el amplio y blando terreno de 
mis gustos; libros que no pude leer has-
ta concluirlos los he leido después has-
ta el índice; E l final de Norma, por lo 
contrario, se me ha caido de las manos 
al pretender leerle de nuevo; y, por 
respeto y hasta por devoción á aquellos 
tiempos, no he leido á Guillermo Tell, 
cuyas páginas me produjeron un placer 
inmenso. E l estilo de Alberola me pa-
recía encantador; y su obra muy digna 
de encararse con la misma Pepita Jimé-
nez, Ja cual Pepita hubiera ganado mu-
cho, para mí, si la hubiera vestido la 
prosa elegante ó inmejorable de quien 
trajeó á Guillermo Tell. ^Bendito sea, 
decíame yo, este gran Alberola que 
produce cosa tan rica y fina; que exal-
ta, cuando se le antoja, los corazones 
más firmes; que aquí hace reir, allá ha-
ce llorar, y que pone como espátulas, 
según su capricho, las visceras más im-
portantes del lector apasionado!" Y 
aunque el asunto de la novela de Albe-
rola bien se presta á hacer un libro so-
b; (saliente, y es muy posible lo sea, he 
pensado ahora, no sin vencer escrúpu-
los de conciencia, que Guillermo Tell 
desde su t umba, en las sombras de la 
obscura tradición, hubiera preferido á 
la buena ropa con que lo conocí la mag-
jiifica que pudo hacerle, en su genial 
\\\ler} el veterano estilista don Juan 
Va i era. 
Por todo lo dicho, no se extrañará 
el lector de que al en contarme en una 
librería con un nuevo tomo de Albero-
la rae pusiese muy contento y le saluda-
ra como á un viejo amigo: 
—¿De dónde sale usted, respetable y 
amado señor, que desde época lejana 
no tenía el gusto de verle! 
E l libro se titula Semblanza de Caste-
lar. Y aunque de Guillermo Tell al pri-
mero de los oradores castellanos hay un 
gran salto, reconocí, apenas leido el tí-
tulo, el buen tino del escritor para ele-
gir los asuntos de sus libros. Una sem-
blanza de Castelar debe ser siempre in-
teresante; y muy preparado debió ha-
llarse Alberola cuando acometió em-
presa con la que el público tiene el de-
recho de mostrarse exigente. 
Pero, aquí, entre nos, sufrí una de-
cepción. Alberola no hace, por más 
que lo dice ó lo cree, la semblanza de 
Castelar; ni lo pinta, ni lo estudia, ni 
lo juzga. Refiere de su vida episodios 
conocidos: reproduce párrafos de dis-
cursos que algunos de nuestros orado-
res de la nueva hornada nos han reci-
tado como suyos sin lograr engañarnos; 
se indigna con el Obispo de Córdoba 
porque llamó al inmortal retórico "char-
latán de frase más ó menos florida"; y 
enumera, para anonadar al airado pre-
lado, los títulos que ostentó en su ca-
rrera de político y de literato el insig-
ne republicano. Parece el libro de un 
amigo íntimo, de un amigo del alma 
que no quiere analizar el personaje si-
no rendirle tributo de adoración. La 
eomblanza se va, como una bocanada 
de humo. E l libro resulta trivial é in-
coloro. 
L a vida de Castelar fué, á mi enten-
der un rayo de sol, una llamarada en 
la obscuridad; y concluyó por conver-
tirse rumor en el silencio y fantasma en 
el olvido. Su alma tenía algo de la ma-
gostad del Paraíso; y abandonó el Pa-
raíso cuando debió ensancharlo; vivió 
sin alma y llegó á ser como el edificio 
de un Museo que no lleva cuenta de 
las grandezas que exhibe. E n la Cons-
tituyente hizo de león, en la Eepiiblica 
de águila triste, y al cabo terminó por 
adoptar la actitud nada envidiable de 
un águila sin alas. Poco antes de mo-
rir declaró que volvería, para bien de 
la Patria, á la política activa; la Mo-
narquía, apesar del desastre de las colo-
nias, no temió de la amenaza; y ya le 
faltaban al tribuno admirable las fuer-
zas que esa amenaza requería. L a Na-
turaleza, pródiga con él en todo, le evi-
tó la enorme trizteza de justificar, con 
un fracaso, que nunca segundas partes 
fueron buenas. Dentro de cincuenta 
años la historia comenzará á ser justa 
y honrada; y entonces habrá quieu es-
criba, del autor de L a hermana de la, 
Caridad, estas ó parecidas palabras: 
"Castelar fué una gran figura, como 
sus discursos; pero debió ser uu gran 
espíritu como su palabra." Comparán-
dole con Pi y Margall encontrará á 
este más sabio y más soñador, pero me-
nos elocuente y menos brillante que 
Castelar. Castelar la gloria apesar de 
la derrota. P i y Margall la gloria pol-
la derrota presente y por la victoria 
futura. Castelar atrajo más las miradas. 
P i y Margall atrajo más los corazones... 
Alberola se disloca ante el monstruo 
que saca á la plaza pública y no se atre-
ve á mirarle de frente. Uu Obispo le 
llama charlatán al monstruo y araña 
y hiere al Obispo y en vez de decirle 
quien era Castelar y qué significaba 
Castelar le recuerda lo que menos vale 
de su memoria, los títulos que ostentó 
y los honores que rehusó. Uu escritor 
que como tal no me entusiasma pero 
que en otro orden de cosas me inspira 
profunda simpatía, don ÍTicolás Esté-
vanez, ha pintado á Castelar, en un 
párrafo, mejor que Alberola en un li-
bro. Defiende Estévanez á Castelar de 
aquellos que le acusarou de apóstata 
por haber renegado del federalismo á 
última hora, y después de exponer su 
juicio acerca del célebre discurso del 
2 de Enero, añade: "Nunca había s i -
do federal; á lo sumo sería republica-
no. Y si en la antigüedad no hubieran 
existido las Repúblicas de Grecia y 
Roma, si no hubieran coexistido en la 
Edad Medía la República y la Tiranía 
en diversas ciudades italianas, tampo-
co hnbiera visto en la República una 
concepción artística. Era preciso que 
sus ideales se le aparecieran adorna-
dos con el polvo de las ruinas, con las 
telarañas de la Historia. Tributaba 
culto á lo pasadoj no tenía la visión de 
lo futuro." 
Sus discursos y sus libros producen 
esta impresión elocuentemente expre-
sada por Estévanez. 
Alberola no admite manchas en la 
superficie del sol que lo deslumhra. Y 
habrá pensado casi tan mal de Estéva-
nez como del Obispo de Córdoba. Las 
telarañas que enloquecían á Castelar 
artista y que su genio de poeta admira-
ble iluminaba, no las percibe Alberola. 
Castelar fué su mundo intelectual; vi-
vió en él con espauto de las bellezas 
que contemplaba; y en vez de una sem-
blanza del hombre ilustre escribe na 
libro para decirnos lo mucho que le 
quiítf>. Leida la obra de Alberola uo se 
d i c * ^Es un cuadro de efecto" sino 
"Es el acta de una fiel amistad." Y yo 
añado, recordando á Guillermo Tell, 
cosa singular si las hay, que también 
habría preferido Castelar, en su sillóu 
allá en la gloria, que en vez del traje 
de casa con que le saca de paseo, por 
el mundo, su buen Alberola, le hubie-
se vestido, en su genial taller, el vetera-
no estilista dou Juan Valora. 
M. MÁEQUEZ STERLING. 
Abril 11. 
S e a á m i r a u n r o s t r o b e l l o a u n -
q u e l a c a u s a e s t é o c u l t a 
C u a n d o admire usted tm r o s t r o 
hermoso con u n cut i s bello, recuerde 
que el c ú t i s bello es cutis debido a l 
j a b ó n de Reuter . 
E í J a b ó n de R e u t e r es t r a t a m i e n t o d e l c u t í s 
e n f o r m a d e j a b ó n 
PuriSca los poros, haciendo desaparecer todo átomo de secreción 
sucia é impura. Los poros sanos arrojan de si constantemente las 
impurezas. El Jabón Antiséptico de Keuter los mantiene sanos. 
El cutis se vuelve suave, liso, j se impiden los desarreglos. 
E í J a b ó n de R e u t e r es u n J a b ó n de B e l l e z a 
E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E A Ñ O S se importa en Cuba, es el de 
^ ^ o d J 1 ^ ! ? ^ T s , ; í icÍen^ garantía para los consumidores. Como se ha 
¿ ^ U ^ ¡ ^ 61 calzaao* "amamos la atención del público hacia las si-
M I 
í U l \ | l c i 
W i c h e r t & G a r d i n e r 
P o n s ¿ C a . 
P a r s o n s 
para b e b é s , n iños , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
para 
s e ñ o r a 
D o r s c h 
B u l l - D o g 
P a c k a r d 
-Z>e venta e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
parajóvenes 
y bombres 
y otras unidas 




L A B A T A L L A L N L O S M A R E S 
Y a sabemos por las noticias telegrá-
ficas qne se no« trasmiten á diario, y po-
dríamos decir que hora á hora, que la 
escuadra rusa que manda el almirante 
Rojestvensky ha franqueado el estrecho 
de Malaca, pasando del mar de las l u -
dias al mar de China. Y sabemos tam-
bién qne aunque este suceso ha sor-
prendido á los japoneses, porqne no 
podían esperar la ilota rusa por nn ca-
mino, que si es el más corto, resulta 
también el más diíícil y peligroso, que 
el almirante Togo, en cuya busca van 
los marinos rusos, no rehuye el com-
bate. 
E l paso de la escuadra de Rojest-
vensky, suprema esperanza de la ma-
rina ruya, por el estrecho de Malaca, 
ha permitido á los que andan en ace-
cho de noticias, advertir que consta do 
47 buques, si bien parece fuera de du-
da que no todos constituyen unidades 
de combate. 
L a escuadra, en realidad, se compo-
ne de los siguientes buques: 
Seis acorazados de escuadra, á saber: 
Fríncipe Souvoroff, que arbola la insig-
nia del almirante, de 13,516 toneladas 
y 18 nudos; Emperador Alejandro I I I , 
Borodino y Orel, todos de igual tonela-
je y andar, que el primero, y de recien-
te construcción, y Navañn y Sissof-Ve-
liky, de 10,206 toneladas y 16 nudos. 
Estos seis buques se hallan armados 
con piezas de 30 centímetros, sistema 
francés. 
Tres cruceros acorazados, que se 
nombran: Oslabaya, de 12,700 toneladas 
y 19 nudo», armado con 4 piezas ds á 
25 eentímetros; Almirante Nahkiwoff, 
de 8,524 toneladas, 1672 nudos y S 
piezas de 20 centímetros, y Dimüri-
DonsJcoi, ñe 5,8S2 toneladas, 16% nu-
dos y 10 piezas de á 15. 
Seis cruceros protegidos: Aurora, de 
6,630 toneladas y 20 nudos; Ole?, de 
6,625 toneladas y 23 nudos; Fentchug, 
de 3,200 y 25; Sveüana, de 3,800 y 20; 
Abnay, de 3,200 y 25 cada uno. 
Signen á éstos una docena de caza-
torpederos, de construcción reciente, la 
mayor parte de los cuales desplaza 300 
toneladas y tiene en la marcha una ve-
locidad de 25 á 28 nndos. 
Los acorazados de escuadra, los cru-
ceros acorazados, los cruceros protegi-
dos y los cazatorpederos forman, como 
queda dicho, un total de 25 buques 
combatientes: los 22 buques restantes 
de la escuadra son transportes y car-
boneros, armados con algunos cafiones 
para defeuderse, en caso de necesidad, 
de los torpederos enemigos, pero que 
de nada han de servir en un combate 
naval. 
¿Qué fuerzas opondrá á esta escuadra 
el almirante Togo? liada puede con-
jeturarse á este respeto; pero todo hace 
creer que la escuadra japonesa iguala, 
cuando no supera, á la rusa. Tiéuese 
por indudable que se compone de 5 
acorazados de escuadra, 9 cruceros 
acorazados, 11 cruceros protegidos, 6 
ú 8 cruceros auxiliares y una numerosa 
escuadrilla de cazatorpederos. E n apa-
riencia, la desproporción no es excesi-
va, pero muchos buques rusos son i n -
feriores, como unidades de combate, á 
los japoneses. Desde luego, si la es-
cuadra del Pacífico (s t i enérgicamente 
mandada y se halla do'idida á todo, no 
es imposible la victoria. 
Dicen despachos de Tokio que el go-
bierno del Mikado tenía conveniente-
mente avisado al almirante Togo de los 
probables y serios cambios que podrían 
ocurrir, diciendole que, cualquier 
precio y por cuantos medios estuvieran 
á su alcance, consiguiera que los japo-
neses quedaran dueños del mar." 
L a situación militar quedaría com-
pletamente modificada si la escuadra 
rusa obtuviera una victoria sobre su 
adversario y llegara á dominar en el 
mar. 
Cortadas las comunicaciones entre la 
Metrópoli y el ejército de Oyama; sin 
víveres ni municiones, los japoneses 
desembarcados en el continente asiáti-
co, no obstnnte sus anteriores victorias, 
estarían perdidos y á disposición de los 
rusos. E l Japón mismo se vería en 
mala situ;u-ión, si se viera, SÍF» defen-
sas, atacado por la escuadra del almi-
rante Eojestvensky. 
Conviene hecer notar como un indi-
cio favorable á los rusos, la relativa 
rapidez de su marcha desde su salida 
de las aguas de Madagascar. 
Han tardado diez y ocho días justos 
en llegará Singapor, loque arroja una 
velocidad media de ocho millas por 
hora, que es una buena marcha dado 
el numen o convoy que tenían que 
escoltar. 
Tambiéi es digno de mención que 
el viaje á ¿tavés del Occéano Indico se 
ha hecho e n incidente serio y sin ave-
rías que entorpecieran ó inutilizacen la 
marcha de ninguno de los buques ru-
sos. 
Sin temor de hacer un juicio teme-
rario, los buques rusos, podemos afir-
mar que se encuentran en mejor estado 
qne lo que nos ha anunciado una infor-
mación inglesa. 
Sin embargo, se pregunta el punto 
donde es más probable que ocurra el 
inminente combate naval. E l almi-
rante Eojestvensky, al salir del mar 
de Indias y entrar' en el de la China, 
se encuentra aun á más de cuatro mil 
millas de Vladivostok, único puerto 
con que cuentan actualmente los rusos 
en aguas de Asia. 
No es creíble que la escuadra rusa 
entre en Saigon (el gran puerto fran-
cés de la Indo-China) porque no po-
dría estar allí mucho tiempo sin violar 
la neutralidad de Francia; pero sí es 
probable que ancle en alguna rada 
oculta, cómoda y poco frecuentada de 
la Indo-China, con objeto de hacer car-
bón. 
¿La escuadra japonesa atacará á la 
rusa á su salida del estrecho de Mala-
ca? ¿Esperará para atacarla á qne se 
encuentre á la altura de las islas F i l i -
pinas ó á la de Pormosa? 
E s probable que el almirante Togo 
no quiera combatir tan lejos de su base 
de operaciones. L a prudencia más 
elemental le aconseja aproximarse á 
las costas del Japón, para estar cerca 
de sus arsenales y almacenes. Puede, 
por lo tanto, decirse que los cruceros 
de Togo vigilan á la escuadra rusa y 
esperan el momento más oportuno para 
atacarla. 
E l resultado de este combate naval 
será indudablemente decisivo. Si la 
escuadra rusa es derrotada, sus buques 
dispersos, siu refugio alguno posible y 
faltos de todo apoyo, el desastre naval 
sería tan completo, que toda esperanza 
de éxito para Eusia en esta guerra es-
taría completamente perdida. 
S i desea u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p i a t a , 
v a y a á S a n K a f a e l 3 3 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , ib t ó r r a l o s . 
L O C E L E B R A M O S 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muysefíormío y amigo. Habiendo 
leído en el periódico de su digna direc-
ción, en la edición de la mañana de 
ayer, uu telegrama de Eoma, referente 
al Excmo. señor Delegado Apostólico, 
Monseñor Plácido E . Chapelle, en que 
se dice que los altos funcionarios del 
Vaticano ven con mucho descontento 
ciertas gestiones de su delegación en 
esta isla, y la falta de sumisión al fallo 
de la Santa Sede al ser destituido del 
cargo de Delegado Apostólico; estoy 
autorizado para afirmar que todo lo 
que en el tal telegrama se dice del se-
ñor Delegado es completamente ine-
xacto y destituido de todo fundamento, 
puesto que en primer lugar nunca ha 
sido destituido de su cargo, sino antes 
bien confirmado en él reiteradas vece* 
y de la manera más laudatoria y hon-
rosa por el Papa Pío X ; y en segundo 
lugar que nunca ha recaído contra él 
ninguna sentencia de la Santa Sede, 
contra la cual pueda ni haya podido 
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protestar, pues lo uniro que ha liecho 
la Santa Sede fué sencillamente apro-
bar todas sus gestiones y ratificarle en 
los términos más balagiiefíos toda sn 
confianza, y con este motivo tengo tí 
honor de comunicarle que el lunes pró-
ximo se embarcará para esta isla el 
Excmo. señor Delegado Apostólico á 
continuar el altísimo y honroso cargo 
que le ha conferido y ratificado la San-
ta Sede. 
Agradeciéndole la inserción de estas 
líneas, se repite de usted su afmo. ami-
go s. s. y capellán. 
DIÍ. JOSÉ PABLO SOLIGNAC. 
Secretario de la Delegación Apostólica 
Habana, Abril 15 de 1805. 
M Ü M C 1 P A L 
DE AYER 14 
Bajo la presidencia del 29 teniente 
de Alcalde, señor Diaz, se reanudaron 
ayer las sesiones municipales con el 
carácter de permanantes. 
A etuó de Secretario el doctor Seca-
des. 
Se acordó que prerio informe del 
Abogado consultor, se interponga re-
curso eontencioso-administrativo con-
tra la resolución del Presidente de la 
República que ordena el traslado á los 
barrios extremos de la población de la 
dulcería instalada eu Manrique 111 y 
de una litografía establecida en la ca-
lle de San José, por estimar el Consis-
torio que en materia de policía urbana 
las únicas entidades facultadas para 
resolver con arreglo á la Ley son los 
Municipios. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una resolución del Presidente de la 
Eepública negando la autorización que 
se le pidió para redimir un censo de 
$1,149 que reconoce á favor del Muni-
cipio un solar yermo situado en la cal-
zada del Cerro esquina á Princesa. 
Pasó á la comisión de Hacienda pa-
ra que la tenga en cuenta en sn opor-
tunidad, una instancia de los emplea-
dos del Mercado de Regla, en la que 
solicitan aumento de haberes desde el 
1? de Julio. 
A propuesta de los señores Hernán-
dez y Guevara se acordó que el Ar-
quitecto municipal gire una visita de 
inspección á la casa calzada del Cerro 
604 y á las situadas en frente que tie-
nen los techos en mal estado y á va-
rios portales de la calle de Indio que 
se encuentran en estado ruinoso. 
Se desestimó una instancia del ca-
pitán de la ll'.1 Esíación de Policía, don 
Joaquín Ravena, en la que pedía au-
mento de sueldo desde el próximo afio 
fiscal. 
Se denegó la autorización pedida pa-
ra instalar una caldera de diez caba-
llos de fuerza, eu la fábrica de baúles 
establecida eu la calle de Estevez nú-
mero 98. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
EL SEÑOE GARCIA VELEZ 
E n el vapor francés L a Champagne, 
que entró en puerto ayer tarde proce-
dente de Veracruz, llegó á esta capital 
el Sr. Carlos García Velez, Ministro 
Plenipotenciario de Cuba en Méjico, 
que viene en comisión de servicio. 
E n representación del Secretario de 
Estado pasó á saludarlo á bordo Jde L a 
Champagne, el director de aquel Depar-
tamento Sr. Aurelio Hevia. 
Sea bien venido. 
LINEA DE AUTOMOVILES 
E l Gobernador de la Habana ha con-
cedido autorización al Dr. Enrique Ca-
suso para establecer una linea de auto-
móviles de pasajeros y carga en todas 
las carreteras de la provincia en un ra-
dio de cien millas por los términos mu-
nicipales de Habana, Guanabacoa, Ma-
riana©, Bauta, San José de las Lajas, 
Bejucal, Güines y Batabanó. 
ALMUERZO EN PALACIO 
E l senador sefíor Dolz, almorzó ayer 
con el Jefe del Estado. 
PARTIDA 
E l señor Conde do Arlot, Encargado 
de Negocios de Francia, se embarcará 
á las doce del día de hoy por la Ma-
china, para tomar el vapor que lo con-
ducirá á su país, por la v ía de Nueva 
York. 
Le deseamos uu feliz viaje. 
" E L LIBERAL" 
Por acuerdo de la junta general ex-
traordiuaria de la sociedad anónima 
"Periódico E l Liberal", se convoca á 
los señorea accionistas para continuar 
la sesión comenzada el día once del co-
rriente mes, el próximo día 15, á las 
ocho y media de la noche, en los salo-
nes del Círculo Liberal Nacional, Zu-
Ineta número 28, altos, en la que infor-
marán los señores Alfredo Zayas y 
Juan Gualberto Gómez, sobre las re-
formas de los Estatutos y Reglamento, 
por haber sido nombrados en comisión 
para ese objeto; y en cuya junta se 
adoptarán los acuerdos que procedieren. 
E n cumplimiento de lo acordado por 
la propia junta general extraordinaria, 
se publica esta convocatoria en los pe-
riódicos de esta capital. 
Habana, Abril 12 de 1905.—El Se-
cretario-Contador, Emilio del Junco. 
DESPEDIDA 
A despedir á la Comisión del Centro 
Asturiano que, presidida por el doctor 
Bango, salió para Tampa, acudieron á 
la Machina y fueron en un remolcador 
hasta el Mascolte, numerosos caballe-
ros, y varias señoras amigas de la dis-
tinguida esposa del Director de la 
"Covadonga". 
Á LA EMPIiESA DEL UKBANO 
Los vecinos del Vedado en la zona 
comprendida entre las calles 12 y 24 f j 
13 al 23 se lamentan de que la línea de 
la Universidad y Aduana no prolonga j 
sus paralelas de la calle 23 bástala 22j 
para volver por la calle 17 que hoy' 
toma en la calle 12. Los lamentos des- ij 
cansan en que aquella parte está bas-
tante poblada y sus moradores conde- ;: 
nados ú bajar los derriscaderos de las 
calles 20 y 22 para tomar el Tranvía, j 
Dicen que con poco dinero, y con pro-• 
vecho, puede complacerlos la Empresa. 
" es así, no dudamos que sean aten-
didos éstos. 
LA EECAUDACIÓN MUNICIPAL 
L a existencia en Caja en el día de 
ayer era de $246,862-29 cts. 
L a cerveza "LA. T R O P I C A L eslf 
reina de las cervezas que se toman. 
BTEOS REFfflMiTB ESGLOSITOS | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
- - . M A Y E N C E j C ^ I 
J 18, rué de la Grange-Bateliere, PARIS í 
E^^HH Modelo da la hntalln del verdadnro ^BSS 
E 
Q U I L L I E 
Desde hace mas de noventa 
anos, el E L I X I R del Dr 
GUILLIE es empleado con 
> contra las enfermedades 
Hígado, del Estómago, 
Gota, Benmatismos, Fie-
bres Palúdicas y Perni-
ciosas, la Disenteria, 
Qrippe 6 Influenza, los 
enfermedades del Cutis y las 
Lombrices Intestinales. 
Es uno de los medicamen-
tos mas económicos como 
Purgativo y Depurativo, es 
el mejor remedio contra todas 
las enfermedades ocasiona-
das por la Bilis y las Flemas. 
Depósito General: 
Dr Paul GAQE Hijo 
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T i n t a r a V e g e t a l t £ r 
Devuelve á los C A B E L L O S y 6 la BARBA 
su color primitivo, dándoles abundancia, flexibilidad y brillo. 
RECOMENDADA por los Snrs DOCTORES 
LECHE CHARBONNIER para la belleza del cutis. 
SOCIÉTÉ EUROPEENNE, 87, Boulevard Magenta, PARIS. 
De venia en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SABRA é Hijo; - D«" MANDEL JODNSON. 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente más terrible de la flebitis? Si 
V. ha escapado á él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones persistentes, los entumecimientos, la 
debilidad, que resultan tan á menudo de la flebitis antigua? Tome á cada comida una cepita 
de Elixir de Virginie, que restablecerá la circulación y hará desaparecer todo dolor. 
Envió gratuito del folleto explicativo escribiendo á : Pharmacie MORIDE, 2, rué de la 
Tacherie, París. — ID La Habaiw : Viuda de JOSÉ BARRA ó Hijo, y en todas Farmacias y Drogueria». 
i L l i i i i F S S P I T O 
GRANULADO 
X f c O B X 
{GLICEROFOSFATO de CAL y de SODA) 
El solo Fosfato asimilable 
y que no fatiga el 
Estómago. 
\9 ADMITIDO EN 
TODOS LOS 
HOSPITALES DE PARIS 





el Raquitismo, Debilidad de los 
Huesos, Crcclmlecto de los niños, 
Amamantamiento, Preñez, YJeuras-
tenla, Exceso de trabajo, etc. 
Muy agradable de tomar ea un poco de agua ó 
de leche. 
Para los Diabéticos se prepara bajo la forma de comprimidos. 
VENTA, AL pon MAYOR : 13, Rué de Poissy, PARIS. =1 
m i í I B J A — • E á M í a d o l r . i n a ñ a i n - ' - A l - r l l 1 5 . l o 1 9 0 5 . 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 15 D E A B R I L D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circulur está ea el Santo Angel. 
Santos Crescente y Victorino, márti-
res; Benitico, confesor; santas Basilisa, 
Anastaiis, vírgenes y mártires y María 
de la Cabeza. 
Desde los primeros días de la Iglesia 
fué mirada por los fieles la semana santa 
como el tiempo más santo del aíio, como 
un tiempo que pide de nosotros uaáfl de-
voción y santidad, á causa de los gran-
des misterios, cuva memoria celebra en 
ella la Iglesia, y así en todo tiempo «e 
fia llamado la Semana Santa por exce-
lencia. 
Da Semana Santa siempre se ha mira-
flo como una semana de mortificación y 
de penitencia. La Semana Santa siem-
pre se ha mirado como un tiempo do in-
dulgencia y de remisión. Los príncipes 
Cristiano» en atención al perdón y gra-
cias que Dios dispensa á los hombres por 
los mórltos de la pasión y muerte de Je-
íucristo, hacían abrir las cárceles mien-
tras duraban estos días de las divinas 
luisoricordias, y conformando, por de-
cirlo así, su policía coa la de la Iglesia, 
que reconciliaba los penitentes, perdona-
ban á los reos y los remitían en todo ó 
en parte la pena que merecían «us deli-
tos. Esta costumbre no está del todo 
abolida. 
De lo que se infiere la singular vene-
Íación que en todo tiempo han tenido os fieles á esta semanaprlvilegiada,en la 
cual se obraron los más grandos miste-
rios de nuestra religión y en la cual el 
feeilor derrama tan abundantemente los 
tesoros de sus grandes misericordias so-
bre todos los fieles. Todo nos convida á 
pasarla con aquel espíritu de religión, 
que debe animar todas nuestras acciones. 
1.a elección y la celebridad de los oficios, 
la misteriosa majestad délas ceremonias, 
el duelo universal de la Iglesia, todo nos 
pn-dioa compunclóu, contricción y peni-
tencia; todo nos instruye y nos ensena, 
feon estos unos días los más santos, por 
Jos grandes misterios que se celebran, 
Í»ero cada cual debe 'santificarlos con san-os ejercicios. 
F I E S T A S E L DOMINGO. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
tie costumbre. 
I G - 1 - . E S I - A . 
de la V. O. T . de San Francisco. 
E l dia 16, Domingo de Ramos, la Pia Asocia-
ción del Via-CruclB Perpetuo celebrara en esta 
Iglesia, & las cinco y media de la tardé, la tra-
dicional fiesta del Señor en el Apose^tillo, 
predicando en ella el P. Bernardo Lopategui. 
oí 04 lt-15 2m-15 
D E L 
ERI9IDA EN LA PARRO0UIA 
D E 
Ntra. Sra. de Guadalupe 
L a Junta Dlrectiya de esta Corppración, 
Se acnerao con el Seflor Cura Párraoo, ha ispuesto en el presente año, se verifiquen {on todo el auge y esplendor posible, las fies-as de SEMANA SANTA, en el or^en siguidi-
,16 D U 1 6 - D O M I N G O D E R A M O S 
A las 8 de la mañana.—Bendición, distribu-
Íión de palmas, procesión, pasión y misa can-nda. 
L A las 6 de la tarde.—Tendrá lugar el tierno 
i f piadoso ejercicio de las tres horas de María 
f»l pió de la cruz de su amantísimo hijo Jesfis, 
I ton sermón A cargo de un Padre Franciscano, 
•alve v letanías dolorosas con vocea y orquesta. 
J U E V E S S A N T O . 
A las 33 .̂—Oficios divinos, sermón de Insti-
. tución á cargo del Reverendo Padre Francis-
, feo Obered do la Compañía de Jesós, Comu-
¡ pión general, procesión y visita al monumen-
to. 
Lavatorio.—A las 6 de la tarde comenzará 
esta ceremonia, 
V I E R N E S S A N T O 
A las 8 do la mañana.—Divinos Oficios, Ado-
ración de la Santa Cruz por todos los cofrades, 
' demás fieles y procesión. 
A las 12 del día.-Las Siete Palabras que pro-
tumeió nuestro Divino Salvador en el Monte 
Tiilvario, momentos antes de espiraren la 
Cruz, á cargo de un elocuente Orador Sagra-
S A B A D O D E G L O R I A 
A las 8. —Bendición de la Pila Br.utismal, 
profecías, letanías cantadas y misa solemne. 
D O M I N G O D E R E S O R R E C C I O N 
A las 8K,—Oran fiesta con orquesta y ser-
món por el Reverendo Padre Manuel Ilondo 
de la Compañía de Jesús, procesión por las na-
ves del Templo con el íántísimo Sacramento 
Habana, Abril '¿ de 1805. 
N0TA:—So recuerda á todos los hermanos 
pl deber en que estamos de concurri»- conde-
coradoi con el distintivo de «sta Corporación 
fe las festividades indicadas y velar al Santísi-
mo durante elJueveg y Viernes Santo. Por 
tilo esta Junta de üobiesno vería con sumo a-
rradoíu Ksistenciaálós actos referidos, para 
;.evar «debido cumplimiento lo establecido 
por los KstalutcB. 
Los hermanos y hermanas que no concurran 
fi la nesta de Ramos, pubden desde el expre-
^auo día hasta el Jueves Santo, mandar á IJÜS-
icar sus palmas al Almacén de la Corporación 
fituado fcn el patio de la Sacristía déla Parro-
flina, previa presentación del recibo cnie a-
tredite su personalidad. 
Las velas del Monumento se repartirán á 
Oomícilio después dol Domingo de Resurrec-
Ceion. 
Kl Cura Párroco, J . Miguel de Hoyos.—El 
J(e(-tor, Andrés Segura y Llópiz.—El Mayor-
Anmo, José Casanovas y Armentaros.--El Con-
%Hdor Teiorero, Manuel Martín García.—El 
pecretario, Ldo. A. L . Pereira. 4-14 
Iglesia del Santo Cristo Sel Buen Viaje 
Santa Misión que se celebrará con solemne 
triduo en honor de los dolores de María Santí-
sima, en los días 13,14 y 15 del actual, con Misa 
cantada á las 8 a. m. rezo del Santo Rosario, 
Sermón y bendición con el Santísimo Sacra-
mento á las7^ p. m. 
Habana, Abril 12 de 1905. 
4953 3-13 
Santa Igles ia Catedral 
E l día 18 Domingo, el Rvmo. Sr. Obispo ha-
rá la bendición de Tas palmas 6 las 8>í de la 
mañana y asistirá á la misa de medio pontí-
fice. Se cantará la Pasión. 
E l día 20 también á las SJ^ principiará la so-
lemne ceremonia de la bendición oe los San-
tos Oleos, y celebrará de Pontifical el lltmo. 
y Revmo. señor Obispo. A las tres de la tar-
do se celebrará el lavatorio de los pies, y pre-
dicará el sermón de mandato el señor Canó-
nigo Magistral. 
El día 21 se celebrará la festividad del día 
conforme disponen las rúbricas, con la misa 
dé presantificados por el seflor Obispo. Des-
pués de cantarse la Pasión. 
Por lá tarde después de los laudes predica-
rá el señor Canónigo Penitenciario. 
Dia 22 principiará la fiesta de Sábado San-
to i las siete y meáia de In mañana, y se ha-
rá la bendición de la pila bautismal de la Pa-
rroquia del Sagrario de la Catedral. 
E l día '.'2 principiarán los Maitines Solem-
nes á las 5̂ 2 de la mañana, después celebra-
rá el lltmo y Rvdmo. señor Obispo de Pon-
tifical, predicará del M srerio del día el se 
fior Canónigo Penitenclário, y por último 
ueñor Obispo dará la bendición Papal. 
E l viernes de esta semana, festividad de lo 
Dolores de la Santísima Virgen, se celebrará 6 
las 8 una misa cantada con Sermón. 
SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos: A las 7 y Comunión 
general, á las 8 la bendición y repirtición de 
loe Ramos, á continuación la.prooeHión y misa 
solemne con la pasión cantada. Jueves Santo: 
A las 8 y 3~ misa solemne con Comunión gene-
ral y la procesión con el Señor al Monumsn 
to. A las 3 de la tarde la Ceremonia del Lava-
torio con sermón. A las 5 maitines cantados. 
Viernes Santo: á las 7 de la mañana darán 
principio los oficios solemnes. A las 12 el ser 
món de los 7 palabras. A las 8 y 34 de la tarde 
será el Via Crucis. SSbado Santo: A las 7 co 
menzarán los oficios propios de este dia. Do 
mingo de Resurreccióni A las 3 da la maña-
na, maitines cantados y misa solemne con pro-
cesión del Santísimo. A las 7 y ].{ misa de co-
muni 6n general en el altar del Niño de Praga. 
A las 8 y !¿ la misa cantada de costumbre. Por 
la tarde los ejercicios de costumbre, á las 3. 
Lunes de Pascua: á laa 8 misa cantada, y al 
final bendición papal al pueblo precedida df 
una plática.—Se gana indulgencia plenari» co-
mulgando, 4957 4-13 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
COMPÁM CUBANA 
DE 
I N V E R S I O N E S , C O N S T R U C C I O N E S 
Y I D O T 3 3 3 3 
E L G U A R D I A N 
OScma en la Hataa: Mercaieres 22. 
Teléf. 646.—Correo, Apartado: 853. 
Cable: Inversiones. 
EN MÉJÍCO: COLISEO NüEVO, NÜM. 11 
Correo A p a r t a ^ l ^ M e : GÜAEDIAB 
T A Compañía E L G U A R D I A N , facili-
l^ta dinero en todas cantidades, desdo 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con trarantías hipotocarias en lo 
Habana, á plazos convencionales é inte-
reses módicos, constituyendo todas la.̂  
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro é Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores do los mismos en cuanto á los in-
tereses y condiciones de estos préstamos. 
C640 i A 
Compaí i ia del F e r r o c a r r i l 
D E M A T A N Z A S 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo número 91 de dos 
por ciento sobre el capital social, efectuándose 
su pago en moneda americana, que es la espe-
cie en que la.ComLaduríairecauda sus fletes en 
la actuálidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 14 del corriente me» A hacer efectivas las 
cuotas que les corresponda, en esta ciudad, á 
)a Compañía; y en !a Habana, de una á tres de 
la tarde, á la Agencia á cargo del Vocal señor 
José L de la Cámara, Amargura 31.—Matanzas 
Abril 8 de 1905.—/lit-oro Lavastida, Secretario. 
Corniiaíiia áel Ferro-carril dsl Oeste 
i6 l a j a t m 
SECRETARIA. 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo parcial de |l-59 en oro español por 
acción por cuenta de las utilidades del año que 
terminará en 80 de Junio de 1906. 
E l pago quedaré abierto desde el día 13 dol 
corriente mes y al efecto de realizarlo desde 
eso dia, deberán acudir los portadores de las 
acciones á esta OQoina, Estación de Cristina, 
los martes, iuevea y sáoados d© 8 á 10 de la 
mañana, á nn de constituir en depósito por 
tres días sus títulos para que comprobada su 
autenticidad, se haga la liquidación previa á 
la ordenación del pago que realizarán lo« 
Banqueros de esta PIAZ» Sreá. N. Gelats y Ca. 
Habana, Abril 12 de 1905. 
E l Secretario, 
Carlos Fottts Sterlinff. 
C-719 10-13 
L a s m i s a s q u e s e d i g a n e n l a I g l e s i a d e 
B e l é n l o s d í a s 1 7 , 1 8 y 1 9 , c o n r e s p o n s o a l 
final, s e r á n a p l i c a d a s p o r e l a l m a d e l 
E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R DON 
P e d r o B a l b o a ? 
M A R Q U É S D E B A L B O A , 
E N E L 8O A N I V E R S A R I O D E S U F A L L E C I M I E N T O . 
2m-15 lt-15 
• A L I S O S 
La Legación Dominicana 
y el domicilio particular del Encargado de 
negocios, ha sido trasladado á Virtudes 2 A 
principal derecha. 
5072 4-15 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A los militares retirados y pensionistas de 
todas clases españolas. 
Con motivo de haber desaperecido de Ma-
drid un Habilitado de clases pasivas y haber-
se incautado el Juzgado de su despacho, con el 
fin de evitar los perjuicios conniguientes en el 
cobro de sus haberes á los residentes en esta 
Isla, por una pequttña comisión me hago car-
go de los cobros que se me cónflen.-Dirección 
Dionisio Rivero, Flaza de ¡a ladepencia 2 Ma-
drid. 
Referencias: Madrid, D. Miguel Diaz Al -
varez, D. Antonio Jover y D. Angel Muniá-
tegui. 4577 alt 8-6 
N E G O C I O S J U D I C I A L E S 
Se gestiona la tramitación de juicio 
les y desahucio, intestados, testamentai 
cualquiera otro asunto del foro. Dirigí 





JiiMlaJos, Retirados y Fensíonistas 
delSotóemo ie Fsparia. 
Si quieren no correr riesgo en sus pagas 
y tenerlas bien garantizadas, apoderen á 
casa responsable, y de este modo, estarán 
bien asegurados. En la Talabartería E l 
üran Hipódromo, situada en Habana 86, 
que tiene representación en Madrid; se 
admiten poderes y adelantan pensiones á 
sus poderdantes. 
4913 6-12 
A V I S O 
La Sociedad anónima The Havana Carace 
Company, domiciliada en esta capital en la 
calle de Zulueta número 28, pone en conoci-
miento del comercio y del público en general 
que el Sr. Germán López, desde el día 8 del 
corriente, ha dejado de ser dependiente de es-
ta Sociedad, por cuvmraíón desde dicha fecha 
no tiene intervención de ninguna clase en 
ningún negocio, perteneciente y concerniente 
á esta Sociedad. Habaña Abril 11 de 1901. 
4941 4-18 
i 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
a n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
Jt. Típmann á Co. 
( B A N Q U E E O S ) 
g-523 7a-.13Fb 
G O H P f t A - V E N f A T P I G N O R A C I O N 
de todos los valorad que se cotiafta ea la Bola», 
Privada do esta ciudad. 
Dedica BU preferente atención y <m trabajo 
desde 1885 á tHt-o importante ramo de las ia-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Morcaafcil, 
DotñlolUo: Lealtad 113 y Ui.—Ka la Bolsa; 
de 2 4 4^ de la tarde.—Corwupondeaóta: 3̂ 1- r 
sa Privada. 4765 7 4 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 
A G U J A R N . 108 
N . C E L A T S Y O O M P 
B A N Q U E K O S . 
C—359 156 Fqt4 
" E l I r i s " -
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M Ü T Ü O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
EslaWecida en la Hataa , ela6o 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de opaiaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 3 7 . 5 5 0 . 4 8 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . J 1.551.861-44 
Asegura caaaa de cantería y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupadas 
f ior familias & 17>£ centavos oro esp&Qol por 00 anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 aéual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantinas y 
bodoffas á 32)* y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, ea-
quma á Empedrado. 
abana V. de Abrtlde 1905. 
0 698 26-A 1 
P R O F E S I O N E S 
Anton io L . Va lverde 
A bogado- JSof a rio 
HABANA 66. TELEFONO 914 
6096 26- 15 A 
IDO. JOSE DE LOS ANGELES PERERA 
Aboffado y Notario pübUco 
A su cargo los protocolos de Cárlo* Laurent 
y Luis Rodríguez, 
Ha trasladado su despacho v Notaría de la 
Calzada de la R«ina n. 4 á la nílsma calle n 
57 (bajos) entre Rayo y San Nicolás. 
5011 15-14 
U r e t r i n a F e i j ó o 
EufemeMes í e la Uretra, Vegi£a,Riiioiies. 
Sarrá, Johnson, Gonzalex, Majó 
y Colomer, Taqncchcl. 
26-14 A c 372 
Arturo Mañas 7 ürquíola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
P t t B Q F M ^ TBLEFONO 81C 
C 61b 1 A 
Se hace cargo de toda clase de asuntos Judi-
ciales, civiles, criminales y contenoloso-admi-
nistrativos, aaí como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-23 N 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía on los trabajos y ope-
' ft C 574 13-19 M alt C 574 
DR. J RAFAEL BUENO 
M K B I C O - C I R l J A 
H a t r a s l a d a d o su G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n. 59 , a l tos , 
C o n s u l t a s de 12 á 2. TelÓfOHO 1196 
26-1A 
D R . H , á L V A R E Z A R T 1 S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Anim?s n. 7.—Domlci-
lio: Consulado 11̂ . c 627 1 A 
D R . J Ü S T O P R A D A P I T A 
ABOGADO. 
CUBA 24. De 12 a 3. 4140 26mz29 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O " 
Enfermedades del Corazón, Pulmones ü w 
Tiesas y de la Piel, (iacloao Venéreo y Bíflllí).— 
Consultas de 12 á 2 y diaa festivos do 12 k 1.— 
TROCA bERO 14.—Teléfono 46s). C 611 1 A 
D R , G U S T A V O 6. DÜPLESSIS 
C1RUJ1A GHNERAL. 
Conraltes diarias de 6 8.—Teléfono 1132.-
San Nioelá* n. a Q 624 1 A 
Ramón J. Martínez 
ABOaADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
O 617 1A 
CARLOS BE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, Teléfono 0331. 
Mariunao. 
E^tuÓlQ: Cuba 79,Telefono 417, A. 
D e l 8 j T * . 
0 62-5 1 A 
D r . J o s é ft. V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRA PIA N? S6>í. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
4676 26- A4 
¡ D R . H . . 0 - X J I 5 E I . - A . X J , 
OCULISTA — 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & 4. 
Clfrica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mefc la inscripción. Manriqué Tá, 
en r̂e San Rafael y fian JfaA C 555 ag 16 M 
Dr. Enriqud Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T K E G O E Z 
^eaúayaríafe. De 
L A ü i t E T K A 
á 4 
A L F R E D O M A N E A R A 
A B O O A D O 
Compañía Colonial. Prado y Neptuno de 12 
4331 26-1A 
D R . R O B E L I N 
Piel.—SiiUis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Trataatiento rápido por loa Cütimoe siatamas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 i i 
C 621 1 A 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núm. 135. 21$ 5'2-16F 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático 
cologia con BU 
OJWSULTAS 
C 7:rf 16 A 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y renma-
tismalea. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: cte 11 & 1. San Miguel número 110. 
C TOO 26-7 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Gal i a no 79. 
c729 26-15 A 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
DE SEÑORAS 
SALUD 74.—Consultas de 12 á 2, Martes Jue-
ves y Sábados para los pobres. 
1422 26-29 Mz 
C O R R E D O R 
Compra y venta de casas y solares en la Ha-
i ana, Vedado y Marianao. 
Fincas rústicas en la Habana y provincias. 
Dinero en hipotecasen todas cantidades. 
Oflcíua Cnía n. 7. TELEFONO 982. 
3792 2̂ 2.2M 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono n(im. 1212. 
C 626 26-5A 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades d«l Estomago 6 Intestinos az« 
clttaívamente. 
Diagnfietico por el análisis del conteaido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayom del Bospital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
eflpioo. 
Conroltas de 1 á 8 de la tardo.—Lamparilla 74 
fti6oa.~-Telfcfoiy> 874. o 708 10 ab 
DE. G Á I M G ü I L L E l T 
i m p o t e n c i a . r - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l v de Sa i . 




D r . A n t o n i o R i v a . 
Médico del Dispensario de la Lipa contra la 
ruberculosiá..Especialista en las enfermedades 
del pecho. Lunes, miércoles y viernes de 12 a 2 
Cíynp|nario 75 8779 26-22M 
del Dr . Emilio ^lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
íermedade? do la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, rumores,Ulceras, Reumatismo- Diabetes 
Cro.a, Neuralgias, Estreñimiehto, H morroi-
aeg, Parálisis, íneürastenia, Enfermeo-at'es de 
Señoras. 
Destrucción de TerniRas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y.Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto los festivos, * 
i Z ? } * * ? ? 0 3154- Teléfono particular 
lUül . Campamento Coluiubia. 
O'RHIly 43, esquina á Compostela. 
. 3455 78-15 Mz 
D r . E r a s t u s w T í s o n ^ 
Dentista, Monto 51, altos. 
39 años establecido en la Habana! Conside-
raciones especiales á áu clieutela antigua 
«Z» 26 5A 
D R . F E L I P E S A R C I A C A Ñ I Z A R E Z 
rn„ . •LL, ,SIFILIS Y V1AS URINARIAS 
consultas: lunes miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
26-2 Abl. 
A B O G A D O 
S A N J O y A C J O 2 8 . - ' D E 8 á I I . 
4634 2b'A 0 
ALBERTO S. DE BÍISTAMÁNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
EsíeciaTista en Partos y enfermedados da 
Sra. Consultas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en 8ol 7». _ ..fl« 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono¿65. 
\4gSfí l56mNvl5___ 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la ooo*. 
Bermua Sti- le léjono n. ¿ v i * 
C 623 LA 
D R J Ü A N J E S Ü S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza aus operaciones. Galiana 101 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 
D r . C . E . F i n l a v 
Eipecia l iHta en enfermeí la í teH do loo 
ojos y de los o í d o s . 
ConsolUB de 12 á 3. TeléC 1787. Reina nfim. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 3. 
C 619 l'LA 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de B e u e í i c e n c i a v Maternidad 
Espeeialista en las enfermedades do los niños 
médfcaa y anirúr?ícasL Consultas de U a L 
Aguiar lOSj^.—Toíólono 824. 
Ü 614 1A 
D r . P a l a c i o 
Clrnjia en general.—V es Urinarias.—fcinter-
medades de Señortts.—Consultas de 11 a 2. L.a-
gunas SS.Teléfgno 1312. C 582 24 M 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
•NFERMHDADBa del OEKBBHO y do los MKK VI03 
Consultas en Belascoafu 105% próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—707 9 A 
Dr . Abraham P é r e z Mi ró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pefi» Pobre 14, a to», entre Habana y Agolar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
c 708 9 A 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado do Vllla-
nneva. Ü 585 23 21 M 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De represo de su viaje á Etirapa y los lista-
dos Unidos ha abierto nuevamente su ê abina-
e de oonaolta en la calle del Prado 31^ del 
i 4. C2454 158 Db 9 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.- Clruiano del Hospital n. 1. Consul-
tts de 1 á 8. Lamparilla 78. o 5S1 2624 M 
i A L A N G E L P. P I E O K A . 
MRDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedad e« 
de Blfloa. Consultas de 1 á 3. en sJ domicilio, 
Inquisidor 87. c 683 24 M 
D R . F . J U S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 43 esquina á Lealtad. 
C 559 26-15 M 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habano De 11 i L 
o 584 2d 24 M 
D r . E . F o r t u n 
CiiBecóiogo del Hospital n i. 
Partos y e n í e n u e d u ü c s do S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinda de Haoiend<scomuneras. 
Santa Clara ¿5. Habana. Teléfono 839. de 1 
íí5. 15992 13J-18Db 
Dr. Luis Barbero y Estévez 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-628 2 A 
Para el Carbunulo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la CVóníca -Médico-üuirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C-P31 1A 
Dr . Juan Pablo Garc í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á a . -LlJZ NUM. 11 
c018 i A. 
DF. 
MEDIOO-OIRUJANO 
Cirufuno del Hospital numero 1. 
Erm^fTdia^fod,e,n,8?,B°raay «peolal. 
CONSULTAS DE U á 1'^.-Gratis solamenta 
«^VT16*/,108 ?4bados de 8 á 10 de la mafiana. 
SAN M I G U E L NVM. 78, (bajosí 
cgqmna á San Nícoláe. Telféono 90291 
c 679 I» 24 M 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A U O . 
O 724 
H A B A N A 6& 
16 A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o l a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfoto38S. Cuba'25. Habana 
c 68< 26-24 M 
Dr.^José Várela Ze^ueira 
Catedrático de Anatom'a de la Universidad 
tte la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Coníultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 331 
^ 726 26-16 A 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n V a l d ó s 
AorrTT A * M6dif;» Cirujano. AGUILA nfimero 78, 
c 5S0 26.24 u 
D r . Luis M o n t a n é 
SAN M - I o r ' U 3 ' »l>J««»nM M J U 
Dr . Heri iando S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.-Consultan 
S« la^oS"6'''161 Pulm6n y dolos bronquios, de 12á 2.—Neptuno número 137. 
C629 i 26-1 A 
V i r g i l i o de Zayas B a z á n 
DOCTOR KNCIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
r.n^iXo'J^xYS,laTC]íllica de operativa do la Es-cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, altos .-Teléf 975 
- C-703 26-7 ab 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P Í C H A P t D O 
- ^ 1 3 o s « t c a L o » -Mercaderes n'. 4. 
C-6Ü5 De 8 w U y de 1 a 6 7Ab 
A N A L I S I S « O R Í E S 
Laboratorio Urolóalco dol Dr. Vildon,.u 
(FUNDADO EN ISSíi) * 
ün anfillsia completo, microacóplco v nnf . 
co' DOS pesos. v 7 qaíaü-
Compostela W^ntre Muralla y Teniente Rey 
D R . A N T O N I O C U E T O ^ 
Ex Médico Interno del Hospital Mercert 




Dr. ,T. A. VahU's Anciano. 
Prolesor de enfermedades nerviosas v 
tales de la Facultad de Medicimi. * 0l1-
Médico del Hospital nfimero uno. 
Consultas de 12 á 2.(|5,30). yan Miguel 11? i> 
^05 26-2 A 
D o c t o r J . A . T r é m o l í T 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos H 
Techo. He hatrasladado á CONSULADO m 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 ¿í' 
4767 26-9A " 
Doctor Añstides Mestre 
Espccialistu en las enfermedades nervina 
y mentales.-Reina 3:», los lunes, miércoles » 
viernes de do» á tres. Domicilio: LÍHAO 10/ 
Vedado. W.i 26-s A ' 
DE. JUSTO V E F J Ü G F 
Médico Cinijano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del está 
mago é intesinos, según el proredimiento dé 
los profesores Dres. Hayetu y Wintor de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultan de 12 
á 8—Compostela 3o, altos. 
4572 20-6 A 
Dr. K. Chomat 
TnUamientoeepaoial de Sífilis y flnform«4ai 
átti venéreas. Curación ripldo. Consultas da 
l«á3. TelCiono864 K^ido ufim. 2, oitoa 
Ctíló i A 
Seotre<'<' una sefiora uinericana 
para dar clases de piano, solfeo, inglés y cas-
tellano, xo hace cargo do tod.i clase de labo-
res y modistura, adorna y hace sombreros* 
precios módicos: clases á domicilio. Recibe or'-
denos Beina 52, bajos. 4785 8-11 
ü n a s« ñ o r a InffléSfl que ha sidoTfi^ 
rectora de un colegio y tiene dos diplomas 
uno de inglés y otro en español y mucha ex-
periencia en la enseñan/.a de idiomas, ins« 
trucción general y plano, se ofrece ¡i dar lec-
ciones á domicilio y en su morada. Reftigio 4, 
4783 2(5 -9 Al 
Miss Isaoclla M . Cox. 
Profesora de inglés de Londres (certificada), 
excelente recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa 6 á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente-Rey 15. 
4706 15-8 A 
M R . C, G R E C O 
Profesor práctico y especial de inglés y 
autor del ENGLISH CON VER8ATION, finico 
libro todo inglés y única manera para apren-
der á hablar y entender inglés pronto y bi«a. 
Agaacate 08. 46ot 26-? A 
Er glish through Conversation 
El..,»danza del in,- por el moderno siste-
ma ''directo" en mi residencia y 4 domicilio. 
Explicación del método y expresión de cuo-
tas, horas desolases, domicilio, etc., se dan ó 
envían por correo, gratis, en (taliano 86 ó en 
Obispo 66, sederías. También instrucción 
práctica de la taquigrafía. 
4451 15-4 
Prof. A l f r e d Doiss ié 
Ancient and modern languages. Cuba 9t. 139. 
4450 2«-4 A 
A R T E S Y O F I C I O S . 
GABINETES NIÑON 
Masaje de cara y do cuerpo en general, por 
una señora americana especialista en masajes 
y en la cura del reuma, recien llegadi espresa-* 
mente para estos gabinetes. Mantcurz, res-
tauración del cabello y lavado del mismo cm 
chempoo, peinados por los filtimos figurinea; 
casa especial y única para el arreglo y embe-
llecimiento de las señoras v señoritas, 
N K P T t N O Oli , a l to» . 
5041 4-14 
LA INDIA PALMISTA, 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultaa de J 
mañana á 7 noche Colón 26>á. 
5077 3tl4-26m Al 4 
a r i o D e l g a d o 
M A E S T R O C A R P I N T E U O 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el más insignificante re-
miendo hasta los trabajos de más considera-
ción. También se hace cargo de construir ca« 
sas de madera en cualquier punto de la isla. 
Todos ios trabajos con esmero y puntuilidad. 
Precios sin copetencia. Dirigirse San Frau-
cisco n. 38. 5044 23-14 A 
- E l í l ü O P Í M l O i O 
SOMBRERERA 
Confecciona, adorna y reforma toda clase d» 
Sombreros, de Señoras y niñas, sogfin la últi-
ma moda ó al caprico, garanti?audo sus tra-
bajos y precios sin competencia. 
A p i i a 108, e s p i M á Barcelona. 
4807 1 1 t8-10 
SEÑORAS G R U E S A S 
La bello .i en la mujer es lo primero. Lconi 
Bueno, musngista francesa, Industria 109. 
4728 a l t j U L -
DE 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 
de Diaz y Ronieu 
O B I S P O 106, H A B A N A 
Montada esta casa con todos los adelantos» 
ofrece al público lo más moderno en cuanto 
so relaciona con la Fotografía y en condicio-
nes inmejorables de calidad y precios. 
Cut-nta con un completo surtido en cámaras 
do las me;ores marcas para fotógrafos y aficio-
nados: Placas, Películas, Productos quím eoi 
siempre frescos y cuanto en fotografía se pue-
da desear. 
Eu su Taller Fotográfico lus AFICIONADOS 
podrán recibir GRATIS cuantas lecciones teó-
ricas y prácticas necesiten. 
En el departamento especial para TR ABA-
JOS de AFICIONADOS, revela 6 imprime « 
precios económicos. 
Espléndida instalación con los adelantos 
modernos, limitados precios, y práctica y P^' 
feodón enjosjj-abaies. 4082 ait^ _ i2 jL . 
P A R A - R A Y O S M( 
E. Morena, Decano Eldctncista, cousiract»» 
í Instalador de para-rayos sistema moderno » 
edificios, polvorines, torres, panteones y h* «oes .garantizando su instalación y materiaiei. •eparaclones do los mismo-), eisndo reooiioo^ 
dos y probados con el apar ato para may0' 
rantla. instalación de timbres eléctrico*. UfT 
dros maleadores, tubos aotlstlooi. líneas teloy 
nicas por toda la Isla, lleparacionos de toa" 
clase de aparatos del ramo eléctrico. SO 
rantizan todos loa trabajoa. Compostela 
47S9 '*L*LL 
¡LA P A L M I S T Á l i M B R I C A N A j la 
Le dice á usted su pasado y P01̂ 8"11 vista 
enseña la palma de las manos. Consulte a 0 
señora y no le pesará. Concordia 9. a 
4607 *'a i —' 
P E I I M D A S 
Pérdida.-Sal iendo de la M a c h i n a ^ 
fonda La Perla. San Pedro 6, se ha * 
una licencia absoluta expedida en fc^P qUe 
Dionisio Ferreiro. Se suplica á la V.STt0a¿alA 
la haya encontrado la entregue Vi 4-15 
Perla, donde gerá gratifleadak v}}z r~^Q 
P é r d i d a . - É l viernes 1, A las ^J^una 
""ir tu, se !• 
cara. E l que le entrégrue en Obrapi» . l6 
gratificará. — — — 
P E K D I D A biftti; 
8u])iico al que tenga una pernta dü a1* 
oa.ojos db fuego, eab87.a mancban» ptig» 
meísos que la ontrégue en Progreso * i ia 
el coche, 1030 
i r ' 
B I A R I O im I J A M A R I N A — E d i d f i n de l a m a á a a a . — A b r i l 1 5 d e 1 9 0 5 . 
EN IIONOTI DE EcnKGÁEAY.—Gran 
función extraordinaria esta noche en el 
teatro de Payret eu honor de don José 
Echr^aray y á beneficio do la señora 
Italia Vitaliani. 
Se pondrá en escena una de las mÁa 
aplaudidas obras del insigne dramatur-
go, Coljm che redime, esto es, Minu-ha 
que liuipia, arreglada á la escena italia-
na por ios señores Alberto Manzi y Os-
car Mercatali. 
Co^w che redime fue estrenado en Bo-
lo/xna por la señora ViUliaui. 
l ie aquí el reparto de papeles: 
Matilde Italia Vitaliani. 
Don G i neto Cario ¡Dan. 
Enrichett» D. Ferrero. 
Don na Concetta I . Bossi. 
Dolores, cameriera. F . Malvica. 
Fernando U . Pittei. 
Don Lorenzo A. ParriDi. 
Giulo D. Cappelli. 
Un servo C. Meuichiclli. 
Después, y como fin do fiesta, se re-
presentará el divertido juguete cómico 
Vavvocato callista, tomando parte en su 
desempeño el aplaudido actor cómico 
«cñor Parriui. 
Koche de gala en Payret. 
L a Compañía de la Vitaliani se des-
pide con las dos funciones que anuncia 
para mañana del público habanero. 
E n la maliuée se representará Tosca. 
OFÉLIDA.— 
E n la campaña electoral que empieEa, 
mi agente de votos, y ho triunfado, 
y seré, cual D'Annuzio, Diputado 
por la Circunscripción de la Belleza! 
Manuel S. Fichar do. 
ESCUFLAS PÍAP.—Presididas por el 
ilustre Obispo de la Habana, el Padre 
Pedro González Estrada, se celebrará 
esta noche en Jas Escuelas Pías de Gua-
nabacoa una interesante velada litera-
ria. 
E l programa de ésta—que promete-
mos publicar en la edición inmediata— 
consta de dos partes. 
Uno de sus números, entre los más 
notables de la velada, es la representa-
ción de E l Misionero, drama en cuatro 
actos original del Pbro. Jldeíonso Ga-
teil, íi^urando entre BUS Intérpretes, 
alumnos todos dé los Escolapios, el jo-
Ten Antonio de Yeytia, hijo de nuestro 
amigo el Marqués del Keal Socorro, 
La Banda Mnnicipal deGuanubaecn, 
dirigida por el profesor Aurelio Val-
dés, amenizará el acto. 
Agradecemos á los ilustres Padres de 
las Escuelas Pías su invitación. 
EN ALBIBU.—Llena el popnlar coli-
Beo su e.artel de la noche con tres aplau-
didas zarzuelas. 
Véanse aquí: 
A las ocho: Los chicos de la escuela. 
A ]ys nueve: La reina mora. 
A las diez: E l ttn-ible Pérez. 
L a primera por Elena Parada, la se-
gunda por Juanita Eamóu y lu tercera 
por Julia Abad. 
Las nuevas tiples de Albisu. 
Mañana habrá matinée, cem un boni-
to programa, dedicada á la gente me-
nuda. 
Di: PEPE ESTRASI.—En Araiens se 
La visto la célebre causa incoada con-
tra la gavilla de ladrones y asesinos 
capitaneados por el bandolero Jiicob. 
A l comparecer éste ante el tribunal 
le ordenó el presidente que se quitara 
el gorrito do yockey que 11< vaba meti-
do hasta las orejas y el piocesado le 
contestó: 
—¿Y tú porqué no te quitas el bi-
rrete? 
Poco después le increpó el mismo 
presidente, diciéndole: 
—Habéis dado fuego á varias casas 
para vengaros de no haber podido ro-
bar nada. 
Y le replicó Jacob: 
—f-u-íior presidente, no diga usted 
tonterías. 
En Q] curso de la vista se presentó á 
declarar el policía Bour, que formuló 
cargos tremendos contra Jacob, y el 
presidente, dirigiéndose á éste, le dijo 
testigo ju'aba de manifestar? 
Jacob:—Nada, que en cuanto á im-
bécil allá se vu con usted! 
Llamar no se puede á esto 
desíaeliatez, ni cinismo.... 
iNo es Jacoh el procesado? 
¡Pues será jacobinismol 
TKATKO MAUTÉ—Empieza esta no-
che á íuneionar eu el bonito teatro 
Martí un magnífico cinematógrafo. 
Todas las vistas que se exhibirán du-
rante la temporada son nuevas en la 
Habana. 
E l sefior Casasás, empresario del ci-
nematógrafo, ha adquirido en París 
nna gran colección de vistas de 
mérito que. se propone exibirlas 
en esta capital. 
E l programa de esta noche consta 
de veintidós vistas divididas en dos 
tandas, á las ocho y Á las nueve. 
También cuenta la empresa con tm 
Concertógrafo alemán, que en el inter-
medio, de una á otra vista reproducirá 
trozos de óperas, zarzuelas y canciones 
populares. 
Efe aquí los precios de las localida-
des, por tanda: 
Palcos, con seis entradas $ i 
Luneta y entrada 
Tertulia 
H O T E L Y KESTAU11ANT 
LAS TÜLLERIAS 
H E R E D E R O S DE J A I M E V I V E R 
Cómodas habitaciones y excolento oomida ú 
preciofl módicoa. 
Mouserrate SI. entre Obrapta y Lam-
parilla.—HABANA.—T 3.106 
4455 26-2SM 
Se c o m p r a u n a casa que gi\ne de 8 ú 
12 onzas uicnGuales, en la calzada Galiar»o, do 
• A «":«" « « i i» CHile San Rafael, do i ¿ UBIMI m • • i - i — - - -
Neptuno A Reina o oa la calle Si 
Consulado fi Galiano. En la callo bOiaeruelos, 
ConeuA-x.w — - - —-
j i . C.iae t,r*itar¿. de 8 ¿12. Ü10Í 4-15 
de J e s ú s del Monte E n la Calzada 
sa de 
8 000 tí 4,003 oro. Informes en Ilab.-.na-y ACOE-
ta, fonda de 10 A 2 y de 5 á 7.—P. Cabrrra. 
51'.12 4-15 
Se desea eomprar u n a casa on S a n 
Lá '.aro. Sin intervención da corredores. Ga-
liano 132 "Brazo Fuerte" de 8 fi 11 déla maña-
na. -Iflil 4-13 
A b o n a r e s de l í i n b i e r n o Kspar tol 
dorante la soboranía en Cuba por soministros 
y sueldos se compran en todas cantidades, 
Amargura 18, José Fernandez Alonso. 
o*. 47¿9 15-9 
¡imm í s i f mim 
G o r r e c l o r . - l t E í U j EST.v r ¡0 i í i o k e v 
Necesito comprar en ia Habana de 40 ftfiO ca-
sas que estén bien situadas, alpanos solares 
para fabricar y 10 ó 15 lincas rú^ticis de jrran 
dea dimensiones en cualquiera de Us Provin-
cias. 
El trato ha de ser directo con los deuños ó 
apoderados. 
Para más informes dh'ijrr.ie personalmoats 
ó por correo á mi Oficina. Cuba n. 7 de 10 a 11 
y de 12 a 2. 8791 2()-22M 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo" para 
graduar la vista, son tan Eencillas que un niño 
puede sabor los Lentes que neoosita. 
" E L A L M E S T D A K E S w 
m s o n 
i i . Gviizálcz y ta . 
C m -IA 
Se s o l i c i t a n í í hab i t ac iones i i u l c p c n -
dientes y cocina, pagaudo por e 11 as Jiasta cin-
co centenes, cerca de los tranvías. No importa 
la calle, desde Galiano.á Oücios y desde Sol 
hiista Peña Pobre. Informan Diario de la Ma-
rin». 5078 4-15 
J e s ú s A l d e r í 
desea saber el paradero de Jesusa Gonzales, 
Bóveda. Para informarlodirisirse AMaloja 4ü. 
5079 4-15 
S e s o l i c i t a 
naja criada de mano en la calle 4 o Paseo n. 21 
en el Vedado, que lenaa buenaa referencias. 
Se dan $Í0y ropa limpia. 5052 4-15 
M a i s o n de B l a n c 
O b i s p o n ú m e r o 6 4 
Se solicitan buenas costureras, ai no están 
acostumbradas al trabajo de taller «s ina tü 
que se presenten. 6&& 815 
Se sol ic ita nna CTiudu p^ra « e r v i r á 
un matrimonio cin uifias, cocinar y ayudar á 
los quehaceres de la casa. Ha de traer buenas 
referencia». Lealtad 2íí, bajos, do 7 a 10 de la 
mañana, 5095 4-15 
S E S O L I C I T A 
uua criada de mano para un matrimonio solo 
que sepa su obligación y duerma e-u el aco-
modo, en Luz 6, altos. 50S4 4-15 
E N T f S I E N T E - R E Y 71. 
Entresuelos, se solicita un criado de mano 
de primera ciase. Se exigen rcfereaolas. 
5086 4-J5 
P a r a u n a S r l t a . a m e r i c a n a , se desea 
.nna habitación con asistencia, cu casa de fa-
milia respetable y donde no haiva m6s inqui-
linos. Lirjgirse á Apartado 165, Habano. 
5U?5 4-15 
U n pcninfiiilar de /ÍO a ñ o s de edad, 
des&a colocarse de portero ó encargado de ca-
sa de inquilinato; es formal y tiene buenas re-
comendaciones. Informarán Bernaza48. 
60S1 4-15 
Un n i a í r i m o n i o peninsular desea co-
locarle junto ó separado; no tienen inconve-
niente en quedarse en ésta ó marchar al cam-
po; él sabe leer y escribir. Sirve para portero 
ó para estar al cuidado de unas oficinas fi otro 
cualqniertrabajo de una casa. En el kiosco del 
Cristo, por Bemaza, informan. 5108 4-15 
Dedea colocarse u n a manejadora o 
criad» de mano, sahe cumplir con'su obliga-
ción y tiene casas que la recomienden. Inior-
marin Inquisidor número 29. 
50(57 4-15 
IA COMPAÑIA M E R C i M L CUBANA 
VEM'AS APLAZO Y AL CONTADO 
A p o d a c a 1S 
—¿Que tenéis que oponer á lo que el solicita agentes con buenas referencia*. Horas 




U n . joven de o í i c io cochero , desea 
colocarse con múdioo ó casa particular. Bs 
muy practico en el oficio y tiene^uien lo ea-
ranUce. Informan Teniente Rey 19, esquina 
á Cuba. Eu la misma se coloca una criada de 
mano. 5062 4_25 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r acI iDia tar ta en 
el país, desea colocarse <ie criada de mano 
sabe cumplir con su obligación y táerje bue-
nas recomendaciones. Iníorman Ciení'ueffo'i 
núm. 17. 6034 4.15 6 
U n a s e ñ o r a «lesea <iolocarHe de c r i a d a 
de mano. Entiende algo de cocina y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene quien la es, 
rantvee. Informan dabanaesq. á Merced ac-
eeaoria. Francisco VH.ldés. 6992 ¿15 
8 E S O L I C I T A ' ~ 
en Manrique 21 una criada de mano de media-
na edad y de color, qnetenga quien responda 





LA NOTA PIÑAL.— 
Sinceridad de un médico: 
— i Y el doctor E . . . 110 se ocupa ya 
de su clientela? 
—No, señor. Ha lieredado una cuan-
tiosa fortuna y ahora dice: ''Quiero vi-
? i r y dejar vivir". 
¿Exiiite a lvñn producto que «ICTOCITS mi « iatems 
DervioBO ngolado por« l trabajo fisico ó intelectunl vi-
tnli<lad (pie necesita para aatisfaccr á laa rxigenrios de 
lav idn? Si: c í e jenudio existe, y no es otro que Ja 
• N K C R O S I N K VJU. 'NIKK » cuyo uao e sU r««)m«sn. 
dttdo ]>or los talúicoñ más eminentes A todos aquellos 
4|ue suficn de depresión nerrioM». á loa ncurasténicoB 
# á IOM fatiendes por exceso de trabajo. X* Terdadem 
í N K U K O S J N E PKÜJs'IfiR» hiUloae de v 
Se .solicita 11, una c r i a d a p a r a s e r v i r í 
la mano y una cocinera, que sean persona* de 
moialidad, aseadas y sepan cumplir con BU O-
bbgación. 8e.£w darán 3 jr 10 pesoi de Hueldo 
iieiugioo. 5 (bajos) SObO 4-15 
JJna c r i a t M l « r a p e u i n s u l a r aciihm¡í¡71 
da en el país, de un mes de panda, con bnen a 
y abundante leche, desea Alocarse ¿ l e e " * 
entena con su niño que se puede ver. Tienfi 
quien la garantice. Informan Cuba 1H. 
™1 4-15__ 
ü n j o v e n <l»e h a b l a y escr ibe Í¡&¡S¡L 
francés é itahano desea encontrar ima coloca-
ción de intérprete ó camarero en un Hotel ó 
en casa particular. Tiene buen porte y buenas 
\ £ t n ? T \ ^ í r * e por escrito 4 C. Montini 
á estaAdmimstración. 5088 4-15 
Se desea co locar u n a c r i a n d e r a iralle-
ga con buena y abundante leche, no duda i r 
al campo y con buena referencia donde estu-
vo criando, es amable y cariñosa con los n i -
ños. Informan de 8 de la mañana en adelante 
Lagunas n. 66. 5106 4.15 
S O C I E D A D : 
" L A U N I O N D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros k los esta-
blecimientos y casaa particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de M i -
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 1 UQ$ altos de 2 a 4 y de 8 a 
10 de la noche, que serán atendidos con pun-
tual idad:__4fl71; 26-8 A 
C r i a n d e r a s de. va r i a s edades y t i e m p o 
de paridas, sin cobrar comisión y con garan-
tía las sirve La Central Modelo, Sol 7, í e l é ib -
no 31-28. 4S49 15 11 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Chacón 16. 4999 tl-18 ntó-ld 
E l e c t r i c i s t a M e c á n i c o . 
Con práctica en construcciones ofrece sus 
servicios para taller ó ingenio. Dirigirse por 
escrito á A. L. en esla Administración. 
4038 ti-13 mS-lá 
So l i c i t o s i r v i e n t e s p r á c t i c o s y Tcc ien 
llegados do ambos sexos con sólidas garantios 
de su bomade/. para colocaciones con buenos 
sueldos en la Central Modelo, Sol 7, Tno 31-28 
informarán, no so engaña á nadie en esta ca-
sa. Se tramitan salidas de Triscornia. 
4849 15-11 
Se s o l í c i t a 
una manejadora de color qu3 t ra ja buenos 
informes, en l'r.ido 52, altos. 
6005 4-14 
U n n . j o v e n pen in su l a r deseacolocaafi/p 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la reoomiende. Informan Mari-
na 18. S017 4-14 
Se desea co locar n n a . j o v e n p e u i a M i -
lar de criada de mano en casa particular; tie-
ne pí-.rsona que responda por ella. Sabe cum-
plir con su obligación. Factoría 20. 
5004 4-14 
Se desea colocar u n a c r i a d a de mano 
ó manejadora, sabe cumplir con su obligacióu, 
San Lázaro 319 esquina á-San Francisco. 
5015 4-14 
Se necesita un n i u c l í u c h o de doce á 
catorce años para aprendiz, »e prefiere que 
sea aprendiz de mecánico y de familia honra-
da Inlorman Obispo 81, Ortopédico. 
ñ002 4-14 
C r i a d a s bon radas con g-aranlúi y s in 
cobrar comisión, tan solo las sirve La Central 
Modelo de Sol 7, Tfno. 31-2S. Se tramitan so-
lidas de Triscornia, 48Í9 15 11 
I J i r v j o v e i i peninsular desea colocarse 
de criada de mano y manejadora. Tiene quien 
responda por ella. Informan en la Calzada de 
J. del Monte, l&L 50->0 4-14 
S e s o S i c i t a 
una cocinera para una familia corta. Calle J, 
entre 19 y 21, Vedado. 
4096 4-14 
T A ILUSTTACION, centro de suscripción de 
-^Cayetano Cordón, Neptuno 228, se solicitan 
6 repartidores de K entregas con regalo, que 
facilita laflUBcr.pcicn y se les asignará un suel-
do, además de una gran comisión. 
4992 8-14 
Supl i co lean los qne m e b o n r a n con 
su confianza, avisando á La Central Modelo 
de Sol 7, teléfono 3123, Ies ruego si^an pidien-
do «i no han sido servidos, porque son mucios 
los que piden y alguno se ha de quedar sin 
servir ú olvidado por tener número alto: tra-
mito salidas de Triscornia. Sixto Aivarez Ló-
pez 4849 15-U 
T K E S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse de criadas de mano 6 mane-
jadoras, una sabe coser, saaen cumplir con su 
obligación y-tienen quien las garantice, infor-
mts Morro22 á todas horas. 
5022 4-14 
S e desea colocar d e cr iada de mano 
en casa de una familia de moralidad nna j o -
ven peninsular; tiene quien la recomiende. 
Informan Gloria número 217, altos. 
5O'l0 4-14 
Se necesita una criada de color de mediana 
edad que-entienda de cocina para servir á un 
matrimonio en Villegas 48, aJto». 
5053 4-14 
^Desean colocarse uu m a t n nionio pe-
ninsular, sin hijos, de criados^ otra cosa, una 
ioven de criada de manos y nrrn criandera coa 
ouena y abundante lechoi«i leclus «ntera. Fp.-
ben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellos. Gloria 195 y 185, Concha 
González. 5050 4-14 
N e r e s i t o a l q u i l a r en b u e n pmsto u u a 
casa de muchas habitaciones. Bi conviene 
pagaré por aD05 adelantados. Dirigirse al seSor 
Anunciante, Cuba núm. Ií59. 
3928 26-25M 
I>OS j ó v e n e s pen in su l a r e s desean co-
locarse de criadas ó mandejadoras, son car i -
fioeas para los niBos y saben cnmi ür con su 
obligación, tienen quien las garantice. Infor-
mes Morro 5 A. 5058 4-14 
SoAoras y S e ñ o r i t a s 
pueden obtener crecidos honorarios siendo 
Agentes de EL ANGEL. Este Centro oír tec 
tales ventajas sobre otros, <̂ ne es muy fácil 
hallar suscriptores. O'Heilly SS. 
5033 4-lt 
A G E N T E S 
para el Centro E L ANGEL. Se soLcitan de 
ambos sexos. Es fácil hacer inscripciones. 
Buena comisión y se les liquida en el acto. 
O'Keilly £8. 5032 4-14 
B O T I C A 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
una de porvenir. Informes, Neptuno C3, bajos. 
5025 8-14 
B u e n negocio.-Se necesi ta u u socio 
con S000 pesos de capital para un excelente 
negocio que está en explotación y que produ-
ce una renta anual de 60.000 pesos. Dirisrirse 
por correo á Antonio Cuesta, Banco Español, 
Secretaría. 5909 
Cr iados y c r i adas , p o r t e r o s , coc ine -
ros, etc., etc., honrados y sin cobrar comisión 
en La Central Modelo de Sol 7, Tfno. 31-28. Se 
tramitan saüdas de Triscornia. 
4S49 16-11 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a p e u i n s u -
lar de manejadora. Es muy práctica en el ofi-
cio; también para cualquier cosa análoga, etc. 
Tiene muy buenas recomendaciones. Si no son 
personas de moralidad no se molesten en ve-
nir. Informa su esposo portero del Dr. Weis, 
Galiano 66, teléfono 1135. 4997 4-14 
C r i a d a s p r á c t i c a s que saben coser á 
mano y á máquina y sin cobrar comisión tan 
solo las sirvo La Central Modelo de Sol 7, Te-
léfono 31-28. Se tramitan salidas de Trieoor-
ma. 8849 15-11 
U n n i a t r i m o n í o penin-sular, formal , 
desea colocarse; 61 de ayudante de carpeta o 
criado y ella de criada 6 manejadora. Saben 
cumplir y tienen quien los recomiende. Infor-
mes Villecaa 107. 5023 4-14 
S E S O L I C I T A 
nna criada para un matrimonio con una niña. 
Villegas 51. 5040 8-14 
ü n buen coc í aero peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 estnblecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Bernaza 18, 
5039 y * 
Cuarte les 4 0 (altos) 
Se solicita una criada de manos blanca, que 
no sea muy joven; que-sepa coser algo á mano 
y máquina, y que tenga recomendaciones. 
5046 4-14 
Se desea co loca r u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular con buena y abundante lecbe y 2 me-
ses de parida, no tiene inoonveniente en ir al 
campo. Tiene personas que respondan por 
ella. Dan rqzón Morro 9. 5048 4-14 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r de pocos meses 
de parida desea colocarse de criandera á lecbe 
entera en «na casa particular. Darán razón 
Salud n. 148. 5049 4-14 
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Galiano 
93, altos. 60S5 4-15 
U n j o v e n p e n i n s u l a r r e c i é n l legado 
que posée alorado de bachiller, desea colocar-
se de ayudante de carpeta ó escribiente, os for-
mal y tiene fa nenas recomendacionus. Infor-
mes Amistad 136, cuarto núm. 127, antiguo 31o-
tel Telégrafo. 5068 4-15 
D e s e a colocarse n n a joven pen iusu-
sular recien llegada de criada ó manejadora 
Informan Aguila 296, altos. 
5071 4.15 
U n a c r i a n d e r a peninsular r e c i é n l l e -
gada con buena y abundante leche desee co-
» en todos ( 1°™™% 6 leche entera, también se colocaría 
1 s inicua* lamínelas y ra revestid» del seUo de la ü- i üe costurera, no tiene inconveniente en ir al 
nión de loe J"nbrieantc«, oblilemdo por laflrum <lcl I <5arnP0- Tiene aui«n la garantice. Informes 
foreutor. j Compostela 18, o CuwUles 24. 5070 4-15 
U n buen cocinero tic color desea co-
locarse en casa particular, almacén ó casa de 
huéspedes: sabe el oficio y tiene buenas reco-
mendaciones. Informes Villegas 105. 
5028 4-14 
C O C I N E R A 
En San Lázaro 248 se solicita nna que sepa 
su obligación. 6039 4-14 
S E S O J L I C I T A X 
operarios sastres en Galiano 73, por San Mi-
guel. 5010 4-14 
M o d i s t a a c r e d i t a d a 
solicita dos oflciaias superiores en chaquetas, 
jornal un peso diario. Neptuno 116. 
499Í 4-14 
J o v e n a l e m á n 
que posee el español desea colocación. 
Xo tiene pretensiones. Dirigirse por es-
crito á W. Sch. al Diario de ia Marina. 
6333 4-14 
L a C e r v e z a es l á m e j o r c e r v e z a de t o d a s 
A g e n t e M a n u e l M u ñ ó z , Oficios 2 8 . 
S E S O L I C I T A 
una aprendiza adelantada de costura, para oa -
&a particular. Informes en Lagunas 105, bajos. 
5043 W i 
Se desea colocar 
una criada de manos, no tiene inconveniente 
ir para el campo y tiene quien responda por 
ella. Informan Liquisidor 14, altos. 
5057 4-14 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de c r i a d a 
de mano ó para limpiar habitaciones 6 para 
cocinar tusa un matrimonio solo, entiende un 
poco de ocina, duerme en la colocación y tie-
ne persoaas que den buenos informes de su 
conducta. Para más informes Monte 216, al-
tos. 4977 4-13 
U n j o v e n p e n i n i i u l a r p r á c t i c o en n a -
vegar desea encontrar una familia española 6 
americana que embarque para Nueva York y 
quiera hacer uso de BU servicio con el objeto 
de que le paguen el pasaje. Tiene quien le re-
comiende. Informes Galiano 88, A. 
4982 4-13 
U n j o v e n p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d o 
desea colocarle de criado de mano ó porte-
ro,es formal y tiene quien lo recomiende. I n -
formarán Monto 145. 4931 4-13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r desea eo lo -
carse, tiene un mes el niño, a los 15 dial pesa-
ba once libras, garantiza la leche, se puedo 
ver al niño. Iníbrman Teniente Rey 20. 
4960 4-13 
D e s e a colocarse « n a manejadora que 
sabe su obligaoión y es cariñosa con los niños 
y tiene personas qne responda por olla. Caí"j 
*'E1 Paradero". Vedado darán razón. ñero" 
4963 4 13 
SIí S O L I C I T A 
un buen relojero en "La Esmeralda", SanRa-
fael número 11 ̂  8-lg 
Se desea co locar de c o c i n e r a una se-
ñora peninsular, lo mismo en cosa do comer-
cio que en casa particular, es buena y tiene 
buenas referencias. Informarin Galiano 75. 
4970 4-13 
U n a Joven p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano, tiene buenas referencias. 
Informn Dragones número 48. 
4971 4-13 
Se desea u n a b u e n a ma^e . i adora 
para el Vedado, sueldo tV¿ oro. Informes Co-
lón 30. 4833 4-13 
Se so l i c i t a en la casa d e l D i r e c t o r d e l 
Hospital Las Animas, calzada de la Infanta, 
na cocinero asiático, -que sea muy buen coci-
nero y tenga buenas referencias, se pagan 4 
centen-.s. 4985 4-13 
Se s o l i c i t a u u a m a n e j a d o r a 
americana que sepa hablar el español y tenga 
quien Irt recomiende, sueldo 3 centenes y ropa 
limpio, Línea 66, Vedado. 4987 8-1S 
"DARA acompañar á una señora respetable so 
necenita uua joven 6 de mediana edad que 
sepa coser 6 mano y máquina y le er, se le tra-
traó c ' i m o e n lamilla y se le señalará sueldo, 
Calzada de Jc&Os del Monte 416, altos. 
4t)S8 _4-13 
Se sol ic i ta n n a mucl iac l ia de 12 a 14 
años para la limpieza de una casa de dos per-
sonas, se le darán cinco posos de sueldo, San 
Lázaro 127, bajos. 4935 4-13 
S í ] S O L Í C I T A 
un joven que sepa escribir facturas y corres-
pondencia. Bn L l Pan Americano. Monte 203. 
4966 4-13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co locar -
se de criada de mano. Sabe coser é mano y á 
máquina y es cumplidora con su deber. Tiene 
qnien la recomiende. Informan Suspiro 14. 
4989 i-tfi 
Desea colocarse una c r i a d a pea insu-
lar con buenas referencias, se coloca también 
de manejadora. Informes Galiano 75, pelete-
ria. 4984 4-13 
S Ü S O L I C I T A 
un crisdo para segundo, no tiene que servir á 
la mesa. Necesita llevar referencias. Tulipán 
16. Cerro.. 4940 A-V.i 
SE S O L I C I T A 
una c^ijida que saltra fi los mandados. Sueldo 
10 pesos niara. Villegas 112. 
4938 4-13 
U n a buena coc ine ra peyi ins i i la r desea 
colocarse encasa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Reina 99. 
4943 4-13 
U n buen cocinero de color «lesea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Santa Clara 31. 
4952 4-13 
M a n e j a d o i a . - S e s o l i c i t a u n a m a n e j a -
dora de color, de mediana edad, con referen-
cias y que sepa cumplir con esta obligación. 
Línea 99 Vedado. 4981 4-13 
Se desea saber e l p a r a d e r o de los 
hermanos Domingo y José Costa Alfonso, que 
según noticias están establecidos en esta ciu-
dad. Para informar dirigirse al despacho de 
anuncios de este periódico. 4950 4-18 
U n a sefiora desea colocarse de c r i a -
da de mano. Sabe desempeñar bien su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
Crespo 43. 4947 4-13 
Zapatero de portal , 
sastre ó individuo que tenga ocupación análo-
ga se Eolicita uno que pueda dar buenos infor-
mes de su conducta, Obispo 8-. 
4954 4-13 
S e n e c e s i t a 
una criada para la cocina y quehaceres de una 
casa de corta familia, se le pagará buen sueldo 
si es dispuesta para todo, heptuno 62, altos. 
4967 4-18 
U n a cocinera peninsular 
desea colocarse en una casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Aguila 
116. Duerme en la colocación. 
4965 4-13 
U n a c r i a n d e r a peninsular de íi m e -
ses de parida, con buena y abundante leóhe, 
desea colocarse á leche entera. Es muy for-
mal en todo, tiene quien la garantice. Én la 
misma también se coloca una criada de mano 
6 manejadora. San Lázaro esq. á Espada 313. 
4956 4-13 
Cociuero . -Se solicita uno p a r a un l u -
gar de campo cerca de la Habana: aneldo S24 
plata mensuales. De conideianes, & informa 
Roque gallego, Agencia Aguiar 84, Haban a, 
4-12 
T r e s peninsulares desean colocarse, 
dos de criadas ao mano ó manejadoras y una 
de criandera á leche entera, que la tiene bue-
na y abundante. Sabe cumplir con sn obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. Infor-
man Monte 39. 4522 4-12 
peaea colocarse un j o v e n de 2 4 ages 
de edad poseyendo con perfección el intrlés y 
español, taquígrafo en inglés y práctico en 
negó los de oíicma. Referencias Antonio Sa-
lae -oap Ralael 14. 4925 8-12 
1 .L o í i c i a l de p a n a d e r í a 
solicita colocación, bien en esta ciudad ó el 
campo. Informan calle de la Habana 191. 
4d28 4-32 
Se soueda nna j oven de m o r a l i d a d y 
con alguna educación para estar al cuidado 
de una nina de 11 años y acomnañarla á via jar. 
Demás ponnenoros los cendiá en l inea 41, 
Vedado. 4906 
U u a b u e n a coc ine r a desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumphv con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Peñalver JiOmero 84. 
4a19 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su 
obligación. Merced 89, altos. 
4-12 
D e s e a colocarse una joven pea insu-
Inr de criada de manos ó manejadora, sahe 
cumplir con su obligación, tiene personas que 
garanticen su conducta. Informan Tejudillo, 
accesoria C. 4S6S 4-12 
Se sol ic i ta una c r i a d a de mano qne 
traiga roie-encías, sueldo dos centenes y ropa 
limnia, Habana 158. altos. 
4SÜ9 4_i2 
R E S O L I C I T A 
una criada para ayudar a los queqaceres de 
mit* casa, sueldo diez pesos plata y ropa l i m -
pia, que traiga roJereucias, Monte 346. 
•4863 4-12 
L na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r desea co-
locarse á leche entera, lleva tiempo en el país 
tiene buenas referencias, Sol 119 y calle 7 nú-
mero 365, Vedarlo. 4867 4-12 
Oft-ecese u n j o v e n p e n i n s u l a r con 
títulos académicos, práctico en contabilidad, 
con buena letra y que ha viajado mucho, se 
ofrece para vendedor, ayudaate de coi-peta, 
suplente de un colegio ú otro empleo análogo, 
sin pretensiones, iiene personas que lo garan-
tice:!. Dir girse por escrito á Luis de Z., Mon-
te 12. 4SS1 4-12 
t i n a j o v e n pen in su l a r desea co locarse 
docnada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños, y sabe cumplir con su obliiía-
ctáh. Tiene quien la recomiende, informan 
Morro 6 A, cuarto n. 10. 4892 4-12 
U n a s e ñ o r a ing-iesa de m e d i a n a e d a d 
desea colocarse de Intérprete, ó dar lecciones 
fin inglés á niños 6 aeomoañar iu»a corta fami-
lia y ayudar en los quehaceres de casa, sabe 
coser á mano y á máquina, tiene personas que 
responden por ella. Informan Sol 83, esquina 
á Habana. 48B6 4-12 
¡SE S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á T4 años para ayndar á 
otro criado á servir á un matrimonio. San Lá-
zaro 83. 4S97 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de portero ó criado de 
manos; sabe desempeñar su obligación y t ie-
ne quien responda por su conducta. Informan 
Mercaderes 11. 4893 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de manos ó para acompañar ú una 
eeñora sola, deseando sea oasa de moralidad. 
Para más iníbruiea Ancha del JSorto 205, bo-
dega. 4901 4-12 
Se s o l i c i t a u n a c r i ada p a r a la l i m p i e -
za de habitaciones v coser. Línea 97, Vedado. 
Referencias. 4S93 4-12 
U n buen coc ine ro p e n i n s u l a r á l a es-
pañola y verdadera criolla, de mediana edad, 
solo y con buenas referencias desea colocarse 
en establecimiento ó casa seria con pocas pre-
tensiones. Lamparilla 70. 
45131 4-12 
S E S U P L I C A 
á la Señora que ha dejado un paquete en casa 
de Dubic, Obispo 103, llevándose otro equivo-
cadamente, que mande á canjearlo. 
4937 lt-12 Sm-13 
U n a ntuchaclta 
de 12 á 14 años se solicita para a y u d a r á los 
quehaceres de una corta familia. Informan 
traliano 50, altos. 4-12 
E n P r a d o 117, bajos 
Compañía de Anuncios para dia y noche, 
se solicitan buenos y activos Agentes. Se dá 
baena comisión. 4872 5-12 
U n a buena coc inera pen insu lar desea 
colocarse en casa particular^ ó de comercio. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene buenos 
recomendaciones. Informan San Miguel 132. 
4870 4-12 
Desea colocarse u n b u e n coc ine ro y 
repostero peninsular de mediana edad, en al-
macén, establecimiento ó cnsa partioular, es 
aseado y exacto én su oumplimiento. Tiene 
las garantías que quierán. Mercaderes 39, café 
y fonda, el cantinero dará razón. 
4873 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r p r á c t i c a desea 
colocarse do criada de mano 6 manejadora. 
Sabe cumplir cen su obligación y tiene quien 
la reoomiende. No tiene inconveniente en sa-
lir luera. Iníarman Porvenir núm. 6 
48S9 4-12 
l í e s e a colocarse 
una general lavandera y le dá lo mismo t ra-
bajar en casa particnlar como en Hotel. Te-
jadillo y Habana, bodega darán razón. 
4888 8-12 
B n S a n Pedro 2 4 a l tos , 
se solicita un cocinero 6 cocinara que sepa 
cumplir con su obligación. 4891 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Sueldo $10 y ropa limpia. 
San Rafael n. 152, letra H . altos. 
• 4895 4-12 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano en 
casa de familia respetable. Tiene recomenda-
ciones. Informan Prado 98. 4920 4-12 
Se son c i t a una c r i a d a p a r a c o c i n a r y 
el aseo de una casa, de una señora sola, que 
sea de mediana edad y duerma en el acomodo. 
Paga segura. Concordia 105. 
4905) * - i a i 
SÍ: S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para servir fi una 
eorta familia. Tiene que presentar buen ts re-
comendaciones. Lamparilla 19, altos. 
4912 4-12 
D e s e a colocarse 
una buena cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento; tiene las mejores referencias, in-
forman Estrella 54, bodega. 
4917 4-12 
Se ofrece p a r a portero, cuidado de 
un escritorio ú otra cosa análoga un señor de 
mediana edad, serio y con referencias, si así 
se deseare. Informan Virtudes é Industria, bo-
4911 4-12 
U n a sei lora coa su h i ja de 17 afios 
desean colocarse dé criadas de mano ó mane-
jadoras en una misma casa. No tienen incon-
veniente en salir al campo si el sueldo es bue-
no. Informan Monserrute 55. 
4915 4-12 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de manos; sabe cumplir con su de-
ber y tiene cinco años de práctica en su oficio 
y quien responda por su conducta y además 
cuenta con referencias de las casas donde ha 
servido. Informan calle iCalzada del Vedado 
n. 21,!bodega. 4910 4-12 
D o s j ó v e n e s pea ins i i i a res desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas eon los niños. Tienen buenas refe-
rencias y mucho tiempo en el país, y sab'-n 
cumplir con su obligación. Su domicilio Mo-
rro 24. 4921 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa KU obligación y tenga 
buenos informes. Oficios 23, altos. 
4923 4-12 
ü n n m c h a c h o 
Se necesita, de 14 á 18 aüos, para ayudar en 
los servicios de criado. Debe traer referen-
cias. Galiano 53, altos. 
4924 4 12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de manejadora ó criada de manos, es cari-
ñosa con los niños y tiene quien ia recomien-
de. Inlorman Suarez 45. 
4926 4-12 
U n a c o c i n e m y r c p o s l e r a p e n i a s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó e tableci-
miento. Cocina á la francesa y española. Suel-
do de 4 é 5 centenes. Tiene quien la garanti-
ce. San Ignacio 19. 4929 4-12 
E n " L 9 9 
Sastrería y Camisería San Rafael 23. Se solici-
ta uu aprendiz, de buena conducta, y que sea 
algo aaeiantado en el oficio de sastrería, sino 
renne estas condiciones, que no se presente. 
4816 Í -U 
Se s o l i c i t a un h e r r a d o r i n t e l i g e n t e 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en nna herrería en Pinar del Rio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad lí José 
Puig. 4791 26-11A 
Se solicita un socio con capital p a r a 
ampliar los negocios de una fábrica de hielo 
en Pinar del Rio, que tiene en la actualidad 
mucho consumo v pocos gastos. Dirigirse par 
correo á Tomás í laward, apartado 47, Pinar 
del Rio. 4790 26-11 A 
Se desea saber el p a r a d e r a 
de Francisco Franco que lo desea su hermano 
para osuntos de familia. Se supone que esté en 
Bancti Splritus. Factoría n. 41. 
478̂  8-11 
C A R P I N T E R O 
Se solicita un aprendiz aventajado ó medio 
oficial; sueldo 6 centenes al mes y comida: in-
forman en Teniente Rey 41. 
4784 8-11 
E s p a ñ o l I b n n a l con t í t u l o s j u r i d i c o -
ciectíücos y práctica judicial se ofrece para 
administrador, secretarlo particular, cobra-
dor, ayuda de carpeta ú otro cargo análogo. 
Tiene buena letra y referencias. En la Haba-
na ó fuera. Para informes, S. Rafael 22, casa 
de cambio. 4843 8-11 
U n a sefiora de ;>2 aftos y formal 
desea encontrar una casa para limpiar habita-
ciones, no sirve mesa y ai mismo tiempo se 
ofrece para cuidar un enfermo 6 niños que no 
sean muy chicos. Informan Inquisidor num. 41. 
4799 4-11 
Se desea u n a c o c i n e r a 
blanca que duerma en el acomodo para poca 
famiüa. Sueldo 3 centenes. Calle P n. 30, Ve-
dar* 4678 8^ 
D o s m u c l i a c b a s r e c i é n llegradas de-
sean eolocarse para criadas de mano 6 mane-
jadoras; tienen quien responda por ellaa. Al 
xniamo tiempo se alquilan hermosas habitacio-
nes con muebles ó sin ellos, con todo servicio: 
entrada á todas horas. Galiano 134, alto». 
4681 8-8 
Y O F 
T e n e d o r de l ibros. P r á c t i c o y con r e -
ferencias, se ofrece para llevarlos por horas. 
A precios convencionales, pasa al dia libros 
atrasados, formula aperturas é inventarios y 
onr.lquier otro trabajo do escritorio ú oficina. 
Razón Café Boulevard. Plaza San Juan de 
Dios. 4679 * 15-8 A 
Se so l ic i ta u n a c r i a d a que s i r v a do 
manejadora á la vez para un matrimonio con 
una niña; que no sea muy joven. Se da buen 
sueldo.—Villegas 51. 4G1S 6-7 
U N M E D I C O 
Se ofrece para ir á ejeroer al campo. Infor-
•niaváu Calzada del Monte 72, botica, el señor 
Naranjo. 4681 -̂7 
Daniel Castellano. Se ofrece á l o s t e n i -
pocradistas para intérprete y guia para la ciu-
dad de .New York y eíinterlor. 152 South street 
B o cuadras de los muelles de Wurd y como á 5 
(i. ia Trasullunticá Kspañola. 4519 1S-5A 
A L Q U I L E R E S 
S . J i s a n d e D i o s n . 6 
Se alquilan los espaciosos altos, con los ser-
vicios sanitarios modernos y -entrada indepen^ 
diente, en 14 centenes. Da llave en los bajos é 
í mpondrán Cerro 597. 5109 4-i5 
en el Vedado la espaciosa casa calzada nómo-
ro 72. entre D. y Baños, acabada de construir, 
tiene doce cuartos altos y bajos, jardín, por* 
tal, sala, .saleta, zaguán, patio con galería y 
•flores, comedor, traspatio, cocinas de hierro y 
del país, dos inodoros y baños con duchas y 
agua caliente y del tiempo. Bu precio §106 oro 
mensualeBj contrato por un año prorrogable y 
liiidor solidario. Informan en la misma de 3 
á lOy d e l á4 . 5074 4-15 
.Se a lqui la un departaniento de t r e s 
cuartos, comedor, cocina, inodoro, -baño y azo* 
tea, con entrada independiente en $21, 20. Otro 
de 2 coartos unidos entre si, en $10,60, en Cora-
postela 113 entre Sol y Muralla, por la esquina 
le pasan los tranvlaa. .5107 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los dos espaciosos pisos iudependientea do la 
casa Virtudes 109, instalaciones sanitar aa 
completas. Informes su dueño en el piso bajo. 
' 6099 4-15 
E n Monserrate 145 , 
OMa de familia decentó, se alquila una bonita 
habitación alta á caballero ó señora. 
G 4-15 
G A L Í A N O 3 7 . - .Se alqui lan f r e n a s 
y bonitas habitaciones amuebladas.. Sala 
.jnny amplia y bonita. Comidas esmeradas. 
Precios módicos. 5069 15-15 A 
Dolí buena g r a r a n t í a se a l q u i l a n»uy 
b a r á t a l a casa Damas 49, con sala, comedor, 
tres cuartos bajos, un salón en la azotea, coci-r 
na, baño, e inodoro, ia llave en la bodega, es* 
quina á San Isidro ó informan en Habana 220, 
50G1 4-15 
CE alquila en el mejor punto del Vedado ca-
v i l e Dínei níim. 70, entre las-calles de la Ig le-
sia y la Sociedad de Recreo se alquila esta her* 
mosa casa con diez cuartos, la llave a la otra 
puerta, su dueño Prado 77 A. 
5083 8-15 
X ^ J B T D . A . D O O 
Se alquila la hermosa casa calle C n A]4 p rfi 
xima á los tranvías y baño?, cómoda y venti-* 
lude. La llave en la accesoria al fondo del 4 A, 
I n formes O'Reilly 66. 4-10 
E n s iete centenes 
.se alquila la casita calle F núm. 3 A. Infor-
man en la calle 15 esq. á Baños. 
6097 8-15 
E N E L V E D A D O 
.se alquila la casa calle 12 n. 17, compuesta de 
sala, comedor, nueve hermosas habitacioneSj 
baño, etc., patio y traspatio. 
E N IÍEGLÍV S E A L Q U I L A 
la casa Máximo Gómez n. 40 en $15.90 cts. oro 
mensual. Impondrán en Sol 79, Habana de 10 
q 12 a. m. y da 4 á « p. m. 5110 4-15 
D e s p u é s d e l 8 0 d e A b r i l , se a l q u i l a 
l a e sp l end ida c a s a cal le 5Í n ú m . 4I»J 
esquina A. D . con mag-ntlico, j a r d í n , 
cabal ler izas , etc, etc. In formes Obis4 
po 5 8 y <>0. 
3744 
Pala i s K o y a l . 
alt 15-21 
S e a l q u i l a n 
dos grandes salones altos, tienen cocina, .agua 
é inodoro, es casa de familia, no se adinite{I 
niños. Animas n. 98. 6035 4-14 tík 
E n tres centenes se a lqu i la 
la casa Peñón 10 (Cerro) con sala, saleta W 
cuatro cuarto;, acabada de pintar. Da llore a l 
lado, su dueño Virtudes 13. 
5038 4-14 
Se a lqu i la la casa Sa lud n. 5 5 en 8 Q 
pesos moneda americana al mes. Puede xersd 
á todas horas, y para los informes que se dê » 
seen, dirigirse á Mercaderes 21, teléf. 814, í t* 
rretería. 5042 4-14 
Se a lqu i lan los altos de S a n K a f a e l 
n. 139>¿, casi esq. á Oquendo, los más fresco^ 
que se pueden conocer, fabricada la casa ib acá 
6 meses con todos los adelantos-, tiene sala, a- -
tésala, comedor, apartado para escritorio, 
cuartos, inodoro y baño; intorman en la mis-
ma. 5C06 4-15 : 
H A B I T A C I O N E S & E K 3 I O S A S T 
y amuebladas ee alquilan á precios módicoSj 
inedia cuadra del Prado. Refugio n. 4. 
502¡) 4-14 
SE A L Q U I L A j 
la casa Aguila 43. Sala, comedor, cinco cuar*. 
tos, etc. La llave en el 49. Iníórmes iteina 121r 
5020 4-14 j l 
S E A L Q U I L A 
la casa Peal 106, Puentes Grandes: en el n. 101 
la llave. Alquiler mensual f 17 oro español. Inj* 
formes Reina 121. £021 4-14 J 
Espec ia l p a r a personas de g us to . UUÍV 
habitación amueblada con elegancia vista á lÁ' 
CÍ;lie y toda clase de comodidades. Qnliand 
8gg altos. 5008 4-14 | 
G r a n casa de Huespedes . -La P r e f c l 
rida de Petrona Rivas.-Se -alquilan amplias yi 
ventiladas habitaciones con toda asiste nci5$ 
los precios son módicos. Trocadero n. 40. 
WM 15-14 A ^ 
QUEMADOS DE MARUNAO i 
Próxima á desocuparse la casa calle del Ge-» 
neralLee n. 31, esquina á Martí, compuesta 
de portal, sala, comedor, doce habitacioueg|' 
cocina, inodoro y baño, gran patio y traspatio, 
se alquila en ocho centenes mensuales. Tam-i 
bien se vende. Injorman J. A Bances, Obispo 
21, en esta ciudad. 60¿1 8-14 
Se a lqu i la en 4 centenes u n a p rec iosa 
casa. Florida 89. OLcabad* de construir y con 
todos los adelantos y exigencias de la higiene. 
La llave al ledo. Su dueño Virtudes 13. 
5037 4-14 ^ 
S e a l q u i l a n 
los bernio.Hos y v o u t i huios a l tos d o 
O b r a p i a 4 « . 5 0 2 7 4-14: ^ 
SK A L Q U I L A N 
dos habitaciones ampliad corridas, propias pa»» 
ra comisionistas. Tienen alumbrado eléctncó, 
Aguiar n. 73. 6003 8-14 
P a r a f a m i l i a do gusto . -Se a l q u i l a n l o i 
frescos y espaciosos altos de Sol L:S, con pisô  
de mármol y mosaico, eon toda^ las comedia 
dades y entrada independiente. Informan Car* 
los I I I n. 6, entresuelos. 60)6 8-14 ^ 
H a b i t a c i o n e s como se deseen e n A n U 
mas n. 3, de dos, tres y cuatro centenes, con o 
sin muebles y comida, baños de agua calienta 
y fría á todas hora». 
Se a l q u i l a n dos cas i tas íi l a b r i s a e n 
la loma, con nuevos pisos de mosaico, j a rd ín , 
portal, sala, dos cu*rtos, comedor, patio, ba* 
ño, cocina, inodoro, agua de Vento, luz eléo-
trica. Tienda Mirasol 13 y 10. 
4972 4-13 
Se a lqui la la casa Manr ique n ú m e r o . 
178, con sala, comedor, cuatro cuartos bajos, 
dos altos, pisos flnós, baño, etc. La llave en 
la bodega del frente. Informan café "E l Ebro" 
eu la pía?* del Vapor por Galiano 128. 
érx 4-13 
— — 
M o n t e 17, a l tos , j u n t o s ó separado^, 
se alquilan dos hermosos cuartos á hombre^ 
solos ó matrimonios sin hijos, se da U.-ivin. 
.43(33 4-13 
8 
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N O V E L A S C O R T A S . 
C A R T A 
Muchas veces he pretendido encon-
trar aquel lucero que me dijiste que era 
el tuyo. 
Inútilmente lie escrutado la exten-
sión obscura de los cielos; parece que 
el hado udverso que me robó tu cora-
zón, con una mano grande, muy gran-
de, pero inrisible, ha impuesto el 
orden de las brillantes lentejuelas que 
adornan el manto de la noche. 
Yo no he olvidado tu acento ni frases. 
"¿Ves, murmurahto, aquella pequeña 
estrella que cintila, como queriendo 
apagarse on el lejano Oriente! Pues esa 
es la mía. Aquel casi imperceptible 
punto luminoso soy yo". 
]STo puedo explicar por qué, pero 
para mí fué agrandándose, mucho, tan-
to, que no veía otra y de allí en ade-
lante todas las noches embebido en su 
contemplación, oí las palabras más 
dulces de tus labios y los más tiernos 
juramento de tu amor. 
Una noche, lo recuerdo muy bien, 
besé tu boca candente é incitante.... y 
al mirar la estrella me pareció que 
brillaba más, volví á besar tus trému-
los labios y fulguró más el punto lumi-
noso que en lejano Oriente te repre-
sentaba, como símbolo de redención 
para tu poeta. 
Y como si una mano oculta se encar-
A Z U L . 
gara de avivar las reverberaciones de 
aquel astro colocado por Dios á distan-
cia inconmensurable, cada vez que de-
positaba ofrendas do amor en el ara de 
tu boca, mirábamos con el recogimien-
bo de lo no explicado, fulgurar más y 
más la estrella que antes parecía que-
rer apagarse en el lejano Oriente. 
Vanamente he querido encontrar en 
el cielo aquel lucero que me dijiste era 
el tuyo; veo que al perderte á tí, lo 
perdí á él para siempre! pues una ma-
no deMconocida ha descompuesto las 
lentejuelas que adornan el manto de la 
noche ó ha arrancado el brillante pun-
to luminoso que como símbolo de re-
dención cintilaba en el Oriente del poe-
ta triste. 
Ven otra vez á mi lado, para buscar 
en la inexplorada extensión obscura de 
los cielos tu estrellita, que se apagaba 
misteriosamente! 
Ven para buscarla y luego que me 
reveles su existencia, vuelve al lado 
del que me robó tu cariño. 
Me basta con los amores de ella. Sé 
que no faltará á mis citas nocturnas 
y que su primer destello será para mí 
y que sus besos de luz cubrirán mi pá-




E l acierto en la elección al tomar un pumo en propiedad. 
Los P ianos ' K a l l m a n n 
Ofrecen por muchos conceptos la más sólida garantía: á su perfecto me-
canismo se debe sn espléndida y especial sonoridad no igualada por ningu-
no, y Á su excelente construcción, la solidez y elegancia del mueble. 
Se dan en propiedad á pagar por inensiialidades desde 2 cen-
tenes en el a l m a c é n de m ú s i c a de J o s é Oiral í , O ^ e i l l y 61. 
Esta casa cuenta con excelentes operarios para las alinacioucs, repara-
ciones de pianos y toda clase de instrumentos do música. 
c 637 alt 13-1 A 
Frente ni Parque de Colón. 
Habitaciones amuebladas para personas for-
males y de buenas costumbres, Monte 61, altos 
4810 86-11 Ab 
Se alqui lan acabados de recons tru ir , 
con todos los adelantos modernos, los bonitos 
y frescos bajos de Aguila 70. L a llave en los 
altos. Informes en Perseverancia 82. 
4748 8-9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en la calle de San Rafael al 
lado del Restaurant E l Louvre, entresuelos, 
izquierda. 3646 26-19M 
Hermosa casa 
Se vende una moderna próxima á Miramar, 
con vista al Malecón, capaz para 3 familias. 
Infor/na Esteban E . García, O'Reilly n. 33 de 
2 a 4. 5001 
Se a lqui la en 400 pesos 
Una casa completamente amueblada, con 
todas las comodidades modernas, se alquila 
en $400 por la temporada de verano. Situada 
en el Lago Ontario, sitio de moda, on Cobourg 
Ontario, Caaada. Para informes dirigirse es-
cribiendo en inglés & Mrs. Mallory; Bowman-
villo, Ontario, Canadá. 
4721 8-8 
B R O O K L Y N HOUSK, P R A D O 07 
Se alquilan elegantes habitaciones omuebla-
das por meses desde diez pesos en adelante. 
4690 26-8 A 
L A L E A L . 
Cuartos solos 6 en apartamentos, Co-
midas: A la carte ó Table de Rote. 
Altos del "Diario de la Marina", 
Se pldeu referencias. 
5019 4-12 
B u e n local 
Se alquilan los bajos de la casa Neptuno n. 9 
esquina á Consulado oon armatoste y vidrieras 
montado á la moderna. Su dueSo, Manuel 
Diaz, Cuba n. 69. 4594 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Hornos número í B., con sala, comedor 
y 3 habitaciones, construcción moderna, pisos 
do mosaicos. Informan en Principé n. 11 U. 
4641 8-7 
En Jesús María 71 
se alquila un local alto con balcón á la calle, 
muy fresco; suelo de mármol, con agua dentro 
y la casa es de mucho orden. 4ü38 8-7 
Carneado alquila casas en el Vedado 
con todas las comodidades á tres centenes a-
mes. Informan en El Mundo, Qaliano y Añil 
mas. 4535 15-5A 
V E D A D O . — L a Loma, una casa nue-
va Y solar sin gravamen ?6,600. El mejor pun-
to del Vedado oon vista al mar. Morales. Cu-
ba 27. 4934 4-13 
Se vende en la provincia de la Haba-
na una ñnca propia para crianza de ganado 
oon aguadas, mucho monte y árboles frutales, 
darán razón de doce a cuatro en San Ignacio 
u. 83. 4073 8-13 
G A N G A 
Se vende en lo mejor do Regla la casa Cés-
pedes n. 83 en el último precio de $1,550. Ren 
ta {23. Su dueño Acosta n. 18, de 11 á 6. 
4936 4-lá 
Se vende á los que que quieran íabri-
car.—En lo más pintoresco y sano del Vedado-
calle i , junto á la linea 17, un solar llano de 
13-60por 50, pasa el agua por la acera; se da 
en $060 y reconoce 1.000 de censo, informan 
Neptuno 13. 4609 11-13 
S E V E N D E 
una finca /ústica de una caballería de tierra 
primera de primera, cerca del paradero Qui-
vicán con caña y frutales, limpia y libre do 
gravámenes, razón Obispo 52. almacén de v i -
nos 6 Sacristía número 84, Bejucal. 
A 6-13 
SE VENDE 
una carbonería bien surtida y oon mucha pa-
rroquia. Informes San Rafael 87. 
4969 4-13 
SE VENDE 
una casa próxima á San Lázaro en $3.500. con 
sala, comedor, dos cuartos bajos y tres altos; 
no se trata con corredores. So desea arrendar 
una oasa que tenga de 15-á 2ü habitaciones pa-
ra inquilinato ó casa de huéspodes. También 
recibo proposiciones para si alguno quiere 
traspasar su contrato oe arrendamiento. De-
jar aviso en Neptuno 68. 4951 8-13 
•y EDA DO, —Se alquila una casa en 8 cente-
* nes, tiene sala, comedor. 4 cuartos, cocina, 
baño, inodoro, jardín y patio, como también 
instalación, gas y luz eléctrica, está en la Lo-
ma, entre las 2 Lineas Eléctricas, calle F, en-
tre 13 y 15, Quinta Lourdes. 
4990 4-13 
Se alquila en Oficios 90 un hermoso 
Í' ventilado departamento alto, con balcón i a calle frente á la Alameda de Paula, com-
puesto de 4 habitaciones y demás comodida-
des. En la misma se vende un piano marca 
Pleyel . 4964 4-13 
Teniente Rey 104 {altos) 
cerca de Prado. 
Se alquilan magníficas habitaciones con 
muebles ó sin «líos. English Spoken. 
49S0 4-13 
U N I C A E N L A H A B A N A 
Habitaciones amuebladas. Especialidad en 






Camidas de lí calidad, se sirven á domicilio. 
Galiano 75. Teléibuo 14(>1. 
4975 5-13 
Entre Parque y Prado. 
Habitaciones amuebladas con servicio de 
criado y portería, de tres centenes on adelan-
te, Virtudes, 2 A, esq. á Zulueta. 
4949 8-13 
Be alquila la bonita, espaciosa y có-
moda casa 101 de Neptuno, con seis cuartos 
{¡ajos seguidos, un entresuelo y uno alto; dos nodoros, baño y despensa. Informan en la 
búmero 165. 4939 8-13 
Vedado. P. 16.-Se alquila esta her-
tnosa y espléndida casa á dos pasos de la línea. 
Informes Línea 52. 4983 4-13 
fee alquilan los modernos y muy fres-
cos altos de Lagunas 85 A, con sala, saleta y 6 
cuartos muy grandes, pisos de mosaicos finos, 
con balcón también al frente, propios para 
bumerosa familia de gusto. Llaves en los ba-
jos. Informan Neptuno 63, bajos. 
4903 ^ ^ 
Se alquilan 
dos habitaciones altas con toda comodidad en 
casa de familia decente. Cristo u. 4. 
4899 4-12 
T a & L T « e g t l 
Un inasfuítico apartamento que dá al 
Parque, con tres cuartos y cinco venta-
nas. Comidas íl la carta ó Table de lióte. 
Altos del "Diario de la Marina". 
Se piden referencias. 
5018 4-12 
CE ALQUILAN los oltos de Damas n. 51 esq. 
San Isidro, de azotea, con tres habitacio-
nes, sala, agua, inodoro, etc. Para precio y 
condiciones su dueño. Cerro n. 501. La llave 
en los bajos. 4883 4-12 
E n Affiilla n. 106 altos 
Se alquilan 2 hermosas babitaciones con 
balcón á la calle y entrad a independiente. En 
la misma informan. 4900 4-12 
Teniente Rey n. 14—Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacín ó es-
tablecimiento. Informarán en la Notaría del 
señor don Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una & cuatro, p.m. 4091 2()-28 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
y Jesús María, propios para fonda 6 cualquier 
clase de establecimiento. En la bodega darán 
razón. 3681 26-18M 
Dinero é Hipotecas. 
8,000 pesos.-Se toman 8,000 pesos 
en hipoteca sobre la mejor vega que hay en 
San Juan y Martínez, costó $'20,000. San José 
30 y Habana 66 do 1 á 4. 4932 4-13 
Al 7 por ciento. 
Depde 500$ hasta 200,000f. Se dan con hipo-
teca de casas en todos puntos y fincas de cam-
po y pagarés. San Rafael 52 y S. José 10. 
4908 4-12 
Dinero en todas cantidades, con toda 
la reserva lo doy en pagarés, alquileres y con 
toda garantía que tenga seguridad, hipotecas 
en la ciudad y en el campo,. Progreso 20, Telé-
fono 3065, de 8 4 10 y de 6 á 7. 
4733 15-9 
D i n e r o b a r a t o en h ipo tecas . 
AI 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,500 
pesos hasta 12000. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 4657 8-7 
A caballeros solos 
Se alquila una ó dos habitaciones en casa de 
familia seria. Teniente-Rey 92 de 4 a 6 de la 
tarde. 4S87 8-12 
Habitaciones en el Vedado. 
Se alquilan muy baratas y frescas, acabadas 
de fabricar, de mampostena, tiene buenos ser-
vicios sanitarios, agua sbandante y duchas. 
Calle 13 entre 6 y 8. Dirigirse á la misma. 
48!J5 4 12 
S E A L Q L I L A 
la magnífica casa quinta Jesús del Monte 301. 
La llave en la botica del frente é informarán 
Virtudes S7, de 12 á 2. 4916 8-12 
EU C O R R A L E S 
esquina á Figuras 
Se alquilan en precio módico estos espacio-
sos y ventilados altos con balcón á las dos ca-
lles, con sala, comedor, cocina, ducha y cua-
tro cuartos grandes. La llave en la bo.iega. 
Informes Monte 256. 4918 S-12 
Consulado 81—Se alquilan habitaeio-
tees altas con vista a la calle. Es casa de mo-
dalidad. .4930 4-12 
Be alquilan á personas de moralidad 
ios departamentos compuestos de hermosa 
Bala, expléndido cuarto, y fresco y grande el 
Comedor, pisos de marmol, gran patio y todo 
el servicio necesario, en cinco centenes cada 
»no. Paula 12 entre S. Ignacio y Cuba. 
4908 4.19 
Í>n Cuba 104, se alquilan amplias y 
frescas habitaciones para escritorio y á hom-
bres solos y en la misma hay un local parade-
yosito de mercancías. 4894 s-l'-í 
S e a l q u i l a n 
|os bajos de la casa Sol n. 6; es un amplio lo-
en 1 para almacén o denósitos. Tiene puerta 
^ara entrar y salir carros. Informan Sol 8 
4869 442 
San Nicolás !>4:.-lumediata á San l l a -
fael y muy próxima á Galiano, se alquila esta 
casa con dos ventanos, sala, saleta y comedor 
con pisos de mármol, cuatro cuartos bajos y 2 
altos, buen baño y cocina. La llave en Agnila 
115, bajos casi esqu ina» San Rafael, é info-
man en (Jficios 18, ferretería. 
48t2 5-12 
Se alquila nua casa en la callé de E s -
trella 95, de tres cuartos y un salón alto, fres-
ta ó higiénica, con pisos nuevos de mosaico, 
comedor corrido y acabada de limpiar. La lla-
ve en frente. Su dueña Salud 59. 
_ J871 6-12 
Amistad 38. E n ea^aTde"familia res-
petable se alquilan unos altos compuesto de 
tres habitaciones con balcón á la calle v demás 
servicio. 1S25 6-11 
FJOKXANDINA 63 
entre Monte y Cristina, se alquila una bonita 
casa compuesta de sala y tres cuartos, cerne-
dor y cocina. Informan en la misma. 
4832 8-11 M a r i a n a o . - P a r a el ÜO se desalquila 
la hermosa casa Real 138, toda de marmol con 
agna de Vento y le pasan los carros por la co-
chera. Informan Manrique 40. 
4746 19-9 
Vor no poder atenderlo se vende ó se 
admite un socio con algún dinero en el punto 
más céntrico d é l a Habana un espléndido lo-
cal. Informes en Casa Revuelta, Aguiar 79. 
5100 . 4-15 i 
So vende un solar con liabíy^dpiones 
de madera, está cerca de varias fábricas y de 
la calzada^ de Belascoain. No trato éou corre-
dores. Informan Gervasio y San Lázaro, A. 
M? Muller. 5033 t, 4-15 
E n l a L o m a 
San Juan y Concha, Guanabacóa'. ' So vende 
un magnífico solar con agua propia. Muralla 
51, darán jrazón. 5076 8-15 
ÜN N E G O C I O 
Se traspasa la acción de un buen local, pro-
pío para establecer en el dos ó tres giros, en 
un excelente punto de esta capital, con todo 
el utensilio, compuesto de armatostes, vidrie-
ras de calle, mostradores, escritorios, etc. etc. 
Se cede por una módica cantidad. Para infor-
mes D. Manuel Fernandez en la confitería La 
Marina, Teléfono 525. 5013 8-14 
Vendo Cafés y Bodegas 
en todos los barrios y de todos los precios; 
también vendo u n í finca en la calle de S. Ni-
colás próximo á Monte en |2.090. Informan en 
Teniente Kcy 47, bodega. Sin corredores. 
5007 4-14 
Se vende una casa en San Rafael, 
entre Oquendo y Soledad, de altos y bajos, 
moderna, tiene 14[4 y 2 accesorias, gana 20 cen-
tenes. $8.000 oro y reconocer $386, informan S. 
José S2, de 10 a 12̂  4995 4-14 
S e v e n d e 
la hermosa casa, Lamparilla 72 en JV>00 oro, 
reconociendo $1/00 oro. Darán razón, Suarez 
98, bajos. 5059 1014 
V e n t a de < asas 
Belascoain, Cuatro Caminos, mide 965 me-
tros, alquiler ?170 oro, -$l-1.0ü0, Bernaza de dos 
pisos$12,5')0, Dragones de 2 pisoa, alquiler 136 
pesos, $17,000, Gervatio, entrelRsina y Salud, 
zaguán y 2 ventanas $14,090. Obrapía moderna 
fl5,000. Aguacate junto á Muralla §11,00", 
Obrapía de 2 pisos $10,0)0. Informa Manutsi 
de Agüero, Aguiar 43, de 12 a 5. 
4955 5-13 
S E V E N D E 
una carnicería en Neptuno 223. por no enten-
der su dueño el giro; vende media res y medio 
puerco. Informes Aramburo 30, entre Neptu-
no y San Miguel. 4890 4-12 
S E V E N D E N 
Solares á censo y por venta real, en el punto 
más pintoresco y saludable de Marianao antes 
finca San José. Se alquila la casa principal de 
mamposteria, capaz para una regular familia, 
situada en la calle de C aimán esquina á Rio y 
Carmen, á tres cuadras del tranvía eléctrico. 
Para informes en la Habana, Teniente Rey 28, 
Brea y Nogueira. 4884 8-12 
Calle del Obispo.-En el centro de es-
ta calle y por ausencia de su dueño, se vende 
un estableciraicnte á tasación, es un gran ne 
gocio, con mercancías ó sin ellas, el local sirve 
para todos los jiros, con grande 6 pequeña es 
cala, urge la venta, Crespo 84 informan. 
4874 4-12 
Barbería.-Se vende una muy acredi-
tada. Informan en el Arsenal, Antonio Gue-
vara, de 7 á 11 y de 3 a 6 y Calzada del Monte, 
69 portería a todas horas, 4904 4-12 
Oe vende en $9000 nn potrero de 20 caballerías 
^de tierra, en punto todo cercado, con siete 
pozos y arroyo corriente lindando con ingenio 
o se hipoteca por $3,000, se paga el lj>¿ descon-
tando los intereses. San Rafael 52. 
4907 4-12 
De interés para los que tienen casas 
de inquilinato y quieran vender ó traspasar 
el contrato siempre que la casa pase de 20 ha-
bitaciones pueden dirigirse por el Correo po-
niendo en el sobre esta dirección: Sr. I I . Gar-
cía, para entregar, Sol 119 4193 26-31M 
OJO QUE CONVIENE 
Por tener que ausentarse su dueño por pres-
cripción facultativa, se vende un taller de la-
vado con bastante ropa y en bastantes buenas 
condiciones. Para Informes dirigirse á el en-
cargado ó dependiente principal de la casa de 
Bengochea y Hermano, frente á Correos. 
4S28 15-11 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores la casa Jesús 
María 80. Informan en Habana n. 51.-Notaría 
de Antonio Muñoz. 4775 10-9 
Vendo una casa en $12,200, libre de 
gravamen, dos chivas, u n a recientemente 
parida en tres centenes las dos. Informan Je 
sus del Monte 193, botica. 4715 
Puesto (le frutas, uno bien surt ido y 
con buena marchanteríaL.8e vende por tener-
se que ausentarse su dueño a España, último 
precio son quince monedas, informan San Lá-
zaro esquina á Gervasio, bodega. 
4646 8-8 
Se venden 6 cambian 
en Marianao dos casas juntas, de esquina, muy 
bien situadas, recien construidas, por una en 
la Habana de aproximado valor. Informes 
Monte 336, de 1 á 3 de la tarde y de 7 á 8 de la 
noche. 1618 8- 7 
B A R B E R I A 
Se vende el magnífico salón de barbería "El 
Guanche" calle de Neptuno núm. 196>í, esq. á 
Belascoain; el motivóse dirá al comprador. 
4633 8-7 
La persona que desee hacerse de alguna 
propiedad por poco dinero, que se dirija en 
Consolación del Sur á Plácido Crespo; pués 
tiene orden de vender varias casas y fincas, 
como igualmente algunas de su propiedad, 
las dá con un 30 por 100 menos de su valor. 
C-687 26-4 Ab 
Se venden armatoste, pomerías, dispensa-
rio, algunas drogas, todo nuevo y acabado d» 
llegar de Chicago. Se da muy barato. 
Informa J. P. Henderson, Concordia 21.— 
Habana. 
4258 lt-30 14m-30 M 
" E N L A QUINTA'* 
Se vende una gran casa fabricada expresa-
mente nara escojida de tabaco, incluyendo en-
seres de escojida y solares al fondo de la casa. 
Informarán Zulueta 43, Habani. 
c 593 26-26M 
£ 3 1 M é d i c o 
X o s e t b e 
y 1 © d l z r á i 
Dr coDYierte en fuerte y yiHoroso AL DEBIL, f pone robusto y grueso AL DELGADO, 
crea sangre saludable y pura en EL AHEMICO. 
Y es un remedio excelente para las 
Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados, Debilidad 
general, Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. 
La EmulsióD de Aceite de Hígado de Bacalao "por Excelencia," combinada con Guaiacol é Hipofosfitos de Cal y Sosa la qne recetan * 
los médicos en su práctica privada y la quo usan en sus familias. ¿ La ha probado Vd.? Si no la ha probado, puede conseguir un 
F R A S C O D E M U E S T R A G R A T I S 
para qne se convenza de sus maravillosos méritos medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando Bd 
y dirección al > -
DR/. M A I T C J E I J J O H N S O N - , Oto i spo C>S, IiA.BA.3STA. 
De víiita en todas las Droguerías y Farmacias de Cuba al precio de 70 centavos y §1.25 el frasco, plita española. 
DE üiiMALES 
S E V K N D E ^ 
una muía con sus arreos y Ẑ̂ nnerrate 93. ruedas, su precio 40 centenes. Monserra^ 
6068 7~ 
GANGA.-Se vende una V ™ * ^ } * . 
de caballos moros, de muy buon* ̂  vVan-
bajan solos y en P ^ ^ ^ n s í n Lázaro 269. 
sos, pueden verse de 12 á 4 en san AjB** 
5087 ^ -
M A R I N A 2 
E l lunes 17 de Abril recibo 25 ««Jj* b « J * ! 
y baratas, y el lunes 24 también recabo 50 ca-
ballos grandes, finos y baratos. * rea w ou* 
4991 ¿—7Í« 
Se vende un caballo oriollo 
siete cuartas, maestro de tiro .v monta y ui 
yegua maestra de tiro, Reina 115, de l¿ a ¿ 
la tarde. 4944 8-13 -
OE CAfiRIMS 
Automóvil de poco uso y en peí íceto 
estado se vende uno completo, con su ra»"* 
Se prueba donde se desee: ñltirao preño m u 
Cy. costó 11000; se vende por desear su dueño 
otro mayor. Informarán Prado 77 A. & todas 
horai.. 5088 8'15 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas, nuevo, propio para 
hotel, expréá 6 cosa análoga por no necesitar-
se, muy barato. S. Rafael 14. 
4878 ± i f 
S E V E N D E 
un Oldsomobile para 4 personas en la mitad de 
su valor; puede verse á. todas horas en^el Ve-
dado, calle tí n. 9. 4815 641 
i MiBLHS í FIIM. 
S E V U N D E 
un bonito juego de cuarto de Erable y Maja-
gua, fabricado en los talleres de la casa, ^alas, 
Han Rafael 14, muy barato. 6091 3-lo 
W Á N O S N U E V O S 
A L E M A N E S 
¿x - á L O c o : o . t o : r i . o s » 
de cuerdas cruzadas con sordina, banqueta y 
aisladores. San Rafael 14. 
Las afinaciones siempre gratis. 5090 8-15 
S E V E N D L N 
flores y plantas y frutales á precio sumamen-
te barato en el "Vedado calle 25 esquina á J . 
pegado al Hospital núm. 1 Jardín "Las Pal-
mas." 5063 8-15 
á 
Pleyel, Ronisch, Gaveau, Rachals, The Cable 
Compaay, de cuarenta á cien centenes al con-
tado y por mensualidades de dos á diez cente-
nes al mes. 
Unica oasa que brinda en Cuba la doble ga-
rantía de estabilidad, larga experiencia y co-
nocimientos del giro de Música, Pianos 6 Ins-
trumentos. 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA 21 T 23 
alt c 659 13-15 
pOR ausentarse su dueña se venden los mue-
-'- bles de una casa, todos en buen estado y 
baratos, también se venden un magnífico pia-
no nuevo de Kallman, y un espléndido man-
tón de Manila, Amargura 72, altos, de 1 á 4. Se 
alquilan los altos. 5024 4-14 
CASA D E PRESTAMOS 
L A P R O V I D E N C I A 
San Kafael n. 51 
entre Manrique y Campanario. 
Esta nueva casa prasta dinero en grandes y 
pequeñas cantidades sobre prendas de oro y 
brillantes, muebles y ropas, cobrando un ínte-
res más módico que ninguna otra de su giro, 
guardando toda clase de reservas. 
Vista hace fó. Así mismo también se reali-
za un gran surtido de todos estos objetos ven-
cidos ya de contratos. 
S. RAFAEL 51-lA PROVIDENCIA. 
5045 18-14 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender l a fo tograf ía , 
los ponemos a l corriente en 8 
d ías , s i compran nno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, Saa K a i a e l 3 2 . 
C-647 1 A 
L i q u i d a c i ó n de L a 
E s t r e l l a de l a M o d a 
Sombreros á mitad precio de su valor. A las 
existencias que diariamente se están realizan-
do en esta casa al Sr D. ÍF. Irada, represen-
tante de la casa Lord & Taylor de New-York, 
les ha agregado un gran y bonito surtido de 
blusas, sayas y cortes de vestidos que también 
se están realizando. M. Pucheu, Obispo 84, 
5014 " 4.^ 
Se alquilan en |4.24, |5.30 oro y á cuatro pe-
sos plata al mes, con afinaciones gratis. Casa 
de Xiques. Galiano 106. Telefono 1800. 
5047 8-14 
Se venden dos hermosos juegos de 
de cuarto, uno de nogal y otro de palisandro. 
No se quieren especuladores. Para verlos de 
9 a 11 y de 2 a 6 de la tarde, hay otros muebles 
Com postela 24. 407.S 4-13 
G r a n n e g o c i o . 
Se vende una Tripliqueta do patentes todo 
de acero y sus muelles y sus piezas, zunchos 
de goma, reformada por Antonio Maribona, es 
su cama propia para el comercio, tiene cama 
para transportar 20 6 30 arrobas, otra cama 
para transportar niños; en ella caben seis, pa-
ra pasear ó recrearse en los parques; la mane-
ja con mucha tacilidad cualquier hombre 6 
muchacho. Es la únic.v que existe en la Ha-
bana de su clase y se vende en la tercera parte 
de su valor, como también neveras propias 
para el comercio y para casas particulares de 
todo gusto. Haced una visita <í la calle do Mon • 
serrato n. 43, qua les espora el carpintero, ins-
talador y mecánico especial eo neveras, An-
tonio R. Maribona. 4979 4.13 
HERMOSO JUEGO DE SALA 
Se vende uno y algunos muebles más, en San 
Miguel 114. 494? 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Hay miléu pncia mis? 
Novios, novias, fani/ 
lias, particulares; y a J 
bds que no hay m¿ebl«¡ 
más/. 6.1 i dos «i mejo; construidos que ios Qu* 
se Lacen en los talleres de 
¿ T O S I E l H F L O J S l 
PriH' ipe Alfonso 46, próximo á An 
gefe*, Teléfono 1717. 
Las maderas que emplea son las mejores 
mfts limpias. * 
Juegos de cuarto, de comedor y sala A nr« 
olos baratísimos y esmerada constru cción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá_ 
bricá antes de comprar en otra parte. 
L a mejor m á o i l i a 
que se vende hoy es la vibratoria que venda 
Salas, coso para dolante y para atrás, con t v 
dos los adolantos modernos. Precio 4 centein " 
composiciones gratis. S. Hafal 14. Uanuitiz 
das por 15 años. 4945 s-13 
M A Q l I N A S N U I C V A S ^ 
vende Salas k tres centenes, composioionc 1 
gratis, San llafucl 14. 
4946 8-13 
C A M A K A S r O T O G K A F I C A S 
á precio de fabrica. Enseñanio:; 
gratis la fo togra l ía . 
Otero y Coloiuinas, importa-
dores de efectos fotográf icos . 
San Uafael o3. 
C-647 1 A 
(f[ WlWü 2rvtcsffiaorrateR:inaA,ia-
seis sillas „ j 
Una cama c uñera lanza, una mesa corredera, 
una mesa centro, una máquina Singer. Todo 
ello en buen estado. 
O b r a p i a 8 8 . 
4953 1 4-13 
V I D R I E R A S . 
Se venden varias muy baratas. Galiano T 
San Miguel. LONDON PAUIS. 
4902 6-12 
Ksto si quo es sangra 
en doce centenes se vende un piano muy bue-
no Krard, por ser muy chico el local donde es-
ii, Corrales 156. 4880 4-12 
H O K I Í O K O S A G A N G A 
por tener que embarcarse se vende muy bara-
to un piano Uavé&u, de poco uso, muy sano 
Estrellas?. 4879 4-12 
son los magiiifloos y elegantes muebles cons-
truidos en la táhrica Virtudes 93, con finísimas 
maderas del país: majagua, caoba, cedro, eto. 
Los hacemos á la vista del marchante. Visiten 
esta casa. Pidan precio. Todo de primera, sin 
competencia posible. Pieza» sueltas y juegos 
completos matizados con maderas cubanas y 
fresno, nogal y meple gris. Lo más moderno. 
4012 alt 13-14 A 
SlTVEÑDEÜN PIANO 
de Erard en 10 centenes, á pagar uno mensual. 
S. Rafael 14. 4876 8-12 
Sillones de primera 
de barbero de Kdken acabados de recibir muy 
baratos al contado y con un pequeño aumento 
t plazos. S. Rafael 14. 4875 8-12 
A los Dentistas. 
Se vende un sillón moderno casi nuevo, y so 
da barato por no necesitarlo, y un torno dü 
gabinete. lloras para verse de 12 á 4. Angelo* 
36. 4835 4-12 
S e v e n d e 
magnifico juego de cuarto, propio para un 
jalo, fínico en [« Habana. Costó f700 y se dá 
un 
regal 
en 80 centenes. Amistad 7tí. 
4877 
f700  i 
4-12 
M A QUINA de ESCU1IÍI K 
En Habana 131, se vendo una, sistema Re-
mington. 4759 : 8-9 
L A Z I L I A , SUAREZ N. 4. 
T E L E F O N O 1945. 
ENTRE APODACA Y GLORIA. 
Invita al público en general á que haga una 
visita á esta casa para que se convenza de lx 
realidad y examinen el gran surtido de rop;i 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios inverosímiles. Así como MUEBLES, 
PIANOS, mác[uina3 de coser, prendas do oro 
y brillantes fc infundad de objetos de todas 
clases. 
Tenemos RELOJES de bolsillo á UNO Y 
TRES PESOS. Son de plata y de nikel; tam-
bién de oro de todos precios. Fluses dril blan-
co n̂  100 á $2. Idem casimir á 3, 6 y f 10. 
Mantas de burato á |2 y 4. Sombreros de 
castor y jipijapa á f 1, 2 y |4. 
Esta es una de las casas mejor montadas y la 
que mas barato vende 13-7 A 
Buen negocio. Por un módieo pre -
cio se venden cuatro espléndidas bombas do-
radas propias para fachadas de un estableci-
miento. Informan Galiano !t7. 
4692 10-8 
Se vende muy barato unjuegro de sa-
la Luis X I V casi nuevo, un juega de cuarto y 1 
de comedor, 2 lamparas una lira, un buró una 
máquina escribir de Remigton, una cama lan-
za, una máquina de coser un gran espejo • <>n 
su consola, sillas, sillones, escaparate de col-* 
gar y otros muebles baratísimos. Estrella 75. 
4672 8-8 
M E S A D E B I L L A R 
se vende una nueva con bolas de á 16, juego 
de piña completo, tacos y taquera, todo nue* 
vo, se da barata. Informa su dueño C. Suárez, 
Belascoain 87. 4636 8-7 
un piano con poco uso, en Obrapia 90, de 12 á 3 
4337 13-2 
F á b r i c a de bil lares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos ,V 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 78-18 E 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casas 6 habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO, 24 . -TELEFONO 1584. „ 
4381 ' 13-2 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó ooinpoa9r 
una prenda á la perfección y á módloo P»"8.'' ^ 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Roi11/; 
Se compran brillantes, oro y plata. — S/l Prendes. C 639 26-1 A 
DE M O l í I N A m 
M o l i n o d e v i e n t o 
XLSI X J » r i d y -
E l motor mejor y mas baraco para ,eX}T^. 
el agua de los pozos y f levarla á cualquie1- * ^ 
ra. En venta por Francisco P. Araat. 
Baban». C 654 t alt i — - r 
L O C O M O T O R A 
Fabricante Baldwin.—Vía 30 P^g^foV^rl-
venta en casa do Gómez y Alonso.— 
' 15:9___— NA 14. 4751 
Almacenes de Depósito <¡ 
Administración. Se vende 
vapor de 25 caballos de fuerza, 
de estos Almacenes informau. 
4712 
ona-orwirfj*"; 
. l in laof lc l 
18 ii al «gees** 
Para toda clase de Industria que sea ^ 
rio emplear fuerza motriz,_¡nfornie;ípJAiniit, nu empiear tuerza moin/., i w -
cios los facilitará á solicitud Francisco ^ 
Onico agente para la Isla de Cuba 
maquinaria, Cuba 60 Habaua. 
C 656 alt —r7¿. 
¡inacé'1 
1 A. 
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